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.OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONARÉ8 DE CUBA
. 7.• SJlCOIÓli
Oircular. Excmo. Sr.: En real orden· del Ministerio de
Ultramar, de 2 ·del mes actual, se dice á este de la Guerra,
lo siglliente:
cDe conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 11 de enero de lli\96, Bu
Majest\Íd el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen- .
te del Rein9, se ha servido disponer que se reconozcan á fa-
vor de 108 causantes los 841 créditos números 249 á 300-
302 á 315-317 á 333-335 á 569-571 á 589-591 á 676-
678 á 904-906 á 917-919 á 932-934 á 939-941 á 1.074-
1.076 á 1.083-1.085-1.087 á 1092 Y1.094 á 1.103, de la
relación 2.· adicional á la número 32, de abonarés de alcan-
ces y ajustes finales correspondientes al batallón Cazadores
de Baza núm. 6, después de hechas las siguientes. rectifica-
cionils ocasionadas por equivocaciones padecida!:l en las ho-
jas de ajuste y en el cómputo de intereses•.
• Capital· INTERESES TOTAL 35 por 100
Núm"ros reotifioado
-
- -
- Pesos Pe&os PesosPesos
338 182 » 45'50 227'50 79'62
374 78'81 12'60 91,41 31'99
384 148'70 2'97, 15~'67 53'08
421 243'74 65'80 309'54 108'33
4S0 216'16 2'16 218'32 76'41
499 521> 7'80 5l:i'80 20'93
501 26'01 7'02 33'03 11'56
,541 182 ) 43'68 225'68 78'98
584 18:.:1 ) 21'84 203'84 71'34
610 197'96 53'44 ~51'40 87'99
618 182 :t 49'14 231'14 SO'89
684 182 » 49'14 231'14 80'89
700 182 ) 49'14· 231'14 80'i'l9
741 216'16 43'23 259'39 90'78
f\94 182 :t 49'14 231'14 ~0'89
897 216'02 51'84 267'86 93'75
917 181h 49'14 231'14 80'89
931 182 ) 32'76 214'76 75'16
1.026 483'12 48'31 531'43 186 )
l' Capital INTERESES TOTAL 32 por 100
KÚllleros reotificado
- - -
- Pesos Pesos PesQSPuvs
:1..098 495'60 ). ,. 495'60 173'46
250 197'91 49'47 247'38 86'58
281 128'47 34'68 163'15 57'10
293 47, 12'69 59'69 20'R9
660 78 ) 21'06 99'06 34'67
698 117» 31'59 148'59 52 »
938 182 » ~ ,. 182 ) 63'70
1.021 156 » 42'12 198'12 69'34
486 1.225 ) 24'50 1.249'50 437'32
ouyos 841 oréditos cón las menoionadas rectificaciones as-
- cienden á 132.393'21 pesos por el capital rectificado de los
mismos, yá 24.289'93 por los intereses devengados; en junto'
á 156.683'14, de cuya cantidad deberá abonarse á los intere-
sados el 35 por 100 en metálico, ósea 54.834 pesos 79 centa-
vos, con arrreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18
de junio de 1890 y real decreto de 30 de julio de 1892.-
De real orden lo digo á V.E. para los efectos correspon-
dientes, acompañándole, en cumplimiento de 10 precep-
tuado en los arts. 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero
de 1891, un ejemplar de dicha relación, con los documentos
Justificativos de los créditos reconocidos, excepto los abona·
rés y ajustes rectificados, para que puedan hacerse las IlU-
blicaciones á que la misma instrucción se refiere; y advir-
tiéndole que con esta fecha se ordena á la Dirección general
de Hacienda de este Ministerio que facilite á la Inspección
de la Caja general de Ultramar, los 54.834 pesos 79 centavos,
que necesita para el pago de los mencionaq,os créditos».
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efeotos; debiendo darse la mayor pq-
blicidad posible á dioha relación, por los Capitanes genera·
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar, para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oHclales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios gUA.rde á V. E, muo
chos años. Madrid 19 di dioiembre de 1896.
AIOÁlUU.GA
Sefior....
.
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LíQUIDOEl nrrORTE IMPORTE
'" del Cal'ítul rectificado total de los intereses TOTAL á pp.rcibir al 31> por 1.., del capital é intereseso Kombrcs de 1cs interesadosp.
"o
..,
o. Pesos Cents. Pesos Ccnts. Pesos Cents. Pesos Centa.r:>
-E-
219 Agustín Aparici Roselló ••••.•••••••••• 6q 8(j » .. 6B '-36 23 (J~ ,250 Andrés Ala¡Jont Zacares ••••••••••••••. 216 02 54 .. 270 02 94 502lil Antonio AE't'n..i Cast'fl..••• " ••••••••••. 30 20 .. » 30 20 10 57252 .-\ntonio Alis Artont'da•.•••••••••• ' •••. !l2 98 21 3R 114 36 40 02253 Antonio Agruni Sabater•••••••••••••••. 130 .. 82 líO 162 50 56 R7 •251 Bernardo A!'t'llSi Belfa................ , • 44 91 .. II 44 91 15 71255 BIas Almela Carceller•••••••••••••••••. '75 (J5 8 35 84 30 29 50256 CarmeIo Allúldi Chone••••••••••••••••• !l4 fl\) 22 77 117 66 41 18257' Chilo AIlliansa :Muro••••••••••••••••••• l:l9 11 37 55 176 66 61 83258 Domingo Agnado Diaz•••••••••••••• , ••• 160 fl7 32 19 193 16 67 60259 Demetrio AviJa Moreno.•••••••••••••••• 171 44 41 14 216 5~ '74 40260 Emeterio AreIlano Hernández•••••••••.• 182 .. 45 50 227 50 79 62261 Enrique Albert Abad.............. , •••• 182 .. 49 14 231 14 80 89262 Francisco Alfaro Llacer•.•••••• o• o••••• o 130 :t ~ .. 130 » 45 50263 Francisco Aguilera Alonso.•• " ••••••••• 97 53 26 33 123 86 43 35264 Francisco Arjilado CerveIló•• '" •••••••• 130 :l) 35 10 165 ' 10 57 '78265 ]iranci8CO Alcázar Campos•••••••••••••• 216 02 58 32 274 34 96 01266 Francisco Aranda Arverola ••••••••••••• 100 39 .. .. 100 39 3ó 13267 Gregario Alvarez González•••••••••••••• 216 02 58 32 274 34 96· 01268 ¡..iduro Aionso Abui ••• o•••••••••••.••• 149 59 28 42 178 01 62 302ti9 Julián Alonso Armifio .••••••••••••••••• 43 61 » .. 43 61 15 26270 JOE.é Alvarl>z Fernández " ••••••••• , •• , • lq2 .. 7 28 lR9 2'3 66 24271 JO!'é Armengol 8l>gues••••••••••.••••••. 216 02 58 32 274 34 96 01272 José Arroyo Pérez.••••••••.••.••••••••• 1~2 ) 43 6'3 225 6" 7'3 98278 J08é Alon8o ltarcia.•••••••••••••••••••. 182 » 49 14 231 14 SO 89274 J08é Alvero Alvero•.••••••••••••••••••. 147 26 35 34 182 60 63 91216 Martín Arias Aguilar .•••••••••••• , •••• 182 .. 49 14 231 14 80 89276 "¡arcos Alvarez Martfllell •••••••• " ••••. 182 ) » ) 182 » 63 70277 :Miguel Arn.engol ~ánchez • " ••••••••••• 80 99 21 f6 102 R5 35 9927S Miguel Arderíns Th>ltrán •••••••••••••••• 202 02 40 40 242 42 84 M279 ~Illriano Arruiento Estebe............... .143 » 38 61 181 61 63 56280 Manuel AlvlIrez González............... 143 .. 21 45 164 45 57 55281 Manuel Alon8o Llorente ••••••••••••••• o 130 ü5 35 35 166 30 58 20282 Manuel Arnal Calvo .,. o............... 120 05 30 01 150 06 ,52 52283 Pascual Allora '!\lontaner••••••••••••••• 182 » » .. 182 .. 63 70284 Pascua.l Atiema M.ontiel. •••••••• " ••••• 182 .. 49 14 231 14 SO 89285 Roque Arrabe Garabato ................ lfl2 » 49 14 231 14 RO 89286 Ricardo Alonso Laróya•••••••••••••••.• 174 24 19 16 193 4'J 67 69287 Seba8tián Ajluirre Sánchez•••••••.•••••• 182 ) 40 04 222 04 77 712R8 Simón Ayuso Susas ••• ............ " ... 53 28 9 59 62 87 22 »118~ "flntiago Afii vano Mifi.ón•••• , ••••••• o•• 255 29 61 24 316 44 110 '75290 Salvador Avilés Pérez .................. 182 » 49 14 231 14 80 ' R9291 Salvador AguiJera Rudríguez••• , •••••••• 216 02 15 12 231 14 80 89292 ~alvador Aguilera Lorenzo•••••••••••••• 182 J 45 50 227 50 T9 62
293 TE!odoro Aixpúrua Izaguirre•••••.••••••• 124 28 33 55 157 83 55 24294, Teodoro Aklilá lt{¡mez .•••••••••••••••. 182 ) 49 14 221 14 80 89
2W} Vicente Armero Agnado•••••••.•••••••. 182 .. 38 22 220 22 '77 07
296 Vicente Antonio Blanco •••••••••.•••••• 1112 ) 38 22 220 22 '17 07
297 Vicente Alfonso Sadaga ••••••••• ' •••••• 1!'f7 96 53 44 251 40 87 99
2\18 Vicente Agut ~!lligóo •.•. : ............. 182 » 43 6B 225 6Q. 78 98
299 Vicente Alegre :Martfnez .••••••••••••••• 65 1\ 17 55 82 55 28 89
31JO Jm<to A!'tlnjo Gareía.................... 202 16 . 36 3R 238 54: 83 48302 .\ ntanio Baliño l"algado ••••••.•• ' ...... 139 63 37 70 177 33 62 06¡¡Oil Rauti!'ta Bataller Hocho ................. 172 ,99 39 78 212 77 ,74 46;¡O.l C..lf.stino Blanco Jlernández........... o 1112 II 49 14 221, 14 80 89¡¡05 Cándido Burgos Garcíu •••.•••••••.••••• 130 .. 35 10 165 10 57 78306 Iloroteo BaH*' Pérez.................... 1~2 .. 49 14 231 14 80 89307 EUf;ehio Blilfagón Clemente .••..•••••••• 197 96 53 44 251 40 87 99308 Eulogio Bravo Fayos. , ••••••••••••.•••• 42 88 » » 42 83 14 99309 Ft"lb:: Bautista Murias .............. o••• lR2 .. .. » 1R2 • 63 '70310 FranciElCO Bl\lJe~ter Lladra.••• o' •••••••. 1~2 » 49 14 231 14 80 89311 Fernando Blázquez Hodríguez••••••••••• 182
"
49 14 231 14 SO 89312 Franciseo Besat'és Bonanuza •••••••••••. 79 12 .. .. 79 12 27 69313 Juan Badía Yillart••.•••••••••••••••••• 1R2 » 49 14 231 14 80 89314 Juan Burillo Arné.s •.••••••.•• o•••••••• IS2 .. » » 182 » 63 70315 Jot'é Busquet St'rrat .•••.•••••••••••••.• 41 90 » » 41 90 14 66317 José Beltri Hugnet ..................... lB2 :t 49 14 2131 14 80 89318 .Jof!lé Baldoir GalJard ................... 86 53 » )l 86 53 30 28319 José Boquera Sanchie .................. 70 18 18 94 89 12 31 19320 José Bois Figllera .•••.•••••••••••••••• o 39 .. lO' 53 49 53 17 33321 .Tosé Benito Valdés •••••••••••••.•••••• 33 84 09 13 42 97 15 03322 José Benito Rivera •••••••••• , •••••••••• .182 .. 49 14 231 14 80 89
323 José Barrera Barrera .•••••••••••••••••• 182 .. 41 86 223 86 '78 36324 Lorenzo BORch Cases .••••••••••.••••••• 31l ) » :t 39 . ') 13 66326 Lino Bosqup R. blllJirlo .................. 104 » 2q oQ 132 08 46 22326 ~liglwI Batalll\ Fortnfio.••••••••••••••• 182 .. 49 14' 231 14 SO 89327 Hamón Barbará Castro .................. 182 » 49 14 231 14 80 89328 Ramón Blanco Cámara ••••••••••••••••• 182 :1> 40 14 231 14 80 29320 Ramón Blanco Enrique••••••••••••••••• 111 51 j) ..
'11 1)1 39, : 02
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LiQtTIDOS , IMPORTE IMPORTE~ del capital reetiftrado total de los illterrses TOTAL ,í percibir '1,1 go por lOGo Nombrrs de los interesados drl capltal'e interesesPo,., !
o,.,
"" Pesos Cents. PeRoR Cents. Pesoo Centa. Pesos Cfn\s.(>~
-
330 Rafael Btlrroso Labrador,. •••••••••••••• lR2 J 43 118 225 118 'i8 98331 8eLastián Borrás Cardona ••••••••'•••••. 205 ¡ 29 5lí 42 2110 ';'l fl! 24332 Salvador Benftez Luis.•••••••••••••• " • ]77 ID 47 81 224 9J 78 71833 Salvador Bravo Domínguez ••••••••••••• 182 » J » lR2 » 63 70335 Vicente Bou Mor....................... 39 11 ]0 55 4ü (jO 17 38336 Alejandro Clemente Plágaro •••••.•••••. 39 06 :& .» 3ü Oll 13 6'7337 Angel Cima Mandez.................... lPO 36 43 28 223 64 78 27388 Alfonso Ooromina González •••••••.•••••• 182 J 49 14 2$1 14 80 R9339 Andrés Cid Ft>rnáJ:l.dez.•••.•••••••.•••••• 194 5,.1, 35 01 229 5.) 80 M340 Antonio Cabada Andrés •.••.•••••.•••••• 156 29 41 92 19'7 21 69 02341 Antonio Comendador P(¡\fia •••.•••.•••••• 1R2 ! 49 14 2,H 14 80' RIl342 Antonio Conde Montero•••••.•• , ••••••• 182 J 4ü 14 2;H 14 80 ~9348 Antoilio Costa Arango.................. 182 ! 49 14 2))] 14 80 81t844- Benito CeruelIó Cnbells •••••••••• '••.••. 1R2 » 49 1·1 281 14 80 89346 Casimiro Castillo Romeo ••••.••••••••••• 2H J » '1 20 » 9 10346 Oarlos Conde BOfiet.••••••••••••••.•••. 182 » 4() l± 231 14 80 1'98í'7 Domingo CarrjUo Bautil'lta••••.•••.•.•••• 21ti 02 58 32 274 3,1 96 01'348 Estanislao Campos Castro .••••••• '•••••• 105 05 28 36 133 41 4(r 6\1349 Ezequiel CarrascD.I Baquero••••••••••••• 11J 44 31 ]6 l±6 ()O 51 3]-360 Fernando Cá<!eres Tena.............. " •. 182 32 76 214 76 ... - 16» In351 Fernando Cl\ntalejo Paz •. : •••••••••.•.• 152 )} 4J 50 227 50 79 62352 Fernando Cuadra Lleguet••••••.••••• " • 19 93 J J ' 19 \)3 6 n353 J:<'ermín Cuadrado Martin •.•••••.•.•••••• 80 39 » » RO 3\1 28 13~ Federico Cordovés Reyero•• , .••••••••.•. 182 J 4ü 14 231 14 80 81l8aíi Félix Cnbae Oonesa.................... , 33 7n » » 33 'i\1 ]2 5~356 FrRncisco Calvo Morante ............ , •• 216 02 )1> » 21G. O! ...- 1\0/.)3ó7 Francisco Caballería GÜell•••••••••••••. 182 :1> » » 182 » tiS 70358 Franeisco CandelllS Davó ••••••••.••.•• ' 238 34 51 20 2n,3 i:í4 101 4i!369 Francisco Carrdro Fernández .•••••••••. 1R2 » 34 5~ 216 58 • 75 80360 Isaac Carrasco Dávila .................. 14ü 80 11 98 ]111 78 ;¡ü wz
3tH Ildefonso Cortés Pérez.••••••••••••.•.•• 182 » 49 14 231 J4 80 8\1362 Joaquín Capilla Ramos•••.••••••••••••• 108 08 29 18 137 21) 48 IH368 Juan Carmona Acevedo •••••••••••••••• 182 '1 J J 182 » 63 '7n
364 Juan Carbonen Plá. • ,. • ~ ............ lO ..... 182 J 4\)
1
14, 231 I H 80 S\I365 Juan Cruz Ampudiá••••••••.••• " •••• " !lO J » )} (\0 j 21 J
366 JOl1'é Cevico Puertas.................... 182 » 49 14 281
I
14 80. 8B
36'7 Jesé Contado González •••.••••••••••• ,. 182 » 49 14 231 H '80 811
36.8 José Carbancho Pérez .................. 182 34 58 2!1l ¡¡8 ...- RO» ¡.)
369 JOl1'é Canal ~igues...................... 182 » » l> 182 I í." n3 70371 .rosé Cardona Expósito'..•••••••••••••.•. 182 » 4\) 14 2ill 1·1 SO f(~)
:l72 José Cámara Gil ........................ 101 ¡¡3 22 ;¡R 130 j 11 ~5 5:1
313 ,losé Cafiiellas PoI ••••••.•••••••••••••• 97 18 2f) 23 123 41 43 19
:lU José Cortina A.ndreu ••.••••.•.••••••••• 78 81 11 S2 ¡lO Ij:l 31 72
375 José Carvajal Leme,s •••••••••••.•••.•.• 182 » }) » 182 }) 1\3 '¡(¡.
316 Luis Corté¡-¡ Lorenzo.................... 182 J 4;') ¡¡O 227 50 79 G2
371 Luciano Cubero Cubero ••.•.••••••..•.. 'i9 J8 J 7n SO 37 28 12
378 .'íiguel Cerdá Costell ••..••••••••••••.•. 182 » 49 14 2;31 14 80 8í!
379 .\lelchor Cabral Capdevila •••••••••••••. 202 02 38 38 240 ,10 84 ]4
380 .\1elchor Cogut Bot.......... , .......... 11'2 » }) }) 182 » r,g 70
381 Mariano Castillo Santa Ana•••••••••.••. 154 68 » '1 ] ,')4 (jR ¡¡4 13-
382 Mariano Casabal Valdizán•••••••••••. , . 1;¡4 30 30 81l 18,') .I() üi SO
383 Mariano Castán Sores .................. 78 J 21 DI, U9 06 34 67
384 Manuel Cremades Pérez •• , •••••••...•.• 148 70 1 4.8 150 18 52 513
385 Manuel Cortés Ortiz ..................... 182 » 49 14- 231 14 80 89,
386 .'Ifanuel Crespo Martín.................. 182 » 49 H 2:)] 14 80 89 .
387 Maimel de la Cruz Expósito •••••••••••. 15.3 7H 42 05 1n7 81 09 23'
388 Pascual Carrasco Morell .••.•••••••••••••. HO 45 1 20 (\1 (j;¡ 21 157
389 Pedro Codo P.ortal ..................... 182 J 49 14 231 14 SO 89
390 Pedro Caskjón Clemente................ 142 89 2 85 l·l;; 74 51 »
391 Pedro Castillo Roda.•••..••••••.•••••• , 18:! » » , ]82 J 63 '70
392 Raimundo Casado 1:3am: ................. 182 » 49 14- 231 14 80 89
393 Ramón Colomer García•.•••••••••••••.. 182 » 49 14 231 14 80 S:I
394 Salvador CopIes Más ...............-.... (¡2 » 14 04 66 04 23 11
395 ~imón Casanova Borjes •• ~ •••••••••••••. 182 » 41 8f) 223 86 78 35
396 Simón Campos Burnell ................. 182 J 49 1'1 231 14 80 8n
397 Victoriano Castafieda Grijalva ., ..•••••• ()() ~)O 17 97 84 53 29 58
39R Vicente Correcher Gamón••••••••.•••••. ,.1,8 38 10 ll4 69 02 20 1\1)
:199 Joaq\lín Cocarella' García .•••.•••.•••••• 182 }) 49 11, 231 1.4 SO 89
. 40b José Chisvert Vilbrer................... 182 J .4\) U 231 14 80 89
401 Juan Checa Giner .•••••••••••••••.••••. 1R2 J » » ]82 » 63 7(}
402 Tibllrcio Charles Pastor •••••••••••••••• 94 4·9 :~ J 94 49 33 07
103 Bal'tolomé Díaz Prado .•.•.••••••••••... 1011 80 » .t 10t\ 80 37 38
404 Dámaso Domínguez Martín ••••••••••••. ]82 » J » 182 » 6:3 '70
405 Francisco Díaz oerrano ••••••••••••••••• 70 89 » }) 70 8ü 24. 81
406 Ildefonso Durán 8, Ginés ............... ' 202 02 ¡¡4 15·:1: 25H 56 89 79
407 ,1of'é Delgado Yá.fiez ••••.••••••••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 . 89
40~ \f1gu*"l DíllZ Cortés .................... 182 J 49 11: 231 14 SO 89
409 TUIHáa Dil:lna Ilino •• ~."." .... 111 ......... " ......... 182 » 4\) 14 281 14 SO 89
410 Vicente Domeuech Ferrar............... ]82 » 49 14 231 14 80 89
411 Antonio Expósito Expósito ••••••••••••• 182 » » t 182 J 63 70
412 Antonio Estevez GOl1zález •••••••••••••• 182 » 49 14 281 14 80 89
•
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58
89
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80
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80
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LiQUIDO
. á percibir al 35 por 100
del oapital é intereses
98
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14
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68
14
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14
14
14
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165
256
231
231
159
231
295
57
294
231
231
231
96
274
231
175
182
231
230
231
.33
231
158
66
227
112
231
2Q2
211
273
569
222
182
128
231
156
272
136
216
16
182
130
66
196
231
231.
231
82
100
182
268
143
373
180
186
182
171
166
12\l
225
231
132
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225
231
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216
182
15(l
1(\
27-1
133
1.272
144
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102
32
117
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14
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14
84
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14
14
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49
28
13
45
23
49
20
44
58
27
40
)
~
49
..
58
28
)
3
»
)
II
~
49
49
40
17
10
)
57
13
79
11
5
..
..
)
27
43
49
28
)
43
49
36
50
»
»
21
)
58
28
»
1
49
32
(\
17
58
20
Pesos Cellts,
IMPORTE
total de los intere!es
70
02
~
~
68
)
76
32
74
»
~
)
91
16
~
21
)
)
38
JI
)
)
..
48
)
79
)
~
55
33
69
~
~
05
~
)
86
36
16
)
)
)
Olí
90
»
)
53
II
94
II
27
)
14
)
18
~
45
91
21í
»
»
»
)
)
)
)
156
16
»
12
78
1(\
07
25
76
)
lO
60
70
16
18
130
202
182
182
169
182
232
57
243
182
182
182
75
216
182
14,1
182
182
181
182
25
182
130
53
182
88
182
182
166
215
542
182
182
128
182
156
214
107
215
13
182
130
66
196
182
182
151
65
!lO
182
211
130
294
160
181
182
171
166
102
182
182
104
182
182
182
182
186
216
182
137
1(\
21(\
104
1.272
142
182
'120
21í
79
216
87
Pesos 1=
1-----1--'--1------1-1-----1-
IMPORTE
d&l capital rectificado
Xombres do lc:s interesados
413 Antonio Espa:ila Martín ••.•••••••••••••
414 Francisco Estiriel Rocamora ••••••••••••
415 Francisco Esteban Rodríguez .
416 Hermenegildo Egido Ofi.ate. •• • • • • . • .• •
417 Ignacio Emparan;>;a Aguirre ••••••••.• , •.
418 Juan Escobia Pons •••••••••••••••••.••.
419 Miguel Escalona Barragán•••••••••• , ; ••
420 Magín Estruch Gibert•.••••••••••••••••
421 Romualdo Escriba Rocher ••••••••••••••
422 Serafín Estévez Gonzlilez •••••••••••••••
4á3 Tomás Esteban Carreter •••••••• , • •• • ••
424 Alejo Fuertes Fuertes ..
42liAgUBtín Franco Gallego ••••••••••••••••
426 Antonio Fernández López•••••••••••••••
427 Antonio Fons Catalá ..
~ Antonio Ferrete Sánchez••••••••••••••••
429 Antonio Ferrer ~iró•••••••••••••••••••
430 Bautista Farreras Juliá•••••••••••••••••
431 Baldomero Fi¡uerola. Sánchlll'•••••••••••
482 Clemente Fernánd~Rodrigues ..
~s Eduardo Freire Feijóo•••••••••••••••••.
4M Francisco Figueroa Fernández , ••••
436 Ignacio Ferris Adalid " : ..
!f36 Joaquín Fornet Torres••••••••••••••••••
43'7 Joaquín Fernández Garcí& ••• '" ••••••••
~ Jaime Florenza Richart •••••••••••••••••
43g José Fernández (Miz•••••••••••••• " •••
~O JoséFragaSalgado.••••••••••••••••••••
MI José Fernández Diaz.••••.••••••.•••••••
4!2 José Férnández Escudero •••••••••••••••
443 D. Juan Fernández de Castro ••• , •••••••
~U! Juan Frasquet Simeón .
4016 Juan Ferreres Soldevil s •...•........•
446 Juan Fernández Sanz. .
447 .ruan Ferrer Requesen••••.•••••••••.•••
4!8 Juan Fraga Calvifi{) •••••..•••••••••••••
449 León Fabre Lafuer,te•.•••••••••••••••••
450 Mateo Fernándes Egea •.•••••••••••••••
451· Manuel Ferrer~a Soldevila ••••••••••••••
452 Plácido Fernandez Alonso ••••••••••••••
4·53 Pedro Ferllández Henares .
451 Pedro.Enro Sabat.•••••••••••••••••••••
455 Pedro Fiter Lluch oo ••••••••
4:í6 RomAn Flores Rivera. oo.
457 Ramón Fuertes Valltl .
458 Rafael Fons Torres.•••.•••••••••••••••.
459 Salvador Folgueras Planas .
460 Vicente Felipe Mateos .•• : ••.•••••••••••
461 Aniceto Guisaliño Orive••••••••••• , ••.•
4112 Agustín Guarque Giral • " ••••••••••••.•
~6S Angel González González •••••.•••••••••
<tM Angel Gutiérez Garcfa••• " •••••••.••••.
465 Aquilino Gómez Calvo oo ..
4"66 Antonio González González ••••••.••••.•
467 Antonio Gutiérrez Espafia•••••••••••••••
~68 Antonio Galera Sánchez•••••••••••••••.
~9 Antonio Goñi Alcoher •.• ; •••••••.••••••
j70 Antonio Granado Gil .
4'l1 Antonio Gllrcia Madrigal. ••••••••••••••
472 Antonio García Chanes••..••••••••••••.
473 Antonio García Casas ..••••••••••••••••
474 Antonio Gllrcía Lozano••••••••••••••••.
475 Antonio Garcfa Cabrerizo.•••.•••••••.••
476 Bibiano Grande Marcos ••.•••••••••••••
~77 Baltasar García Pérez .••....••.•••••••.
478 Bernardo González Catena•••..•••••••.
47g Bruno Gnrda Sanz .
480 Bartolomé Garda Blanco .••••••.•••••••
481 Buenaventura JiID'énez Serrano.•••••••••
4R2 Crescencio Jiméntlz Lagarina ••••.••••••.
483 'Casto García de la Cruz ••••••••. " • " •.
4>;4 Ca11xto Górr,ez Murillo .••.•.•..•.•.•.•.
485 Domingo Gal'cía Garcfa.•..•..•••••••.•.
486 D. Ezequiel García Valderl'ama ••••••••.
487 Enrique GasuUa Garayoa .
488 EUas Galifa Batalla .
480 Estanislao Gutiérrez Hernández .• '" ••••
490 Eusebio Garcés Bailó .
!lOl Esteban Go1'ii Amezqueta .
402 Felipe Gaitán' Rodríguez.•••••••••••••••
493 Felip.e González Pereh'll. ••••••••••••••••
•D. O. ndm. 288
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LíQUIDO
lÍ percibir al 35 por 100
del capital é iutere'ilesTOTA]'"
¡loC'OR.TE
total de los iuterescs
IM:,¡,>OltTE ,
del capital rectificado
Nombres de los il;1.teresll4.~
~
'fil
3
go
~. 1
- Pesos Ceuts. Pesos ' Ceuts: Pesos ,Ce,uts. .?tl.ll,O$. ' .cenj¡¡¡~
-!.... ¡ ~_.._.__...._...f ... !~.;;;....;;;....:;,-.:...:-]-¡-------I--I-----I-I-----i--
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~:~~
f-IJ
~i:
\.4.;1;
~::'
494 Francisco García Hijar••••••••••••• ; •••
ill5 Francisco Garc!a FernándElfl ••••••••••••
496 Francisco González Expósito ••••••••••••
497 D. Francisco Gallego Segura .
498 Francisco Godos Alvarez ••••••• , •••••••
499 Francisco Gelabert Torres. '•••••••••••••
500 Guillermo Grismart Grismart •••••••••••
'501 Gabino Garcia Manéndez •••••••••••••••
502 Gabriel García Ganga .
503 Gaspar García Ooloma ••.•••••••••••••••
504 Indalecio García ViUamarín •• • • •• • ••••
505 Ignacio Gonzále15 Aparicio••••••••••••••
506 Joaqnín Gómar Abaudete.••••••••••••••
607 José Gonzále!i Vázquez ~ ••
508 José Gómez Miralles ~ .
509 José Guixe Ros .
510 José Giles Villanueva .
511 José Gomar Moreno••••••••.••• , •• , ••••
51~ José Guerra Naranjo •••••••••••••••••••
513 José Jiménez Alvarez••••••••••• , ••• ; •••
514 José González López •••• , ••••••••••••••
515 José González García .
516 José Agustín Garcia Ohales •••••••••••,••
517 José GarcíaSánchez .
518 José García Villamarín .
519 José García Fernández ••• , •••••• _ •••••
fi20 Juan Garrido Zapata .
521 Juan Jimeno Maluque .
522 Juan Galán Lozano •••••••••••••••..•••
523 Juan Galán Gonzálell ..
524 Juan GralÍ Más .
525 Juan González Monge ..
526 Juan GonzáIez Goterón .••••••••••••.•••
527 Juan García Gaviria •••••••••••••••••••
528 Juan Gracia Armes .
529 Lorenzo Garcia Herrero •••••••••••• , •••
530 tázaro Girado Jarque r ••
531 fLeandro García .Aedo " ..
532 Luis Gómez Arribas .
533 Máximo Garrido Iglesias. ; •••••••••••••
534 Marcos Gilsanz Mufloz •••••••••••••••••
535 Marcos García Oano •.•••••••••••••••••
538 Mateo Jiménez Moya ..
58'7 Mariano García Pérez ••••••••••••••••••
538 MarIano García Olivera •••••••••.••••••
539 Mariano Gómez Pastor •••••••••••••••••
540 Mariano Jiménez Barroso•••••••••••••••
541 Miguel González Ortiz.••••••••.••••••••
542 D. Miguel Jiménez Vico ••••••••••••••••
548 • Miguel Gil Iscar •••.••••••••••.•••••
544 Miguel García Sánchez•••••••••••••••••
545 Manuel Gómez Pérez .
546 Manuel Jiménez Miguel••••••••••••••••5n Manuel Gil Ortiz ..
548. Manuel González López ••••••••••••••••
549 Manuel Gónzález Miranda ••••••••••••••
MO Manuel García Martín .
551 Manuel Garcia Pino ..
552 Patricio Gutiérrez Sánchez.•••••••••••••
553 Pablo García Navas .•••••••••••••••••••
554 Pablo Gómez García •••••••••••••••••••
555 Pascual Guinestar Ferragut ..
556' Pedro Garcfa Gutiérrez••••••••••••••••.
557 Pedro Garrigóel Montaner•• ~ •••••••••••.
558 Pedro González González ••••••.••••••••
559 Rafael Guerrero Domínguez••••••••••••
560 Rafael González Martinez .•••••••••••• >.
561 Santiago González Alonso ••••"••••••••••
562 Santiago Garrido Iglesias .
1í63 Segundo Guerrero Tormos ••••••••••••••
564 Teodoro Gracia Concepción••••••••••••.
565 Vicente González VifiueJa •..•••••• " • "
566 Valentín González Esparza ..
567 Vicente Gutiérrez Ancas••••••••••••• , ••
568 Ulpiano González Crespo••••••••••••••.
569 Juan Garrofé SardIna ••••••••••••••••••
571 Francisco González Osorio ••••••••••••••
572 Juan González Carrillo ..
573 Antonio Hueso Martínez••••••••••••••••
5H, Andrés Hernández Moreno, ••••••••••••
5't1S AlfOl'lio HernáUdez Rico•••••• ; ••• ; •••••
65
163
182
2.38
39
52
182
26
182
182
182
182
75
148
11'2
62
182
171
191
182
182
112
182
182
, 182
182
182
126
182
182
'T4
182
26
202
216
90
182
130
182
182
182
188
18-2
120
182
182
94
182
224
103
182
182
182
182
51
182
182
182
216
182
88
182
122
182
'76
46
133
28
104
182
216
78
28
204
281
181
182
185
182
75
182
27
25
1I
54
)
»
»
01
»
,.
,.
»
17
56
»
32
»
53
ii!
»
~
57
»
1)
»
~
..
99
»
»
,.
»
»
02
16
96
,.
65
1I
»
1I
11
»
»
II
»
84
»
42
38
,.
»
•
»
18
,.
•
•16
•42
»
15
»
32
32
47
'78
»
,.
16
»
9(\
72
54
03
:t
42
»
19
»
17
82
25
30
9
7
49
1I
49
49
49
49
13
34
43
16
25
3'7'
51
10
4,9
30
:t
43
49
49
49
»
n
49
»
1
7
»
»
21
49
35
,.
49
•
»
49
•
.49
41
»
41
51
20
49
40
32
25
»
49
49
49
51
45
23
40
"3
18
12
36
1
28
4íl
58
»
7
155
39
38
30
50
48
20
49
62
65
50
42
3(\
28
14
»
14
H
14
14
. 53
16
68
82
48
73
60
92
14
39,
»
68
14
14
14
»
i
14
74
821
02
»
,.
83
14
27
1I
14
»
,.
14
»
14
86
•8(1
(j1
G7
14
04
7(1
48
»
14
14
14
87
50
87
04
»
64
31
50
03
66
08
14
36
»
81
27
4]
01
94
06
68
80
. 1'4
82
195
207
283
48
69
231
26
231
231
231
231
88
182
225
79
207
209
242
192
231
142
182
225
231
231
231
126
182
231
74
183
33
202
216
112
231
165
182
231
182
188
231
120
231
223
94
223
27ü
124
2:)1
222
214
207
51
231
231
231
268
227
112
222
122
185
94
58
169
25
1íl2
231
274
78
3ü
259
320
219
212
235
225
95
281'
89 29
90 68
50 72
96 99
36 16
28 20
14, 80
01 9
14 80
14 80
14 80
14 80
70 31
72 63
68 '78
14 27
~8 72
26 73
72 84
92 57
14 • 80
96 60
J) 63
G8 78
14 80
14 80
14 80
99 H
» 63
14 80
74 26
82 64
02 11
02 70
16 75
79 39
14 80
92 58
» 63
14 80
» 68
11 65
14 80
,. 42
14 80
8ü 78
R4, 3:1
8(1 78
03 96
05 43
14 80
04 77
76 75
48 72
18 n
14 SO
14 80
14 80
03 93
50 79
29 39
04 77
15 42
64 64
63 33
82 20
50 59
44 8
08 46
14, 80
52 96
,. 27
77 12
99 90
95 112
'04 76
94 74
48 12
68 .78
~~- --'- :~~ ..
01
56
62
88
92
74
89
10
89
89
89
89
04
95
98
69
61
24
Mí
62
89
03
70
98
89
1<9
89
44
'io
81)
15
33
li5
70
65
47
89
07
70
80
7Ó
83
89
»
89
35
]\-)
35
61
41
89
71
16
61
91
89
89
89
81
62
30
'71
'T5
97
]2
68
32
90
22
811
08
30
86
99
33
66
52
41
08
4~
80
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IMPORTE IMPORTE LíQUIDOI! á percibir al 85 por lOO
'"
del capital rectificado iotlil·de 101 interesel TOTAL8 Nombres dc los interesados del capital é intereles$:>o .,.,>.~ •• - ." ; .. ._.
'"a Pesos cant¡. Pesos cant¡. Pesos Centll. Pesos Gente.
'"
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-
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-
576 Alfonso de las Heras Castaílo••••••••••• 18~ » 45 50 227 50 7fi 6~5n BartolOlllé HOIDar Vich•••••••••••••••• 1ilO • » » 130 » 45 50678 Francisco Hermoso Díaz •••.••••••••••• 2U0 59 54 15 254 74 89 15679 Isidoro Herrero López.................. 130 71 2ü 14 15U 85 54 89tiSO Joaquín Hernández García •••••••••.••• 130 • 2 60 132 60 46 415111 ,Juan Hernándp¡¡; Martinez•••••••••••••• 182 • 43 U8 22;; 68 78 985~2 Juan Hidalgo Quintana ................ 182 • 20 02 202 02 70 70683 José Hhlnlgo Cibantes .••••.•• , •••••••. 78 » 21 06 9ll 06 34 67584 José Hidalgo Tari. ........ " ........... 182 • 12 U 1·94 '74 68 15583 Leoncio Herrero de la Rúa••••••••••••• 182 » 49 H 231 14 BO 895813 .'Jodesto Herliández Guerrero•••••.•••••• ti3 03 17 01 80 04 28 015~7 I'ooro Hermida Bermúdaz .••••••••••••. 182 ) 49 14 231 14 80 895RR Pedro Hernáridez Romero•••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 SO 89689 Ramón Herrero Ferrer .•••• , ••• ~ ••••••• :.llu 16 58 3u 274 02 96 08591 D. &llvador Hurtado Aragón .•••••••••• 701 28 189 34 81J0 62 fUI 71óU2 ) Miguel Herrero del Campo•••••••.••. 266 66 2 liu 269 32. 94 26693 Toribio Hervás Juan•••• , •••••••••••••• 149 32 :t ) 149 32 ti:! 26&94 Vicente Honorat Salvador•••••••••••••• 180 ) 8ó 10 llió 10 57 '18óíló Aniooto Infante Garay ................. 182
'.
49 14 231 14 80· 895\}(j Vicente Jzquierdo Gargallo••••••••••••• 202 02 154 54 2ó6 56 89 '79/)(;7 A.nastasio Isabel Yillagroy•••.••••••••• 182 :t » l) 182 .:t 63 70á\l8 Antonio IsalgUe Clav'erfa~ " •••••••••••• 182
"
49 14 281 14 80 89599 Daniel Iglesias Díaz ................... 182 ) :t » 182 » 63 70660 Faustino Ibáfiez Aristizábal••••••••••.• 182 » 32 76 214 76 75 16601 lldefunlilO Iglesias Expósito •.••• , ••••••• 182 » 29 12 211 ]2 73 89602 Jaime Iborras Domíngnez .............. 182 ) 36 40 218 40 76 4460;; ,J uan Inglés Ruch...................... 51 20 13 82 60 02 22 75604 .1uan Iran¡¡;o García .................... 171 74 46 36 218 10 76 83605 Juan Iglesias Aparicio••••••• " •••••••• 182 » 45 50 227 50 79 62601) Jo..é Ibart Grimal...................... 182 JI » :t 182 :t 63 'lo607 José Yáílez I'ánchez .................... 11'2 :t » » 182 » 63 70608 José' Illán Frutos.••••••••••••••••••••• 18.2 ) 36 40 218 40· 76 44609 Santiago Iglesias Balbuena••••.•••••••• 182 .:t 49 14 231 14 80 89610 Santiago lranzo ,Sánchez••••••••.••••••• 197 96 49 14 247 45 85 60611 Tomás Isla Martin..................... 182 » 49 14 231 14 80 89612 Frllncisco Jurado Molina••••••••••••••• 182 ) ~9 14 231 I 14 SO .89613 Francisco Jal Ruisán................... 182 ) » ) 182 I :t 63 70614 José Jnan Najar........................ 143 Ji) 38 tll 181
I
61 68 06616 Julián Juan Rivas ••••••••••••••••••••• 91 ) 24 67 115 5.7 40 44616 Luis .lurado Fernández•••••••••••.••••• 91
"
24 67 115 57 40 ! ~4i617 "icente Jordán López•••••••••••••••••• 87 82 :t 87 88 79 .31 04618 Bauti8ta Lopez MarcoE<••••••••••••••••• 182 ' :t 45 50 227 I 50 79 62619 Bartololllé Lechado Caílas .••••••••••• ;. 1R2 » ) » 182 , » 68 70620 Benito López Cruz ••• " •••• , .......... 182 » ~9 14 231 I U 80
, 89621 (',elestino Ledesma Palacios............. 182 ) 49 14 231 14 80 89622 Felipe López González ••••••••••••••••• 182· ) 5 46 187 46 65 61623 Francisco Ligo Alvarez•••••••••••••••• 182 }) 49 14 231 14 80 89624 Gregario I"ópez Pizarro................. 182 ) 49 14 231 14 80 89626 Gregorio Lisbona CiIlaf .••••••••••.••• " 182 :t 49 14 231 H 80 89626 Jacinto Lahoz l.1illán................... 14 27 ) ) 14 27 4 99627 José López lUorales..................... 182 )) 49 a 231 14· 80 89'628 José Lópoo Lampalla••••••••••••••••••• 203 03 26 39 229 42 BO 29629 José López López...................... 39 ) 10 53 49 53 17 {i3630 Juan López Gil••••••••••••••••••••.••• 13 » 3 51 16 51 6 77631 Juan López Mudela.................... 171 40 29 13 200 53 70 18632 Juan Lópli¡¡; Cobos........... , .......... 182 » 49 14 231 14 80 89633 Martín López Blázquez••••••••••••••••• 107 60 24 7,1 132 34 46 31'
. 634 Manuel Losada López••••••••••••••••.• 46 60 12 58 59 18 20 71G35 Manuel Luna Vives .••••••••••••••••••• 91 ) 24 57 115 57 40 44636 Manuel Lorenzo Espinosa ••••• , •••••••• 182 » 1 82 183 82 64 33
·.637 Manuel López Castro.•••••••••••••••••• 166 83 33 56 ~OO 19 70 06638 Petronilo Lázaro Avellano••••••••.••••• 79 62 » » 79 62 27 86639 Pedro Lópe¡¡; Díaz......... " ........... 18lJ » 4.\1 14 231 14 80 69640 Pedro Lesma Toledo ••••••••••••••••••. 164 :J6 3 28 167 54 58 686'41 Pedro Lillo Domenech ••• ; •••••••••••.. 182 » 49 14 231 H 80 89642 Rafael López Fernández................ 206 03 65 62 261 t3ó 91 5764.3 8ebastián López Fuente •••••••••••••••• 182 :t 18 20 200 20 70 07644 Tomás Lara Palomarel'l .••.••••••..••••• 182 :t :t :& 182 » 63 706:45 Vicente Lozano Hernández •••••.••••••• 216 lu 45 ;30 261 fí5 91 64Me Vicente López Gil ••••••••••.•••••••.•• 182 » 4.9 14 231 14 SO 80647 José López López ••••.••••••• , ••••••••• 120 38 32 50 152 88 53 506'48 Alejo· Llorach Bart••••••••••••••••••••• 86 43 16 M 101 98 85 69649 Félix Llopis Juan ••.••••••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 89660 Francisco Llorente Esteban•••••••••••.• 91 ) 24 57 115 57 ~O 44G51 Francisco Llopis Chiranet .............. 102 13 2'1 51 129 70 45 39!I02 Francisco Llantls Sanz•••••••••••••••••. 85 56 23 10 108 66 38 03653 .1 osé·Llopis Beneyto .••••••••••••••••.•• 130 » 35 10 165 10 57 78II/i4 Jerónimo J.Jedó Moreno•••••••••••••• , • 65 1> 17 50 ~2 O!> 28 811tiM Joaquín Llupias Bordás, ••••••••••••• ,. 216 18 58 3G 214 52 90 OS1)56 José Llop Tadó................... ,., •• 182 » ~ » 182 j 63 706&1 ArtU¡O l1ediwJ, .AJ:lUl.~ ••••• , ••••••••••• 26 ~ 7 02 83 02 ~~~ ... B_ liS.............,......-
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608 Anselmo Mayoral Losoya •••••••••••••.. 182 » 45 úO 227 €)O 79 62:
669 Antonio Martinez López•••••••••••••••• M » » » 65 :t 22 75
660 Antonio .Móudez López•••••••••••••••• 91 » 24 67 115 57 40 44
661 Antonio Murt ctela .................... 130 » 35 I 10 165 10 67 78662 Antonio ,Moreno Boluda•••••••••••••••• 1R2 , )) 49 a- 213 H 80 89668 Antonio Molina Arqut:>lla••••••••••••••. 182 » 49 14 231 H 80 1\9664 Antonio Mt:>dell Mellell••••••••••••••••• ~:¡ 23 }) » 93 23 32 6S
6M Anto~ioMulet ~ela •.•••• , •••••••••••• lR2 >, 49 14 231 14 80 Síi
666 D. B1~. Mardolllingo Mal'domingo.•••••• 13R 38 22 14 160 62 56 186(\7 Bruno Martínez P4al'tinez••••••••••••••• 126 06 » )) 126. OB 44: 1266S Bernardo Murillo Boguer............... 174 21 20 90 195 11 68 2866g Clar~.Mendiola Carnacho••••••••••••••• 1H2 » 49. 14 281 14 80 89670 Cándtllo Mod~no Fernández.••••••••••• 182 » 49 14, 2111 14 80 89
en Dionjsio Montl3s Jiménez••••••••••.•••• 180 07 48 61 228 68 sa OS
672 Deo2t:llCias Moncada Mateo ••••••••••••. 10 42 1 45 11 87 !! 15
673 Dornb'lgo 110ntllfia Cabo•••••••• "••••••• 56 58 14 H 70 72 24- 76674 Domingo MArqu6Z Estremera•••••••••••• 182 » 49 14 231 14 SO 89
675 Euger¡io Miranda Zabala••••••••••••••• 75 91 2 27 78 18 27 36
676 Eusebio :Moreno Cubas••••••••••••••••• 133 78 36 12 169 90 59 4t5
678 Félix.Márquez Pifiero •••••••••••••••••• 182 }) 49 14 231 14 ) SO Sge7iJ Francisco Martínel'ó Latorre••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 S9680 Franci!lco Martínez Bafios ••.••••••••••• 184 99: 49 94 234 93 82 ~~
681 FrauciS!lO Martín Díaz. '" '" •••••••••. 143 }) 38 61 181 61 63 56;
682 D. Francisco Menéndez "Mailón •••••••••• 1.000 31 10 }) 1.010 31 3aS 60
683 Francisco Merced Pal'fcual, ••••••••••••• 182 » 32 76 214 76 7fi. 16
684 Francisco Mayor Arlandés•••••••••••••• 182 }) 45 50 227 50 79 62
685 Francisco MeIDeriz Segura•••••••••••••• 130 » 35 10 165 lO 57 78
6~6 Franci!lco Moya Lupión .••••••••••••••• 130 » 28 60 15S 60 65 51
687 Guillermo Mllrtínez Casado ••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 K9
688 Gervasio Migut:>1 Caboo .•••••••••••••.•• 65 » 16 25 81 25 28 43
AA9 Gonzalo :Mllfiés Venitilllilla ••••••••••••• 50 50 12 12 62 62 21 !)l
690 Gabriel Mella Font .•.••••••••••••••• " 182 » 5 46 187 46 65 61'
e91 IIdefonso Martín Rubio •••••••••••••• " 182 » 38 22 220 22 77 07
692 Jaime Martín Jana •••••• ~ •••••••••••••• 174 96 29 74 204 70 71 64
693 Joaquín Moya Estévez •••••.••••••••••••. 113 58 20 44 134 02 46 90
é94 Joaquín Montero María ••••••••••••.•••• 182 » 25 4'1 207 4R 72 61
695 Juan Méndez García •••••• , •••••••••••• 1R2 » 43 68 225 1\8 78 98
696 Juan Medina Martínez.................. 21(j 16 58 3(j 274 52 !lo OS
697 Juan Martos AguUera................... 189 D8 32 2t1 222 27 77 79
698 JO!'é Pío Martínez !\lolina••••••••••••••. 120 21 32 46 152 69 53' 44
699 JO/lé:Mulet Fontanet ............ oo ..... 72 02 19 44 91 46 . 32 01
700 José Moreno Manzano•••••••••••••••••• 1R2 :t 43 68 225 68 7R 98
'101 José MaUverri Rlvas ••.•••••••••••••••• 178 74 41 11 21D 85 76 94
702 José. Masdett Caballer •••••••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 ~9
'loa José Moreno Ihátiez.................... 182 » 43 68 225 68 71'1 9~
704 José Moreno Ftll'rer •••.•••••••••••••••• 216 16 44 58 250 74 87 75
705 .José MárUnez Martinez ••••••••••••••••• 182 » 5 46 187 46 65 61
706 José Márquez Tablado .................. 182 » 49 14 231 14 8& 89
707 José Montes Suárez .................... 130 » i~ 10 165 10 57 78708 .José Murias García .••••••••••••••••••• 182 » 86 223 86 78 ·35
709 José Martín Gómez........ ~ ............ 182 ) 4D 14 231 14 80 gil
'liO D. Luis Mufioz Espejit .... oo ........... 283 '90 56 78 340 68 119 23
711 1> tuis lHateo Magallán ................ 138 95 1 3'1 140 33 49 11
712 J.uis Mll1Í<1Z Leal. ...................... 182 » 49 14 231 14 SO 89
~i3 Maximino Martínez Mufioz•••••• ....... *' ... 117 » 31 59 148 59 52 ,)
714 Miguel .Marcos Martínez .•••••.••••••••• 182 • 25 48 207 4~ 72 61
715 :\diguel MontoJiu Tomás •.•.•.•••••••.•• 94 71 25 57 120 28 42 09
716 Vlariano Me(lina LÓpez..• r •••••••••• , •• 60 24 13 85 74 09 25 93
717 Mariano Malllgilada Bastra.••••••••••••• 1$6 29 • » 11'16 29 65 20
718 Mariano Montes Valle ••••••.••.•••••••. 182 » 49 14 231 14 80 89
719 ~lanuel Martí Centelles••••••••••••••.•• 50 20 » :t 50 20 17 57
720 Manuel Martín Blllnch ••••••••••••• 182 » ,49 14 231 14 80 89
721 Manuel Morales Perancho, ••••••••.••••• 182 » 23 66 205 (j6 71 D8
722 Manuel Miró Masía .••••••••••••••••••• 177 54 42 60 .220 14 77 04,
723 Manuel Monllonis Arflus •••••••••.•••••• 21G 16 15 13 231 29 80 D5
724 ~anutlll\ladrigal Hidalgo............... 185 96 50 20 236 16 82 tl5
725 Mauuel Medina Jiménez •••••••••••••••• lil2 }) 49 14 231. 14 80 81)
725 Pablo \1 esa Chaparro••••••••••••••••••. 182 » 49 14 21\1 14 80 89
727 Pascual Marcos Pérez, ••••••••••••••••• 182 }) 43 68 225 6R 78 98
728 Pedro Martínlill\ hquierdo .••••••••••••.. 170 1fl 45 1l4, 21fl 10 'ir; 63
729 Pedro Marcos Fábrt'gas.••••.•• , •••••••• 117 » 31 51l 14R ¡¡Il 52 »
7.30 D. Romualdo Marrón Menéndez ••••••••• 209 13 25 09 234 22 IH 97
731 Ramón Martinez Hurtado••••••••••••••• 182 » »
\
» 182 l) 63 '¡'O
732 Ramón Marcos Iharra •••.•••••••••••••• 11'12 }) 49 14 231 14 80 89
783 Rafael Montafio Serrano ••••••••••••••.• 182 ) 49 14 231 14 RO f.\9
734 ~ecundino Marzal Llopls ••• ~ ••••••••••• 216 16 5S 36 274 • 52 96 08
736 Santiago Mesa Gu~ero .••••••••••••••• 70 ·92 21 57 101 49 85 152
786 Sl:'baetiáll Moncho aselles ••• ; ••••••••. 182.
\
» » ) 182 » 63 '10
737 ~ncbo Miravé Sesé ....................... "' ...... lO 182 » 49 14 281 1·1 80 80
788 TOJit\M Marín Tartajada................. 182 ) 27 30 209 -80 78 20
739 ~lÍllMu .Macias,,,.,II' e ~ II G' 1Il" ;, •••• 125 84 33 ll7 159.... •..81...... '~~ .,55- 93
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740 Tomás Más Jiménez•••••••••••••••••••• 199 16 ) ) 199 16 69 70
741 Valentin Menéndez García•••••••••••••• 216 16 41 07 257 23 90 OS
742 Vicente Martín Romero ................ .182 ) 43 68 225 68 78 98
743 Zacarías Mezquita León•••••••••••••••• 182 ) 32 76 214 76 75 16
744 D. Agustín Notario García•••••••••••••• 190 99 51 56 242 55 84 S9
'145 Antonio Nieto FloI'ido •••••••••••••••••• 182 » 43 68 225 68 . 78 98
746 Antonio Naranjo Carmona.••••••••••••. 78 » » » 78 :) 27 B"O
747 Bartolomé Nicoleu Villalonga ••••••••••• 65 » 17 55 82 55 28, 89
748 Francisco Navarro Mifíana .••••••••••••• 227 18 61 33 288 51 tOO 97
'149 Francisco NicQlau Oren ••.••••••••••••• 182 » '43 68 2~5 68 '18, 98
'150 Francisco Nogneira Nognerí •••••••••••• 194 54 52 52 247 06 M 4'7
'151 Francisco Naranjo Sánchez ••••••••••••• 182 )} 49 14 231 14 8.0 89
7~2 Gregario Navarro Rillabalaga ••••••••••• 182 ) 43 68 225 68 78 98
753 Jaime Nogueras Oanals••••••••••••••••• 92 58 24 99 117 67 il 14
754 José Najar Manás...................... 182 ) ) ) 18~ ) 63 70
755 José Navarro López .••.•••••••••••••••• 182 ) :) , :) 182 ) 6~ 70
7M Juan Navarro Pefíarrocha••••••.•••••••• 102 16 » » 102 16 Si¡ 75
757 Francisco Narvón Herrero •••••••••••••• 182 JI 49 14 231 14 8Q 89
758 D. Mariano Núfiez Carceller••••••••••••• 212 68 » ~ 212 68 74 48
759 Manuel Navarro Pastor................. 182 » ) JI 182 ) 6$ 70
760 Manuel Navarro Fullada.•••••••••.••••• 182 ) 25 48 207 48 72 61
761 Norberto Núfiell López ••••••• , ........ ,. 182 » 49 14 231 14 8,0 89
762 Pedro Nevot Sauz...................... 169 1)' 45 63 214 63 75 12'
763 Ramón Navarro Pérez.... •• "l: ••••••• ••• 182 » ) ) 182 » 63 70
764 D. Santiago Navarro Martinez••••••••••• 350 49 59 58 410 07 143 52
765 Alberto Otero Urbifia.................. 182 • 49 14 231 14 80 89766 Antonio Ollero Torres•••••••••••••••••• 96 39 ) » 96 39 33 73
767 .Oarloa OralloRodrfgnez••••••••••••••••• 26 ) 7 02 33 02 11 55
768 Francisco Ortiz López •.••••• " ••••••••• 182 » 43 68 225 68 '18 98
769 Francisco Oribe Ortiz .••••••••••••••••• 78 49 )} » 78 49 27 47
770 Juan Ovejero Ortega•••••••••••••••••••• 141 24 38 13 1'19 37 62 '17
771 MaHas Oliver Femenfas••.••••••••••••• 130 » 27 30 157 30 li5 05
'172 Miguel Ortega Valverde •••••••••••••••• 182 :t » » 182 » 63 70
773 Miguel Olujs Giralt.......... , ••••• , ••• 182 » 34 58 216 58 75 80
774 Manuel Ortiz Sánchez••••••••••.••••••• 182 y, 32 '16 214 76 75 16
775 Simón Onis Sagué•••••••••••••••••••••• 165 51 44 68 210 19 73 56
776 Salvador Orero Toro•••••••••••••••••••• 182 ~ 41 86 223 86 78 35
777 Vicente Olaria Soriano ••••••••••••••••. 124 86 1 24 126 10 44 13
778 Vicente Ortega SQlefio ••••••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
779 ROBendo Ontumnro Fernández •••••••••• 39 ) » » 39 ) 13 65
'180 Dámaso Ollé Juvé...••••••••••••••••••• 64 54 1) ) 64 54 22 58
'181 Angel Pérez Herrera.................... 182 ) 41 86 223 86 78 35
'i82 Angel Palomo de la Concha ••••••••••••. 19 50 5 26 24 76 8 66
783 Andrés Pujol Gareará,................. 182 l) 32 76 214 76 75 16
784 Andrés Pereira Iebra••••••••••••••.•••• 182 ) 12 74 1\)4 74 68 15
785 Andrés Pedrero Ferrero ................. 24 90 5 97 30 87 10 SO
786 Antonio Pefialva Pérez ••.•••••••••••••• 182 ~ )
"
182 » 63 70
787 Antonio Paija Deltel!. •••••••••••••••••. 182 » 41 86 223 86 78 35
788 Antonio Pueyo Cervera.•••••••••.•••••• 182 ) 29 12 211 12 73 89
789 Baldomero Puch Gironés .•.••• " ••..••• -121 33 32 75 164 08 53 92
790 Oonstantino Pérez Rodríguez.••••••••••• 143 :) 38 61 181 61 63 56
791 Eduardo Plá Marzal. ................... 228 04· 61 57 289 61 101 36
792 Florentino Pérez Sánchez••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 SO 89
793 Florentino Prieto GÓmez.••••••••••••••• 182 ~ ) ) 182 » 63 70
794 Francisco Pafiero Serrano•.•••••••••••• 182 » 49 14 231 14 SO 89
795 Francisco Pardifias Canales ••••••••.••.. 182 ) 2;3 48 207 48 72 61
'196 Francisco Pefia Florencia ..••••••••• , ••. 182 » 49 14 231 14 80 . 89
797 Francisco Prieto Oid ................... 182
"
49 14 231 14 80 89
798 Francisco Plá Pascual. ..••••••••..••••. 182 ) 49 14 231 14 80 89
799 Francisco Peinado López .•..••••••.•••. 182 » ) ) 182 » 63 70
800 Francisco Pedral Darías •.••••••.••.•.•. 182 »
"
) 182
"
63 70
801 Gabino Poves Mérida •.••.•.••••. " •••• 216 In ;)8 36 274 52 !JB 08
802 Guillermo Pousa Alvarez •.•••••.•...••• '143 }) 38 61 181 61 63 56
803 Gabriel Pérez Avila .................... 204 62 32 73 237 tl5 83 07
804 Isidro PadiUa Mnfioz................... 135 20 32 44 167 64 58 67
805 Julio Prado Díaz .•..•.•••.•.•••••••••. 90 19 24 35 114 64 40 08
806 .Julián Palmero García ...•.•••..•••••.• 214 92 58 02 272 94 95 52
807 Jesús Peláez Blanco.................... 117 » 2.5 74 142 74 49 96
808 Francisco PalIarÉIS Galindo •.••••....••• 182 .) 41 86 223 86 7R S5
80n .Jacinto Pastor Ramos ....•...••••.•••.. 182 » 49 14 231· o 14 80 89
810 Jacinto Palma Fuill .................... 182 » 49 14 231 14 80 89
811 Joaquín Pradillos Matamoros •.•• '•••.••• 149 80 40 46 190 32 66 61
812 Joaquín Pujol Adell ...... ; ............. 182
"
49 14 231 14 'SO 00
813 J uau Pérez ~edefio....... , ••.••••••..•• 197 96 53 44 251 4;0 87 99
814 Juan Pitarch Beltrán................... 81 65 13 88 !J5 53 33 43
815 Juan Palau Miranes •• ; ..•••.•.•••..•••. 182 » 41 86 223 86 78 35
816 Juan Piqué Pelleja ..................... 182 ) .!\) 11 231 lo! 80 8\)
817 José Pérez NaVRl'1'O..••••.•••••••..••••. 182 » 49 14 231 014 SO SI)
818 José Pérez Alvarez•••...••••••••••••••. 182 » 27 30 209 80 7S 20
819 José.Paríe Polaina....... ó ............. 65 » 17 ií5 82 5/) 2fl 89
820 Jase Pómez Alf2nso : ., ~. ~ ...... : .. ,'! .. 130 » ) ) 180 » 46 60
. ' .. w
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821 José Perles Olivares.................... 182 ... » » 182 ... 63 70
822 José Puchades Crespo••.••••••••••••••• 182 JI 49 14 231 14 80 89
828 José Palizas Cafiizares ..••••••••••••••. 156 ... 42 12 198 12 69 34
824: José Pareja Grañero.................... 41 35 » » 41 35 14 47
8'25 Lucas Pérez Venera ..••••••••••••••••.• 182 .» 49 14 231 14 80 89
82~ Marcos Pérez Hernández ••••••••••••••• 182 ... » ... 182 JI) 63 70
827 D Mariano Pérez García•.•••••••••••••• 109 02 1 09 110 11 38 53
828 Mi¡.tuel Pérez Verdü•••••••••••••••••••• 182 ... ... » 182 » 63 70
i29 .Miguel Pons Cifré • " ................ , . 182 ... » » 182 » 63 70
830 ,Miguel Poveano Gamarra ••••••••••••• , 130 ~ ~ 60 132 60 46 41
831 Manuel Pérez Fernández•••••••••••••••. 216 16 58 36 274 52 96 08
832 Manuel Pérez Vicens•••••••••••• " ••••• 26 ~ 7 O~ 33 02 11 55
833 Manuel Parra Dabo•••••••••••••••••• " 182 ... l ... 182 ... 63 70
834 Manuel Parra Barba••.••••••••••••• " •• 182 » ... » 182 ) 63 'lO
&lllí Pedro Pérez Egea ...................... 22 71 6 13. 28 84 10 098jf~ Ramón Pereda Labín •••••••••••••••••. 182 ... 49 . i4 2!Ú 14: 80 89
&87 Ramón PallÍcios Benito••••••••.•••••••• 130 » 35 10 165 10 57 78
83~ Salvador Pérez Vázquez.•••••••••••••••. 182 » » » 182 ') 63 70
83j) Severiano Pascual Rodríguez............ 149 36 » » 149 36 52 27
84'0 Sebastlán Pérez L10pis • ,'••••••••••• ; ••• 182 » 4!J 14 231 14 80 89
841 San~go Pérez ftl,b10 ....'............... 214 86 49 4Í '264 27 \12 49
842 Santiago Pa1o¡nares Arias ................. 181 87 49 10 290 97. 80 83
84,3 Toribio Pereira Rodríguez•••••••••••••. 157 70 41 76 1116 46 68 76
844: Ventura Pefia Pérez ••••••••••••••••••. 91 » 24 57 115 57 40 44
845 Vicente Pérez Rubert•••••••••••••••••. 182 ') 49 14 231 14 80 89
64:6 José Paquillo Román. .................. 182 » 49 i4 231 14 80 89
841 Gervasio Queipo Martín•••••••••••••••. 182 ') 49 14 231 14 80 89
8'l8 Juan Quiles Soler...................... 217 99 58 85 276 84 116 89
84'J MaUas QuUu Pintos..•••••••••••••••••• 42 42 10 18 52 .60 18 • 41
8óO Vicente Quellar Sufier.................. 182 :t 49 14 231 14 80 89
85t Atilano Rey ·FoJltán•••••••••••••••••• ',' 285 33 22 82 308 15 107 85
8i2 Andrés Rodríguez Amador ~ ••••••••••••. 182 ') » » 182 » 63 70
853 Antonio Roselló Plá ................... 275 » 74 25 349 25 122 23
8M Antonio Rodríguez Ruiz•••••••••••••••• 175 15 42 03 217 18 76 01
866 Antonio RoseUó Adalid •••••••••••••••. 103 30 l • 103 30 36 1581í6 Antvnio Relova Medina••••••••••••••••. 172 ll6 » » 172 36 60 32
857 Antonio Roca Segarra ••••.•••••••••••.• 96 23 16 35 112 58 ¡ 39 40
858 Ant9nio Rivalt Roig ••••••••••••••••••• 182 ') 40 02 222 02 77 71
859 BIas Ros Bolinche••••••••••••••••••••• 61 86 16 70 78 56 27 49
860 Bonífacio Ruiz Parejo •••••••••••••••••• .182 » ) ') 182 » 63 70
861 Baudilio Rovira Casas.•••••.•••••• ~ •••• 144 43 l) ') 144 43 50 55
862 Benito Rega Prego..................... 182 ') 34 58 216 58 75 80
863 Benit~ Rodríguez Hurter ••••••••••••••• 136 67 36 90 173 57 60 74:
864 Celestino Rodríguez Manrique .• ~ ••••••• 78 24 18 77 97 01 33 95
865 D. Enrique Rodríguez Rodríguez••••••••• 964 28 19 8 9'73 36 340 67
8tJ6 Evariato Ros Azna1 ................... 55 42 12 19 61 61 23 66
i61 Esteban Revuelta Ortiz••••••••••••••••• 182 l 49 14 231 14 80 89
8tJ8 Esteban Riestra Sánéhez .•••••••••••••• 140 21 37 85 178 06 . 62 32
869 Felipe Risco Caballero •••••••••••.••••. 125 87 ') » 125 87 44 05
870 F-ernando Ruiz Revilla••.•••••••••••••• 182 » 32 76 214 76 75 16
871 Fernando Rodrígue" Cervigón.•••••••••. 1132 » 4:9 14 231 14 80 89
872 Francisco Ruiz Duba!. ................. 116 97 11 69 128 66 45 OS
873 Francisco Ramirez Martínez •••••••••••• 166 49 44 95 211 44 74 »
874 Francisco Rodríguez Testa .••••••" ••••.. 182 » 49 14 231 14 80 89
875 Francisco Romero qemente ••••.••.•.•• 182 ') 49 14 231 14 80 89
876 Francisco Reina.Luque •••••••.••••.•••. -182 ') » l) 182 » 63 70
877 Francisco Rua Pérez ••••••• , •••••.•••.• 182 » 49 14 231 14 80 89
878 Gaspar Romero Cortina.••••••••••••••• 103 18 » ') 103 18 36 11
879 Guillermo' Ruiz Mazuela •••.••••••.••••• 69 84 18 85 88 69 31 04
880 Ildefonso Rodríguez Garrido •••.•••••••• 182 » 41 86 223 86 78 35
881 Ildefonso Rodríguez Guirado •••••••• , ••• 182 » 49 14 231 14 80 89
882 Juan Rull Roger ....................... 40 24 10 86 51 10 17 88
883 Juan Ros Planas....................... 112 44 21 36 133 80 46 83
884: Juan· Romero Martín •••••••••••••.••••• 182 '') 49 14 231 14 80 89
885 Juan Rodríguez Díaz ................... 9 12 1 64 10 76 3 76
886 José Rodríguez Valiente•••••• , ••••••••• 182
"
49 14 231 14 80 89
88'7 José Rodríguez Rodríguez •••••••••••••• 173 22 46 76 219 98 76 99
888 José Rodríguez Alonso ••••••.•••••••••• 182 "» 30 94: 212 94 74 52
689 José Ramírez Alba .•••••. '" ••••.•••••• 182 » 49 14 231 14 80 Sí!
8110 J~sé Ros Tejedor •••••••.•••••••••••••• 182 » 45 50 227 50 79 G2.8n José Ripoll García ••••••••••••••••••••• 182 » 49 14: 231 14 80 89
892 José Rosales García .................... 208 66 52 16 2'60 82 91 28
8118 José Ramos Sufier ••••••••••••••••••••• 182 l) » ) 182 » 63 70
894: Jos~ ~icart López...................... 182 » 45 óO 227 50 79 62
895 :José Richart Estreta .•••.•••• , ••••••••• 97 70 10 10 87 80 30 73
896 José Ramos Collado.••••••••••••••••••• 93 95 1 87 95 . 82 33 53
8117 Lucillno Real Real. •••••••••••••••••••. 216 2 68 32 214 34 96 01
89'3 Luis Ruiz Ca"ón .•• ; ••••••••.••••••••.. 182 » ' 21 84 203 84 71 34
'S9tJ . Mal'celino Rodríguez Alegre ••••••.•••••• í ',1 ú\J 1'.1 77 98 81\ 34
1
60
000 Miguel Rocabert Rose~ ................. 96 82 16 43 113 I 27 89 64001 Miguel Ro'dríg'uez Mq'ya •••••••••••••••• 182 ') 43 68 225 º!! 7~ 98~ o.,
V. O• .Jlñm. 288
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z
~
~
o
Ao
el>
o
a
~
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tló2
\l03
904
906
007
90S
909
\110
GIl
~12
~13
914
915
916
911
919
920
921
1)22
923
924
925
926
Sl21
928
929
930
931
1}82
934
936
936
937
938
'939
941
942
943
944
946
946
1l~7
948
949
950
951
952
95:J
9lH
!55
956
1ló7
958
961l
960
961
91\2
963
9114
965
966
967
96R
9119
970
971
972
973
974-
975
976
977
9i8
979
980
981
982
DS3
1lR4
985
ml6
:.laDnel Romero Ramírez ••••••••••• , •• '..
\lanuel Royo Minguillóa •••••••••••••••
Mauuel Ramón IllCllgnito .
Manuel Rodrlguez Garcia •.•••.••••••••.
:Vlanuel Rodriguez Garaso .••••••.••.••.
:\lanut:'l Rodríguez Rabadán ••.••••••••••
Nicanor Roca Arias •..•••••••••••••••••
Pablo Rentor SOefllS .••.•••••..••.••••••
Pascual Ruiz Morales •••••••••••• " ....
Pl:'dro Rivera kiómez oooo ••• oooo.
Pedro Rodríguez Gómez .••••••••••••••.
Rosalío Ramlrez GoíiL ••• '" ••••••••.••
Ramón RodJ;fguez Campos•••••••••••.••
Simón Ros Aboya •.•••••.••••••••••••••
&ntos Ramos NaVHrro ••••.•••• , ••.•••••
NLutíago Royo Sancho••. , ••••••••••.•••
Victoriano Ruiz Martinez•••• , ••• , ••••••
Vicente Rivera García .•••••• , ••••.•••••
Vicente Roldán Pélrez •.••••••••••••••••
Vicente Ramón Carbonell ••••••••••••••
Antero &>la Chaflco••••••••••••••••••••
Angel ~ánch6!\ Nicolás..•••••••••••• , •• ,
Antonio &lbas Rodríguez •••••••••••.•••
Antonio Henar Alegre. " •••••••• " •• '"
Antonio Sanz Plá oooo ..
Bautiflta Sánchez Sánchez.••• , ••••••••••
Buenaventura Santa Cruz Romero•••••••
pamilo &>puerta Santos••••• " •••••••••
En.ilio ~áez Victoria .
EUEltaquio Suarez Fl:'rnández •••• '" ., •••
Fermín Sotoca Osuna .
Florentino Sánchez Barrios ••••••••••.•.
Félix Sancho Maña .•..••••••••••••••••
Fruilán Sállchez Sánchez .
Francisco Suárez Garcín .••.•••.••••••••
Francisco Santamaría Camillera ••••••.•
Francisco Segura P.uig.•.••••••••••••.••
Francisco 001a8 G'¡errero •..•••••••• , •••
FTllDcisco Sitlrra J imenez ; • •• • ••••••••.
Francisco Hiroza Solsona •••••••••••••••
Francisco Sogues Testa ..•.•••••••••••••
:\llgnel Sánchez Creseencio••••.•••••••••
Jerónimo Sierra Campos••••••••••••••••
I",aac Sanz Guijarro .
'Jacinto Sánchez Aruete.••••••••••.•••••
Jaime l'antacana Isach •••••••••••••••••
José Sánchez Cano ..
José SUlWez López•••••.•••••••••••••• "
JOflé Soto DuplAS.. •• • ••••••••••••••••••
José Santandren Boe naventura .
JOllé Soler Portillo , oo •••
JOflé Simó Tortosa oo •••
Juan Henz Marín .
Juan Sánchez &ánchez••••••.•••••.••••.
Juan &orrano Lirón •.••.•••••••••••••••
Juan Sillero Ji IlJénez•••••••••• " ••••••••
Juan ISiUJón Lon .••••....•••••••••••••.
Lucail Rer Jauo Medialdea ••••••••••••••
Lázaro oouza Martín ••••••••••••••.•••••
Magín Soler Fener•.•••.•••••••••••••••
Mhmel Salort PerellÓ•.•.•••••••••••••••
;\<lignel SánchE'z Ruiz .••••••••••••••••••
Mauuel Santiuste IIíez.••••••••••••••••.
Pedro Hánchez Madroñal .
Pedro Segura PlIdilla oo •• oo .
P..dro Halu,onu Velar••. '" ..••••••••••.
Quintín l::lantamaría Expósito ••••••• , • "
.kicardo Soriano lUyas. ••••••••••• • •••
Ramón Saez Si~rra .••••••••••••••••.•
Ralnón Huebres Raído •••••••••••••••••
Ramón Soltlr Vea .•••••••••••••••••••••
:-.antiagu l:!anll Pascual ••••• ~ ••••••••••••
Hilvel'tre I:l..rí Pinilla . .. ..oo ..
:ialvadol' Soler Hel'llández ••••••••••••••
balvador SarTÍón Ibafiez •• '" • oo .
I:lalvador Sauz·J·arque .
Tadeo Sáuchf'Z Marti:a •.••••••••.•••••••
Teodoro Sáachez Arellano ••••• , •••••••.
Tou,ás Salgado Rosales .••••••••••••••••
Víctor &rrano PQr1;ugal ••••••••••••••••
Vi(.~~ :radu.. ; ••••••• lO •••••••••
182
117
182
78
2114
117
199
89
182
182
182
6Ii
62
104
182
51
182
182
182
83
182
78
182
184
182
26
182
182.
183
182
82
28
182
171
21t)
18~
182
182
67
182
182
182
182
11'2
78
30
1R2
182
121
114
182
130
126
1R2
146
182
182
Hl1
222
48
182
182
63
182
182
216
66
182
182
168
208
182
182
93
143
26
26
182
116
78
182
II
•
•
•14
24
16
97
»
•
)
)
)
•
•58
)
)
)
98
~
•
»
76
•
•
•
»
19
•22
28
»
91
02
}}
»
»
20
»
»)
»)
»
»
»
35
:t
»
52
flo
»
»
»
•
•
»
»
18
51
io
I O;
)
»
62
61
»
•68
28,.
»
55
»
)
)
»
03
»
» ,
49
»
49
jií.
79
»
M
24
1·
40
49
17
14
•
45
18
1
3
:J
liá
49
»
43
,H,
45
•41
30
49
41
}}
7
»
"58
34
38
43
18
34
43
27
34
49
•
»
49
•
"30
49
35
llli
45
.85
:J
3~
1>1
6Q
}}
34
-19
17
4:J
aa
M
17
32
82
87
»
49
49
20
28
7
4
4\.l
31
21
ti}
.
14
»
14
06
41
:J
77
29
$2
04
14
55
04
:J
50
'92
82
64
»
'l'l't
14
•68
114
50
86
114
46
86
•63
•
!
32
68
22
68
14
58
68
~Q
58
14
•
11
14
»
•99
U
10
68
50
04
»
?"g
61
07
•58
14
01
lil8
40
32
95
76
76
10
•14
14
58
60
02
.94
J4
32
06
68
. 2'31
117
1131
99
373in
2ii2
114Isa
222
231
82
66
104
227
liD
188
185
iR2
i06
281
78
211¡¡
229
227
26
223
212
232
2211
82
85
182i71
274
:lI16
220
2:,l5
8ó
216
225
209
216
231
78
30
231
182
191
145
231
!lió
14'l
227
181
18~
214
242
:lB2
48
216
281
80
226
218-
274
1'.4
214
214
205
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231
231
114
171
S8
30
281
147
9-9
225
14
•1.}
06
55
24
93
26
.sil
04
14
tl6
04
•50
50
82
64 .
j
65
14
»
as
10
50
:t
869t
-65
86
22
91
•91
34
58
22
68
34
68
68
8Q
58
14
»
Ilt'l
14
•52
79
14
10
68
50
04
)
76
79
58
10
68
14
04
68
40
34
46
76
76
78
28
14
14
18
60
02
94
14
85
_.06.•
~-68-
M
40
. $0
M
180
41
88
89
64
H~
80
28
'23 ¡
36
79
i264'
64
M,
37
80
~~
'18
80
79
9
78
14-
81
78
:lS
12
63
¡jO
~ll
75
77
78
iD
75
78
1tl75
80
27
lQ
80
68
411
51
.8Q
5¡
62
79
63
63
.75
84
!l8
16
75
~o
ll~
78
76
96
29
75
75 •
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72
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80
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89
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D. O. núm. 288 22 diciemb~ 1896 tM9
I I
~ If , IMPORTE ' , IMPORTE I LiQUIDOTOTAL \ a. percibir 11) Bb por 100del capital rectUlcado wtal de lOil interese. de! ca.pital é iut erese.
""
Nombres de IOIl interesado.
~
1Cent8~==~ \~ l'ellQs Cents. Pesos cente. Pesos Pelos I ('enta.
----
.
--
-
987 Vicente ~ánchez Sánchez ••••••••••••••• 145 86 29 17 175 '1 03 !11 26
988 Vicente Sanchls l:lanchís .••••••• , ••••••• 61 54 14 76 76 • :i0 20 70
1189 Vicente 8egní :Martinez••••••••••••••••• 182 » 30 94 212 ~4 74 52
990 Jnlián Sánchell LólJez .................. 1R2
"
49 14 231 14 80 $9
991 lnocencio Sauz Láyaro .................. 1R2 » 30 94 212 \J4 H 52
992 Antoniv Trive~ Lucas •••••••••••••••.•• 182 » 49 14 281 14 80 89
993 Antonio Torres Tondo ••.••••••••••••••. 52 13 14 07 66 . 20 23 17
\194 Domiciano Tordable Burgos.••••••.•.••• 123 02 22 14 145 16 50 80
995 Iflidro Terrón Castillo ••.•••••.••••••••• 1R2 » 49 14 231 14 RO
•
89
\l96 Jaime Torrélls I:;is......... • ••••••..•.. 77 71 18 65 96 36 83 72
997 .Juan Tapia Pál'el'J ••••.•••••••••••••••••. 182 » 36 40 2i8 40 7() 44
998 J Oflé. Tt'jero Párer; ••• '••••••••••••••••••. 1R2 » » » 182
"
63 70
999 José Taura Arias•••••••• ; .............. 169 98 45 89 215 87 76 55
1.000 JOflé Tort GlIlll'go •••••••••••••••••••••• 1"l2 Jt 41 86 223 86 78 35
1.001 Luis Telmo Piííeiro .••••••••••••••••••• 39 » 10 53 49 53 17 33
1.002 Miguel Torres Ferrer .................... 199 08 11 94 211 02 73 85
1.003 ,Pedro Taboada Par; .................... 182 JI 49 14 231 14 80 89
1.004 Rafael Torréll8 Peral~s ••••••••••••••••• 182 » » JI 182 JI '63 10
1.005 Saturnino Toribio Gomález••••••••••••• 71 'lO » » 71 70 . 25 09
1.006 'Vicente Terol Perales .••••••••••••••••• 230 43 57 60 288 03 100 81
1.007 Vicente Torralvo JaiJ;ne •••••••••••••••• 78 1t 21 06 99 06 34 67
1.008 Francisco Trillo Mirado •••••••••••••••. 168 &2 45 52 2J4 14 74 94
1.009 Antonio Urquiza Ibáíípr;•.••••••.••••••• 131 00 29 03 160 99 56 34
1.010 Nicolás Ureta Aldeturriaga••••••••••••. 210 08 60 41 260 49 91 17
1.011 Romualdo Urdiel García.••••••••••••••. 182 » 49 14 231 14 80 &9
1.012 Ram6n Uldemolins Martín •••••••••••••• 211 76 57 17 268 93 94, 12
1.013 Atanasio Ventura Expósito ••••••••••••• 78 ,. 21 06 99 06 34 67,
1.014 D. Alejandro del Villar Jurado.......... 693 84 13 87 707 71 247 69
1.016 Angel Vega Martinar;, .................. 130 » 35 10 165 10 57 78
1.016 Antonio Villegas Párraga............... 182 » . 43 68 225 68 78 98
1.017 Antonio Vargas Fernánder;•.•••••••.•••• 182 » 49 14 231 14 RO 81)
1.018 D. Bllldomero Villar Aleson.•••••.•••••• 372 96 100 69 473 65 . 165 77
1.019 Bautista Vinaisa Marín..•• , •••••••••••• 182 . » 182 63 70» » »
1.020 Clemente Villaserín Párer; ............... 182 » 49 14 231 14 80 89
1,021 Carlos Villa Pascual.................... 168 » 45 36 213 36 U ()7
1.022 Deogra<'ias Valero Sarrubia.••.••••••••• 182 » 49 14 231 14 8l' 89
1.023 D. Esteban Velayos Sanchidrián ..... ¡ •.• 372 96 » » 372 96 130 53
1.024 Eugenio Velázq\l€r; Díar; ••••••.••••••••• 26 » 7 02 33 02 11 55
1,.025 Fructuo!!O Velal!lco Vázquez " ........... 1R2 » 4\l 14 231 14 80 89
1.026 D. Francisco Valladares Gómer; ••••••••. 483 12 43 48 526 60 184 31
1.027 Francil!!co Varón Carrasco •••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.028 Francisco Vicente Cantos••••••••••••••• 24 67 6 66 31 33 10 96
1.029 Francisco Vilar ~ilvestre••.•••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.030 Francisco Vilaró Tarrafa ••••••••••••••• 1R2 » 49 14 231 14 80 fl9
1.031 Francisco Valdelló Checa••••••••••••••• 1R2 » 49 14 231 14 80 89
1.032 Ginés Velasco Belmonte .. oo ............ 156 47 42 24 198 71 69 54
1.0S3 Gaflpar Vicente Agulló ••••••••••••••••. 1R2 » 49 14 231 14 80 89
1.034 Julián Vela lbáfiez ..................... 182 » » » 182 » 63 70
1.035 Jaime Vela Targ\l ••••.••••••••••••••••. 182 » » » 182 JI 63 70
1.036 Juan Vellido Jiménez................... 82 13 22 17 10i 30 36 50
1.037 Juan Vilalta Marsach •••• , ••••••••••••• 182 » 49 14 231 14 80 89
1.038 JUlln Vicente Balboa .••••••••••••••••.• 182 » 5 46 1.87 4() 65 61
1.039 José Varela Ulloa...................... 143 » » )) 143 » 50 05
1.040 .José Vidal 'MigueL .................... , 8-i 98 22 94 107 92 37 77'
1.041 LPandro Villar Pérez •••••••••••••.••••. 1R2 ,. 49 14 231 14 80 89
1.042 Miguel Vázquez Diaz................... 1f32 » 49 14 231 14 80 89
1.0-i3 Miguel Vt'ntura Paredes •••••••..•••.•• Ul2 » » » 182 » 63 70
1.044 .Miguel Vizcaíno Rodnguer; •••••••..••.• 182 » » » 1fl2 » 63 70
1..045 Pedro Villegas Fuentes••• , •••••••••.••• 173 74 46 \lO 220 64 77 22
1.046 Pedro Vela8co Ibirien •••••••.•••••••••• 69 16 17 2!l 86 45 30 25
1.047 Pedro Vidal Banfill ............... oo ... 98 45 12 79 "111 24 38 93
1.048 Pedro Villoslada Olloque•••••••.••.•••• 182 » .n 86 223 86 78 35
1.049 Rafael Vera Navas., ••••••••••••••••••• 169 85 37 36 207 21 72 52
1.050 Ramón Villacampa Sastre •••••••••••••• 78 99. 21 32 100 31 35 10
1.051 Ramón Viladelilán Magén ••'••••••••••••• 96 ,H » » 94 ·11 33 74
1.052 Ramón Vidal Avilleira ................. 182 » 49 14 231 J4 SO R9
1.053 Ramón .valll!leU Pona••••••••••••••••••• 182 ) 32 76 214 76 75 16
1'064 Vicente Vidal Oltra .............. oo •••• 182 » 4!l 1,1 231 14 SO 8!l
1.065 Joaqnín Zaragoza Sanz••••••••••••••••• 87 1m 23 (;4 111 23 :lR 93
1.066 José Zapata Aparicio ................... 182 JI 49 14 231 1-1 80 R9
1.057 Modesto Zapater J arefio ................ 182 » 49 14 231 14 80 89
1.058 Pío Tomál!! Zafra Arenas••••••••• ' •••••• 25 32 6 83 32 15 11 25
1.059 Manuel Delgado Mnííoz .•••• '••••••••••• 70 87 19 13 90 » 31 50
1.060 Vicente Dill!N Ortiz .••••••••••••'••••••• 28 98 » JI 28 98 10 14
1.061 Bal!>ilio Esteban Santos; ................ 101 17 » JI 101 17 35 40
1.062 Ramón Esplugues Martinez••••••••••••. 21 23 »
"
21 23 7 43,
1.063 Antonio Fernández Carló••••••••••••••• 91 .. 11. !)3 102 83 35 flll
1.064 Marcos Fargas Pnch .•••••••••••••••••. 87 93 .. » 87 \l3 30 77
1 0()5 Modesto Fondevilla Cambra•••••••••••. 182 » 43. 68 :125 68 78 98
1.066 Pablo Fernándtll'l Oiilneros•••••••••••••• 65 ». :. » 65 » 22 75
1.0tl7 G¡¡.bWQ GW:Cíi 'KO¡4J¡••••.:.... , •••'...... 35 77 » JI 35 Xl.,
....-"'.... 12 51.
.-
1540 22 dicienw,te 189.6 D. O.· ndm. ~.85
.. 1
..-
Madrid 19 de diCiembre de 1896.
z I I J . .". LíQUIDO .~ 11fl'ORTE IMPORTE TOTALro del capital rectificado total de los inleresas a percibir al 35 por 100...o Noml>res de los interesados del capital (;intereseso-G>
o l~ ICents....c.. Pesos Pesos ·ClO'nts. Pesos Pesos Cellts.G>¡;
- -
~
1.068 Isidro Graujell Tasall ••••••••• oo •••• " • 182 ) » ) 182 » 63 'lO
1.069 Luis Gll.rcía. Barrachina•••••••••••••••• 182 ) 48 68 226 68 78 9B
1.070 Marcelino Gilde Lópaz •••••••••••.••••• 176 47 47 64 jl24 11 :¡g 4:3
1.071 Ramón Jarque Julve ••••.•••••••••.•••. 17 93 » ) 17 93 6 27
1. 072 Andrés Lópel'l Pradas•.•.•••••••••••••. 96 06 J ) 96 06 :m 62
1.073 Grt'gorio Lazcano Iturralde•••••••.••••• 91 57 24 '72 116 29 40 -70
1.074 Vicente Lázaro Pelá:ez.•••••.•.••••••••• 95 40 22 89 118 29 41 40
1.076 Falipe Martínez TOf!ca•••. ; .••••••••••• 89 9~ ) ) 89 99 31 49
1.077 Francisco Martines Vio1. ••••••••••••••• 1tíS 70 ) ) 168 70 59 04
1.078 P'antaleón Monzón Labril1a ••••••••••••• ]82 ) 34 58 216 68 7Ií .sO
1.079 Pedro IItaasó Puig.oo •.••• oo ..... oo •••• 61 03 ) » 61 OS 21 36
1.080 Francisco Pascual Durán••••••••••••••• 71 38 J • 71 38 24 981.081 Vicente Pérez Hernández.•••••••••••••• 103 58 ]7 60 ]21 18 42 41
1.082 Juan Tomás Castanar•••••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 ]4 80 89
1.0S3 Pio Arias Arias........................ 181 38 48 97 230 85 80 62
1.086 José Canto Pomares ••••••••••••••••••• 182 :t ) ) 182 ) 63 70
1087 Buenaventura Pascual Calonge••••••••• 182 » ) ) 182 ) 63 70
1.088 Juan Porquera Gibert.••••••••••••••••• 182 » ) ) 182 't 63 'lO
1 089 Manuel Puch Sierra•..•••••••••••••••• 52 ) 14 .04 66 04 23 11
1.0g0 Antonio Rodriguez Guirado••••••• , ••••• 216 16 » ) 216 16 75 61)
1.091 Salvador Ruiz Moreno.••••••••••••••••• 104 ) ) ) 104 J 36 40
1.092 Pedro Solana Sánchez••••• i •••••••••••• lOO 50 :t ) lOO 50 35 11
1 094 Andrés Utges Rabajit ••• oo ....... oo .... 68 45 ) ) 68 45 23· 95
1.095 Francisco Córdeba AlvareJII••••••••••••• 182 30 49 22 .23t 52 81 0.3
1.096 JOflé MartfneJII Garcia.................. 75 80 20 46 96 26 33 69
1.097 Antonio Pérez Agnilar••••••••••••••••• 182 ) 49 14 231 14 80 8"9
1.098 D. José Peria Genia .................... 495 60 4 95. 500 fi5 176 19
L099 Salvador Pamiés Graella••••••••••••••• 31 51 » ~ 31 51 11 02
1.100 Vicente Pérez Jimeno•••••••••••••••••• 99 :t :t :t 99 ) M 65
1.101 Juan Bautista Pastor Cuesta•••••••••••• 50 7j ) ~ 50 77 17 76
1.102 Tomás Ramos Ugido ••••••••••••••••••• 182 ) ) ) 182 :t 63 70
1.103 Gregorio .Rodríguez Bafiales •••••••••••• 171 85 41 24 213 09 74 58
-TOTAL••.•.••••••. 132.398 21 24.289 '93 166.683 14 54.884 'ro
. .
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12. li SECcIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de noviembre último, acompañando
el expediente de convocatoria de propOidcíones para el
arriendo de un local con destino á las Factorias militares
de Tarragona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la única pro-
posición presentada por D. Antonio Soler y Soler, propieta-
rio del local que actualmente ocupa dicho establecimiento
administrativo, y por la .que ofrece el mismo por el plazo de
cinco años, alquiler de 250 pesetas mensuales y con arreglo
á las demás condiciones que Se consignan en el acta· de la
Junta reglamentaria de 7 del propio mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
-
Exc~o. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de septiembre último, acompañando
elllCta.·de arriendo de una Cllfla en Remedios para oficinas
de la cuarta brigada de la dirisión ue las Villas, l?l Rey (que
Dio~. guard~), yen s.u l).ompre JtJ, ReinaRege'n~e ~l Reino,
ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin pero
.juicio de que se observen las prescripciones ·reglamentaria!!,
el alquiler de la casa sita en la calle de Mercaderes, núme·
ro 20, propiedad de D. Diego Gonzáles Abreu, por el preoio
de 40 pesos mensuales, que serán satisfechos con cargo ~l
crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiioe: Me,.
.drid 19 de diciembre de 1896.
AZC~AG.A
Se~or Capitán gener~l de la is~a de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de septiembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Ciénfuegol!l para oficinas y
almacén del batallón Cazadores de Cataluña. núm. 1, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carácter provieional, y sin perjui·
.oio de que se llenen las presoripcion~sreglamentarias; el al·
quiler de la casa sita en la calle· de Argüelles núm. 68, de
la propiedad de D. Arturo Grosso, por el precio de 52 pesos
mensuttles, que serán· satísféchol!! con cargo' al créditoe:g·
traordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su cono~~:Ii~nto y
demás 'efeotos. Dios guarde á V. E. :rimoho!! años. Madrid
19 de diciembre de 1896.
AZOÁRRAGA
~e~or Qa"pitán g~n~r~ld~.lf\ f~l, 1\\l..QAba. .• , ,."" '..,.~."
AzCWAGA
-
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MinietElrio en 23 de septiembre último, acomp~ñando
el acta de arriendo de una casa en Puerto Ptincipe para ofi·
cinas y representación del tercer tercio de guerrilla, el. Rey
(q. D. g.), y en·su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carácter provisional, y ein perjui-
cio de que se observen las prevenciones reglamentarias, el
alquiler de la casa sita en la calle de Candelaria, núm. 27,
de la propiedad de D. Roberto Luaces, por el precio de 20
pESOS mensuales, que serán satisfechos con cargo al crédito
extraordinario de la campaña. .
De real orden lo digo á V. E. para. su· conocimiento y
·efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
Señor Oapitan general de la isla de Cuba.
eíectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1898.
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Excmo. Hr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de septiembre último, aoompañando
el acta de arriendo de una casa en ·Ciego de Avila para ofi~
c.inas y almacén del segundo batallón del regimiento Infan-
tería de AHonso XIII, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar oon ca-
rácter provil!lional, y sin perjuició de que se llenen las for-
malidades reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la
calle de Morón, sinnúmero, esquina á la de la Viuda, pro-
piedad de D. éanuto Rodrígues Vengas, por el precio de 45
pesos mensuales, que serán satisfechos con cargo al orédito
extraordinario de la campaña.
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y.
demás efeptos. Dial'! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1896.
AzcÁBRAGA.
Señor Oapltán general de la isla de Cuba.
AzCÁRR.!.GA
Señor Capit&n general de la isla de Cuba.
---
--
Excmo. Sr.: ,En vista del escrito que V. E. dirigió t\
este Ministerio en 25 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de una casa en Colón para ampliación
del Hospital militar, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha t~nido á bien aprobar con ca·
rlÍcter provieional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la ca8a sita en
la calle Real, núm. 104, de la propiedad de D. Juan Suárez .
Otero, por el ptecío de 30 pesos mensuales, que f3erán satis·
fechos con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA..
Sefior Oapitán general.de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de septiembre último, acompañando
el acta de arriendo de una casa en Oolón, para ampliaciÓn
del Hospital militar, el Rey (q. D. g.), Y en· su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con ca·
ráoter provisional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en
la calle Real, núm. 102, de la propiedad de D.S. Isabel Ma-
ohado,· por el preoio de 30 pesos mensuales, que serán satis,
ftlohol5 cQn carg9.al crédito. extraordinario de la campaña.
De rev.l.orden lo 4igo_lÍ V. E. para en conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista del escrito. que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de septiembre último, acompañan.lo el
acta de arriendo de una cv,sa en Nueva Paz, para botoria. de
subsistencias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1& Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien f1probar con.carActer
provisional, y sin perjuicio de que se observen las prevencio·
nes reglamentarias, el alquiler de la casa sita. en la calle de
Santa Isabel núm. 22, de la propiedad de D. Domingo Luía,
por el precio de 17 pesos mensuales q ne serán cargo al cré-
dito extraordinario de la campafia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
ASCENSOS
l.a SIlCOI6lf
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de·
creto de 24 de octubre de 1895 (C. L. núm. 352), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Rflino, .
ha tenido á bien conceder el emph-'o de ~egundo teniente de
la escala de reserva retribuída de Caballería, con destino al
ejército de operaciones de Cuba, alli3argento de dicha arlña
D. FrallcÍllco Calltíllo Carrllsco, del segundo Depósito de Ca-
ballos Sementales, que lo ha solicitado y reune las condi-
ciones exigidas, asignándole en su' nuevo empleo la anti·
güedad da 1.0 de juuio último. Es asimismo la voluntad de
S. M., que este oficial pase desde luego á prestar servício,
en comisión, a Infantería y en el expresado distrito, ínterin
no haya en él vacante de su clase del arma de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para BU conochnieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de diciembre de 1896.
~zcÁItRAGA
Sefior Gapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspeotor de la Caja Generd de Ultramar y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
22 diciembre 1898
.' :1
.' ~
·1~' "'-".,r-t~1
.~ ..
EXl'mo. Elr.: E:l viflta de la propuesta de clasifieación
q lie V. E rt:mitió á e¡,;te MiLliitttlO aon BU escrito fi:luha 3 dd
actual, el Rey (q. D. g.), Y en sU nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el ascenso,
Azd..BRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Belaciún que 8e cita
D. José Camprubi Escudero.
» Enrique González da Velasco.
JI Pio A. de Pazos y Vela-Hidalgo.
JI Leopaldo Ortega Diez.
Madrid 19 de diciemb~e de 1896.
..0----
CLASIFICACIONES
-.-
1lelación que se cita
Sa.rgentos
D. FtanciSGO González Sáncllez, del 6. 0 batallón de Artille'·
ria dE' plaza.
" Ramón Escobar Huerta, del regimiento Infantería de :Ma-
lloroa núm, 13.
" Abundio Martinez Caballero, del regimientO del Almim-
Sil. núm. 18.
~ Manuel Tejido ~imeno, del regimiento de Guipúzcos nú-
mero 53.
" Julio Ct1rilal Martinez, del regimiento de Luz6n núm. 54.
JI Primitivo Hernandez Martin, de la C0mandaücia de Ca·
rabineros de Tarragona.,
JI Francisco' Amat Garcia, del regimiento Infantería de
Córdoba núm. 10. . ,
JI Enrique Oláiz Zubieta, del regimiento de América nú·
mero 14.
JI Luis Martinez Bonicile, del regimiento de España núme-
ro 46.
JI Gaspar Martorel1 'SalvÁ, del regimiento regionid de Ha;
leares miro. 1.
JI Eleuterio Campos Fernández, de la Comandancia de la
Guardia Civil de Caballería. .
JI Antonio Escobado Góngora, del regimiento Infantería de
Granada núm. 34.
JI Ramón Cantos Maurin, del batallón Cazadores de la Ha-
bana núm. 18.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
3.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vi"ta de la propuesta de clasificación-
que V. E. remitió Al este Ministerio oon su escrito, fecha 3
del mea actual, el Rey (q_ D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. teniflo á bieu declarar aptos para el
ascenso á lo,.; cuatro coroneles de la escala ac~íva del arma
de Iufanteril comprendidos en la siguiente rtllación, que
principia con D. JoS& CaJIlprubi Esoudara y termina con D~
Leopoldo Ortega Diez,. por rbunir las condicií'nes que deter-
mina el arto 6.o del reglamento de clasificaciones, aprobado
por real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L: núm. 195).
Dtl real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
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bCm.AGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la septima región, IUBpector de
la Caja general de Ultramar y Otllenadór de pagos de
Guerra.
.AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes general~s de las regiones.
'l. 1
Excmo. Sr.: Cún al'Ieglo á lo dispuesto en el arto 24 de
la ley de 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181), el Rey (que
Dios guar,1e), y en su nombre la Reina Regente dd Reino,
ha tenido á bien conceder el empl~o de 2 Q tenienta dé la
escala'de reserva retribuidn' dflla Guardia Civil, con destino
alt-jército de opeNlciones de CUbil, al éarganto D.' .uuel
Paules Q:;intilla, de la 'Comat,dancill. de Palencia, que lo ha
sOiL:ita,i¿ y reune las condiciones exi¡:ddas; asignándole en
su nuevo emplto la antigüedi>d de 6 del mes actual. Es 881·
mismo la voluntad de S. M., que este oficial palie desde lue-
go á servir, en comj"i6n, en el arma de IüÍanteria en uno de
los cu/:'rpos del expresado dio;trito de la isla de Cuba.
De real orden lo digo a V. K para su oonocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 21 de diciembre de 189{t
AlICÁBRAGA
Exqmo. Sr.: Con arr~glo á lo dbpuesto en el real de·
creto de 2~ de octubre último (C. L. núm. 295). elRl'y (que
Di> s guardf). yen su nombre la ReiDl.l,Rl'gente del Reino,
ha tenido á bit'n c&Dl.:edn el ~'mpleo de l'egundo teniente de
Iv e~cHla de reserVll retribuida dI" Artil1erÍJ, Rl l'largeuto Don
Prota Tri8t~DCho Márqllez, dd 13° batall,n de Plaza, que
lo ha solicitado y reulle las ('OndiciontlS exigidas, asignán-
dole en su nuevo empleo la antigüedad de la fecha del ex-
presado real dt'crtóto. Es asimismo la voluntad de S. M., que
allte oficial pai'le desde luego á. preatar Bervic~o, E'n comhiÍón,
á uno de los cuerpos de Infantería. de Ultramar, interin DO
haya vacante de su clase y arma en el distrito adonde!B le
destine.
De real orden lo digo á V. JP. ~ra su conocimient.o y
demás efeot08. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 2+ de diciembre de 18ll6.
....
Señor Comandante g.meral de -.una.
SeñOr Ordenador de ~agca de Guerra.
9/' S!OCIÓll'
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo propuesto por V. E, en
16 del corriente, el R~y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R("gente del Rdno, se ha servido promover al t"mpleo de
Eeg~ndo teniente de ese ID~titUtO, por hab!"r termmadQ crin
, aprovechamiento el plan dtl estudios drl colegio, lo los trece
alumnos comprendidos en la siguiente relacíón, 6.lue comien·
za .)on D. Francisco González Sánchez y termina con D. Ra-
món Cantos Maurin, lGs que di¡;frutaráu en su nuevo empleo
la antigüedad de esta fecha y se colocarán en la escala de
su clase por el ord¡.,n que ~e relacionan y ti continuación del
*ltimo segundo tenÍl::nte que figure hoy en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas e:fectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de H596.
•lO
d~$.deel dia 31 del referido ml"S, al coronel de la eaoola acti·
va del arma de Infantería D. Enrique' Llorante FarreRdo, por
reunir las condiciones que,determina el arto 6.° del regla.
mell:)to 'de clasificaeiones, aprobado por r~al decreto de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
De. real ordell lo digo á V. lJ). para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á 'JI. E. muchos aftos.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
AZCÁBR.A.GA
Seño,]: Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
lt~mo; Sr.: En vilita de la propuesta ,de clasificación
que V. E. remitió á tll'te Ministerio con su escrito fecha 3 del
actooI,,el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reína ReW!nte
dal Reino, ha tenido a bii:lndeclarar aptos 'para el' ascenso
al teniente cor(¡nel D. D!areelino Gneía Herce"desdeel dia
17 de enero prÓximo, y aloomand~n~eD.Ed'llardo Duyo. Lo-
renzo" dej3de el 28 del present~ mes, ambos pertenecientes á
la escula activa del arma de Infalltería,porreunir laseondí·
cione$ que determina el arto 6.° del reglamentO de olasifica-
ciones,·aprobado por real decreto .deJHde may'O d~ 1891
(C. L. núm. 195).
Da reaLord",u lo digo tí V. E~.para su councimiento y
efootol; consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos ·años.
Madrid 19 de diciembre de H:S96.
AZCÁRRAGA'
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
"1. _
DESTINOS
13.- SECCIÓN,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. tí eilte
l\linistetio en 9 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la' Reina Regente del Reino, ha tenido á bien d~sigllar para
el cargo de primt:'r ayudante jde del detall de ese Re».1 Cuero
po, al capitin del mi15illo, coron61 de ~jércij¡o, D. Francisco
Coello y Pérez de Barradas, con arreglo á lo díspuest<T en el
arto 33 del reglamento vigente del cuerpo de 6 de agoJ!lto, de
1875 (C. L.·núm. 701), reforma4o por real orden de 23 de
junio de 1881. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
Señor Comandante" general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nGmbrela Rei·
na Regente del Reino, por resolución de 16 del mes actual¡
ha tenido á bien disponer que los coroneles de la escala acti·
va del árma de Caballería D. Rioardo Contraras MOlltes, de
reemplazo en esta región, y D. Carlos PalaciGs de Hazaña y
Aguilel'a, marqués de Fuente PeJayo, ascendido, de la Junta
CUll!mltiva de Guerra, pasen á mandar el rl"gimiento Lance·
ros de la Reina y el de rl:lSt:lva de Bll'.utljoz núm. 34, rts!Jldi·
vamente.
De real orden lo digo á. V. E,para su conocimiento y
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demás eflictos. Dios guarde á V. E. much~ aftoso Ma-
drid 19 dediciembri de 1896. .
MARCEJ¡) DE AICÁRRAGA
Señor Capitán general de Cll8tilla la Nueva y E1:tremadura.
Señores ?residente de la .Junta Consultiva da Guerra y Orde-
nador de pagos de Gllerra.
. ....
3" SECCIOI
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nomhre la Reina
R~~nte del Reino, Ele ha sf.'rvido disponer que los jefes y
ofidales de la escala. activa del arma de InfaD~ría compre1ll.·
.didna en la si¡¡;uiente relación, que comit.'Uza con Don Julio
Garrea Glll'eía y termina con Don Antonio Quintlls Redriguez,
pasen ti servir los destinos que en la misma se les señala.
De rflst ord.en lo di~o á V. E. para !lU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma·
tirid 19 de diciembre de 1896.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cs.pitanes generales de lali' ragiones, islas de Cuba,
Baleares y Canarias, Presidente del ConsE'jo Supremu de
Guerra y Marina; Director de. la Esel1ela SlJp~ríol' 4.6 Gue-
rn, Comandante genen,l de Melilla, Illl'lpector de la Caja
general de Ultramar, y Coronbl Director de la Academia
de Infantería.
ReZaciónquf, se cita
Coroneles
.
D. Julio Gurrea Garcia, ascendiilo, del batallón Cazadores
de E..tella núm. 14, á la Züna de Vitoria núm. 62,
agregs.do. .
l> Lf>Smlo8 de Saro Gonzált'z, ascendido, del Ministerio de la
Guerra, á la Zona de Madrid nÚm. 58, agregado.
TenIentes coroneles
D. Benito Garcia BIesa, de la Zma de Valencia nÚm. 28, al
rf'gimiento de Otumba nÚm. 49.
) Diego Monroy Ruiz, de la Zona de Córdoba núm. 17, á la
de Oreose numo 3,de plantilla.
» JOiá Villalba Llufriu, del regimiento Reserva de Palen·
cia núm. 100, á la Zona de Ciudad Real nÚm. 27, de
plantilla•.
." Juan Vanrell Netto, del regimiento de Africa núm. 4, á
la Zona de Huelv& núm. 38¡ de plantilla..
l) Ramón Slln Martin Angulo, de la Z,)na de Barcelona nú·
mpro 59. á la de Villafranca nÚm. 46, de plantilla.
» Narciso Ae'lsta Meaba, agregado á la Zuna de Ronda nu-
mero 56, á la misma, de plantilla.
) Miguel Alcázar González, del regimiento Reserva de Lor·
ca núm. 104, al deOrihuela nÚm. 76.. de plantilla.
" Manuel López Solero, ascendillo, del regimiento Reserva
. de Málaga núm, 69, al de Osuna nÚm. 66, de plantilla.
l> Juan Montemayor Günzález, ascendido, de la Academia
de Infantería, al regimiento Reserva de Ramales nú-
mero 78, de plantilla.
l> José Ferrer Martinez, de la Zona de Barcelona núm. 59,
al regimiento Reserva de El Bruch núm. 95, de plan.
tilla.
) Le(lpohio Povo Núñez, dfl} rewmiento ReFlerva de C8.p,t1'e·
jllll8. nÚm. 79, juez in~truetor de eaU>1as tIe la primera
.región, al regimiento Reserva de Lérida núm. 107, de
plantilla, continuando en dioho destino,
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D. Eloy HerválJ Martfn~z, de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento Reserva de Montenegr6n núm. 84, de
plantilla.
:t Justo Iglesias Taboada, del regimiento Reserva de Como
postela núm. 91, en comil'li6n en el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, al de, Gravelinas núm. 89, ds
plantilla" continuando en dicho destino.
:t Ernesto Ortl'ga Redal, del extinguido regimiento Resena
de Vitoria núm. 75, á la Z:>na de Vitoria núm. 62, de
plantilla.
» Enriljue Crespo y Sáenz de 'Graci, del extinguido regio
miento Reserva de Vitori8o núm. 75, Ala Zona de Vi-
toria. núm. 62, agregado, percibiendo ell!\ueldo entero
de su empleo con arreglo al atto 2. 0 de 1& real orden.
circular de 18 de noviembre úmmo (O. L. núm. 822).
» Ana.stasio Berlinches Ramos, del regimiento Reserva de
Valladolid núm. 92, al de Caatrejaná núm. 79, de
plantilla.
:t Antonio Mundo Ebri, agregado al regimiento B6serva de
Valladolid núm. 92, al mismo, de plantilla.
:t José Ruiz Cebollino, que ha cesado de ayudante de cam.
po del general Pando en ]a primera región, al regio
miento ReserVA de Lorca núm. 104, de plan$illa.
» Pedro Alzamora Tous, a~ndido, gobtlrnador de las pri-
siones mili.ares de Barcelona, á la Zona de Barcelona
núm. 59, agregado.
» Pedro Cárceles Ortiz, ascendido, de la Comisión liquida-
dora' de cuerpos disueltos de Cuba, al regimiento Re-
serva de Madrid núm. 72, agregado.
t Mllnuel Pérez Gareia, de la Zona de Cuenca núm..26, á
la d;e Toledo núm. 12, agregado.
t Marcos Martinez Castellanos" ascendido, del regimiento
de Ouenca núm. 27, á la Zona de Cuenca núm. 26, de
plantilla.
:t Justo Lllhuerta Amaré, de la Zóna de Huesca núm. 47,
al regimiento de Afrien núm. 4.
:t Gregorio Dumas Cabrera, agregado á la Zona de Huesca
núm. 47, ála misma, de plantilla.
:t Pabio BarrfiÍet Sanz, de la Zona de Játiva núm. ~, tí la.
de Valencia núm. 28, agr..gado.
:t Antonio Bróe Rabasa, de la Zona de Toledo 'núm. 12, al
regimiento Reserva de Lugo núm. 64; de plantilla.
:t Evaristo Oa~vo Arróspide, del regimiento Reserva di
Lugo núm. 64, al de Compostela núm. 91, de plan·
tilla.
:t Paulino Vega Aldudo, del regimiento Reserva de Valla-
dolid núm. 92, á la Zona de Valladolid núm. 36, de
plantilla.
Comandantes
D. Federico Ramos RaM, del regimiento Reserva de Ronda
núm. '112, 8,1 batallón Cazadores regional d.e Canarias
núm. 1.
lt Antonio Fl:"rnández Suárez, de la Zona de Madrid núme·
ro 58, al regimiento de OuenC9. núm. 27.
/) Antonio Morfjno Aco¡¡ta, de Zona de Oórdoba núm. 17, á
la de Osuna núm. 10, de plantilla.
~ Luis Maldonado Iturriaga, del regimiento Re2erva de Má.
laga lJ.Úm. 69, á la Zona de Málaga núm. 13, de plan·
tilla. .
:t Julián Yuste BIszquez, de la Zona de Segovia núm. 81,
al rl:'gimiento Reserva de S..govia núm. 87, de plantilla.
:t Pedro Gómtlz La Rad, de la Zona de Soria núm. 14, al
regimiento Reserva de Filipinas núm. 70, de plantilla.
D. Hilario Furundarena Martinez, agregado á la Zona de M.4
drid niím. 58, al. la misma, de plantilla.
) ~osÉl Reig Esoalante, de la Zona de Huelva núm•. 88, tl.1
regimiento ReBerva de Huelva núm. 94, agregado.
• l) Francisco Melero Azodn, ascendido, del regimiento de
Zaragoza núm. 12, á la Zona de Huelva núm. 28, de
plantilla.
:t Julián Enciso Vera, de la Zona'de Palencia núm. 44, al
regimiento Re?erva de Palencia núm. 100, de plantilla.
:t Mateo Davila Gil, del extinguido regimiento Reserva de
Vitoria núm. 75, A la Zona de Vitoria'núm; 82, de
plantilla.
J Pedro Tramunt Aroposta. del ex.tinguido regimiento Re-
ilerva de Vitoria nÚBl. 75, á la Zona de Vitoria núme·
ro 62, de plantilla.
:t José Jurado Arlanzón, del extinguido regimiento Reserva
de Vitoria núm. 751 A la. Zona de Vitoria. núm. 69,
62, agregado.
t Ricardo Sánahez Aguirre, del extinguido regimiento Re.-
serva de Vitoria núm. 75, tí la Z,na de Vitoris nt1m&o
ro 62, agregado.
:t Gregorio Gómez Benito, del extinguido regimiento Reser-
va de Vitoria núm. 75, lÍo la Zona de Vitoria núm. 62;,
agre-gado. ,
:t Eusebio Garcia González, del ex.tinguido regimiento Re-
serva de Vitoria núm. 75, A.la Zona de Vi~ria núme-
ro 62, agrE'gado.
:t Fnlgencio Fernández Morantes, del extinguido regimien-
to Reserva de Vitoria núm. 75, á la Zona de Vitoria
núm. 62, agregado.
J Jo~é Modal Golpe, del extinguido regimiento Reserva de
Vitoria núm. 75, á la Zona de Vitoria núm~ 62, agre-
gado.
/) Juan Vázquez Alvarez, del extinguidQ rE'gimiento Reser-
va de Vitoria núm. 75, á la Zona de Y.itoria núm. 62,
agregado.
:t Sixto Moreno Alonso, del extinguido regimiento Reserva
deVitoria núm. 75, á la Zona de Vitoria núm. 62,
agregado.
:t Miguel Basines Zamora, del extinguido regimiento Re·
serva de Vitoris' núm. 75, á la Zona de Vitoria núme-
ro 62, agregado.
:t Argimiro Feijóo Calleja, del extinguido regimiento Re-
serva de Vitoria núm. 75, en la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Ouba, á la Zona de Getafe nú-
mero 16, agregado para el percibo de los cuatro qúin-
tos del sueldo, continuando 'en dicho de·stino.
J Silverio Moragriega Artal, de la Zona de Baleares, á la
de Barcelona núm. 60, agregado.
:t Lino BIesa Navarro, al!tcendido, del regimiento de Balea-
res núm. 41, á la Zuna de Oé.ceres núm. 40, agregado.
:t Marcelino FernándezRodriguez, ascendido, de la Zona
de Monforte núm. 54, á la misma, agregado.
J Angel Rodríguez Ramos, ascendido, del regimiento' de
América núm. 14, á la Zona de Valladolid núm. 36,
agregado.
/) Froilán Peña M.oro, de reemplazo en la ootava regiÓn, á.
la ,Zona de la Ooruña núm. 32, agregado.
:t Agustin Valero Martinez, de la Zona de MiUaga núm. 13,
á la de Avila núm. 41, agregado.
Capitanes
D. José Gómez de Bonilla, de la Zona de Cuenoa núm. ~6,
al regimiento de Oanarias núm. 42•.
I
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D. José Catalá Abad, ascendido, del regimiento de Otumba
nÚtnero 49, al mismo.
) Emilio Romeral Delgado, del regimiento Reserva de San-
tander núm. 85, al de Vad·Ras núm. 50.
) Santos 8ánrhf'z G!\nzáJez, del rE'gimiento Reserva del Ro·
. sellón núm. 80, al de Aqia ilúin. 55.
) Norberto Salvatierra González. del extinguido regimiento
Reserva de Vitoria, al de América núm. 14.
) Julián Martín /::lánchaz, del regimiento Reserva de Ávila
número 97, al de San Fernando núm. 11.
» Franciaco Jiménez López, de la Zonl'J. de Hu~lvanúm. 38,
al regimiento de Africa núm. 2.
» Waldimiro Rogado Carmona, del regimiento Reserva de
Ronda núm. 112, al de la Reina núm. 2.
» TdOdoro B'31auude Daza. del regimiento de Baleares nú'
mero 41, al de Asturias núm. 31.
) Jl18to Rios Jiménez, ascendido, del regimiento de la Prin·
cesa núm. 4, al mimo.
) Angel de la Cruz Blanco, de la Zona de Villafranca nú·
mero 46, al regimiento de Luchana núm. 28.
) Eladio Vélt'z Corrales, del regimiento R·esElrva de Grave·
linas núm. 89, al de Albuera núm. 26.
~ Lino Antol1n Rniz, de la Zona-de Bilbao núm. 22, al regi-
miento de Garellano núm. 43.
~ Cándido Pardo González, del batallón Cazadores de Alba
de T0rm~'s núm. 8, alumn) de la Es~uela Superior de
Guerra. al regimiento de América núm. 14, continuan·
do fU dicha escuela. .
~ Antonio Argü.;lles Suártz, dela Zoma de Oviedo núm. 7,
al rt'gimiento del Príncipe núm. 3.
» Dionisio -Aguado ZabaUos, 8scendHo, del regimiento de
Garellano núm. 43, al mismo.
) Desiderio Benito Ba.dillo, I:l.scendido, del regimiento de
Audalnda LÚm. 52, al de GareUano núm~ 43.
.) Enrique Gareía Banda, del regimiento de la Lealtad nú'
mero 30, al de Luzón núm. 54.
) Pedro González Garoia, del regimiento Reserva de Gijón
númer,-¡ 9~, al del Príaeipe núm. 3.
» Julián Cuéllar Gonzalez, del regimiento Reserva de TIa·
dlljnz num: 62, al de Baleares núm. 41. .
) Juan Portillo Ca~asola, de lá Z'ma de Granada núm. 34,
al regimÍi:lllto de Córdoba núm. 10. .
~ Leaudro Calvo Ruiz, del regimiento Reserva de Castre-
jana núm. 79, al de la V:,altad núm. 30.
, Jor:é Ania Vitienes, del regimiento Reserva de Gijón mí·
mero 99, al del Principa núm. 3.
» León G8rda Condado, de.la Zona de l\fanresa núm. 39,
al rt>gimiento de San Quintín núm. 47.
» Manuel ])'eliú Polo, del extinguido regimiento Reserva
de Vitoria Lúm. 7ÍJ j al batallón Cazadores de Estella
número 14.
}) José Lópfz Alemán, del regimiento' de San QllinUn nú-
mero 47. al batallón Cazadores Alba de Tl}rmes núm. 8.
) Emiliano Berenguer Lorca, ascendido, de reemplazo en
la primera región, con arreglo al arto 2:° de la real or-
den de 27 da julio último (C. L. núm. 179), á igual
r,ituación en la misma.
» Arturo Ferrer Cuenca, ascendido, de reemplazo en la ter-
cera región, con arreglo al art ..2.0 de la real orden de
27 de julio último (C. L. núm. 179), á igual situación
en la misma. .
) Mariano Nieto Pinilado, ascendido, del distrito de Cuba,
de reewplazo en la cuarta región, con arre~lo al arto 20
de las instrucoiones de 16 de marzo de 1885 (O. L. nú-
mero lR2), t\ igual situación en la misma..
D. José del Real Salas, de rfemplllzo en la séptima región,
t\ la Zona de Zamora núm. 28.
:. Juan García Santos, del re¡.¡;imiento Reserva de Jaén mí·
mero 53, á la Zona de J~él1 núm 2.
» Antonio DíllZ RtrrientoR, itel regimiento na Córdoba nú'
mero 10, á la Z,ma di3 Grll.nala núm. 34.
) Modtsto Díaz Moreno, del extinguHo regimiento -Reserva
de Vitoria núm. 75, á laZ'lUll. de Vitúria núm. HZ.
:. Francisco Gareía Montero, del extinguido regimiento Re-
serva de Vitoria núm. 75, ala Zona de Vitoria núme·
ro 62.
» Mariano Puyón Dávila, aRcendido, del regimiento de
Alava núm. 56, al de Reserva de Osuna núm. 66.
) lProilán Pérez Vp.gas, de la Zona de Huelva núm. 38, al
regimiento Reserva de .Málaga núm. 611.
71 Eugenio de Leyva Basabrú, del regimiento Reserva de
Sanr.ander núm. 85, al de Castdlón núm. 74.
, Leopoldo Serrano Dominguez, a:,cen'lido, de reemplazo
en la primera región, al regimiento Reserva. de St'go·
via núm. 87.
~ Higinio García GOllZález, del re~imiemto del Principe
número 3, al de Reserva de Gij6n n'Úm. 99.
j} José Fernández Caballero, de la Inspección de la Caja
general de Uitramnr, al regimientJ Infantería de Za-
ragoza núm. 12.
Primeros tenientes
D. Fernando Gamila Gamundi, de reemplaz,) en la prime-
ra región, al reg:imiento de Saboya núm. 6.
l> Júsé Cañamuque CI111eja, del distrito de Cuba, alumno
de la Escuela Superior de Guerra, al regimiento de
San Fernando núm. 11 para el percibil de sus habe-
res, con arreglo ú, la real orden de 10 de agost,) último
(D. O. núm. 176), -continuando en dicha escuela.
~ Agustín Delgado Criado, de reemplazo en la séptima re·
gión. al regimiento de San lr(jrnando núm. 1I.
Segundo teniente
D. Antonio Quinta., Rodríguez, del regimiento de Africa
número :1, al batallón Cazadores de la Hab~na n~me­
ro 18.
Madrid 19 d.e diciembre ue 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bieú di¡;¡poner que el jefa
y oficiales del CuerpQ de Estado Mayor de Plazas y escalas
activa y de reserva deL arma de Infantería, comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Manuel Ramí-
r.:z Br:dillo y tel.'mina con D. Antonio Garcia Guanter, pasen
á desempeñar los destinos del mencionado cuerpo que en
la misma se la.~ señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y sexLa regiones é islaa Baleares.
Belaci6n que 8e cita
Comandante
D. Manuel Ramirez B'ldillo, del Cuerpo de E~tadoMayor
de Pl!lzas, afolcendido, comandante militar del fuerte
Banderas (Bilbao), de gobernador de las prisiones mi..
litares de Baroelona.
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Capitanes
D. Luis Fernández Vicario, de la escala activa de Infanterfa,
de reemplazo en la segunda región, de comandante
nlÍlitar del castillo de San Lorenzo del Puntal (Cádh).
~ Joaquin F~rrandoBQch, del cuerpo de Estado Mayor de
plázas., primer ayudanta de la plaza de Seo de Urgel,
de comandante militar de la i81a Cabrera (Baleares).
> Juan Rivero González, del Cuerpo de Estado Mayor de
Pla-zRs, ascendido, de reemplazo en la primera región,
de primer ayudante da la plaz\\ de Palma de Mallorca.
Primeros tenientes
n. .Manuel Mompón Dusrte, de la escala de reserva de In-
fanteria, ascendido, de comandante militar del casti-
llo de San Juan de Tortolla, para el mismo cargo.
> Antonio MarlJnez Hurtado, en la escala de reeerva de
Infanterfa, RilCendido, de C<lmandante militar del cas-
tillo de Atalaya (CartBgena) para el mismo cargo.
> Miguel Hernándes Garrido, de la escala de reservada
Inmnteda, auxiliar de la Zona de Cádilr núm. 42, de
!egundo ayudante de la plaza de Cádiz.
Segundo teniente
D. Antonio Garcia Guanter, de la escala de reserva de In-
fllnteria, auxiliar de- la Zona de Getafe núm. 16, á la
Subinspección del primer Cuerpo de ejéroito.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: El RflY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, 8e ha servido disponer que los jefes y
oficiales de la escala de reserva retribuida del arma dé
Infantería 'comprendidos en la siguiente relación, que co-
mitl-Dza con Dou Gregorio lIonjón Bustamante y termina con
Don Jlllián Andrade Seco, pasen destinados á los cuerpos y
situaciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Señon:s Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarb, qo.inu, suh y séptima regiones, isllS de Cuba y
Baleal'eB, é Inspeotor de la Caja ganeral de Ultramar.
Relación qtie se cita
Coronel
D. Gregario Manjón Bustamante, ascendido, de la Zona de
Santander núm. 29, á la misma.
Teniente coronel
D. Gregorio ContrHRS González, ascendido, de la Zona de
Avila núm. 41, á la misma.
Comandantes
D..1uan ~uárez Cruz, ascendido, del regimiento Reserva de
Badajoz núm, 62, al mismo. -
> Luciano Shmid Vilardaga, ascendido, de la Zona de Ta·
rragona núm. 33, á la misma.
) Fernando Riva Garcia, ascendido, de la Zona de Segovia
número 31, á la misma.
" Jesús Plaza Claramunt, de la Zona de Cuenca núm. 26, a
la de Madrid uúm. 58.
Capitanes
D. Silvano Cutillas Guardiola, ascendi{lo, del regimiento á~
España núm. 4,6, al de Reserva de Albacete nÚm. 105.
) Restituto Gómez Cuerda, ascendido, del regimiento Re·
serva de Castillón núm. 74, al mismo.
) Nicasio Ayos Válgoma, ~scEtndido, del regimiento Reser·
va de Ast¿rga núm. 86, al mismo.
> ~icente Jimena Segura, ascendido, del regimiento de Viz·
caya_ núm. 51, al de Reserva de Montenegrón núm. 84.
) Lorenzo Cumbreña Martín, ascendido, del regimiento
Reserva de Cáceres núm. 96, al mismo.
> 8alvador Gramaje Maimó, de la Zona de Madrid núme·
ro 58, de plantilla, ala misma en situación de reserva.
> José Alcalá. Escuder, de plantilla en la Zona de Huelva
número 38, á la de Sevilla núm. 61, en ~ituación de
reserva.
> Joaquin GonzáleZ Morraso, d~l extinguido regimiento
Reserva de Yitoria núm. 75, tIa. Zona de Villoría nú-
mero 62.
> Lorenzo Zorrilla. Gil, del extinguido regimiento Reserva
de Vitoria núm. 75, á la Zona de Vitoria núm. 62.
Primeros tenientes
D. José Martinez de Castilla, ascendido, auxiliar de la Zona
de Málaga núm. 13, á la misma, en situación de re·
serva.
> Vicente Sales Serra, ascendido, supernumerario sin suelo
do en la tercera región, á igual situación en la misma.
> Bernardo Pascual Ferrer, ascendido, del regimiento Re·
serva de Alicante núm. 101, al mismo.
> Pedro Masl!anet Nadal, asceudido, del regimiento Reser-
va de Baleares núm. 2, al mismo. .
~ Ramón Corcalin Rios, aEcendido, del regimiento Reserva
de Filipinas núm. 70, al mi...ma.
) Eugenio Ramos Gonzál6Z, llscendido, del regimiento Re-
serva de Palencia núm. 100, al mismo.
> José Pérez Martinez, ascendido, del regimiento Reserva
de Castellón núm. 74, al mismo.
> Pedro Carrillo Rodriguez, &scendido, del regimiento Re.
serva de Antillas núm. 68, al mismo.
> Cecilio Lajo Yuste, ascendido, auxiliar. de la Zona de
Játiva mím. 25, á la misma, en situación de reserva.
> Vicente Rubio Fernández, ascendido, del regimiento Re·
serva de Logroño núm. 57, al mismo.
> Faustino Diaz Diaz, ascendido, del extinguido regimien-
to Reserva de Vitoria -núm. 75, it la Zona de Vitoria
núm. 62.
> Alturo Colás Yilluendas, ascendido, auxiliar de la Zona
'de Sevilla núm. 61, á la misma en situación de reserva.
) Juan San Bou, ascendido, del regimiento Reserva de Ro·
sellón núm. 80, al mismo.
> Luis Chaves Ambrona, ascendido, del regimiento Reserva
de Zafra. núm. 71, al' mismo.
> José Rodriguez Vega, ascendido, del regimiento Reserva
de Astorgá núm. 86, al mismo.
) Juan Zabala Ellacuriags, ascendido, auxiliar de la Zona
de Bilbao núm. 22, á la misma, en situación de reserva.-
}) Rafael Menguals Sfgura, Bscendido, supernumerario sin
suéldo en la tercera región, á igual situación en la
misma.
) Antonio Gómez Ortiz, ascendido, de la Zona de Boria nú·
mero 14, á la misma.
> Buenaventura Crehuet Puig, ascendido, supernumerario
sin sueldo en la segunda región, á igual situación en
la misma.
J/b, __ • .:_~
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9. Mariano Nicomedes Cre$po, ascendido, de la Zona. de
Madrid núm. 58, ~ la mi'li!ma..
• Lu.is Zarpe To~regr0S3, aseendido, de la Zona de Pamplo·
na núm. 5, á la misma.
• Eduardo Beltrán Llop, ascendido, de reemplmo en la
, tercera región, á igual situación en la misma.
• Manuel Prat Armesto, ascendido, de remplazo en la pri•.
mera región, á igual situación en la misma.
) Salvador Alfonso Sansano, al!Cendido, del regimiento Re·
seJ.'Va de Montenegrón núm. 84, al mÚlmo.
:» Pedro Sánchez Beato, ascendido, de la Zona de Madrid
núm. 58, á la misma.
,. Melchor Bordóy Pericás, ascendido, de auxiliar de la
Zona de Baleares, á la misma, en situación de reserva.
» Braulio Mudarra PárJ'aga, ascendido, del regimiento Re·
serva de Huelva núm. 94, al mismo.
" Santos Lazo Valle, ascendido, auxiliar de la Zona de Avi·
la núm. 41, á la misma, en situación de reserva.
, Ramón PelayoGómis, ascendido, de la Zona de &rce10·
, na núm. 59, á la misma.
:» Enrique BolsoDa Fuentes, ascendido, del regimiento Re·
selva de Baza núm. 90, al mismo.
, Enrique Talasag Rada, ascendido, de la Zona de Grana-
da núm. 34, á la misma.
, Leandro Mateo Moreno, ascendido, auxiliar de la Zona
; da Toledo núm. 12, ála misma, en situación de re-
, serva.
J Ántonio Bueno Garrido, ascendido, de la Zona de Grana-
da núm. 34, á la mismfl.
• Buenaventura Ferrer Cuadra, ascendido, del regimiento
Reserva de Huelva núm. 94, en comisión en la liqui-
dadora de cuerpos disueltos de Ouba, á la Zona de
Madrid núm. 5S.
, Seba~tián Orúe Sáenz, ascendido; de reemplazo en la sex-
ta región, ti igual situación en la misma,
»Mariano Vila Saglietti, ascendido, auxiliar de la Zona de
Barcelona núm. 60 l á la misma, en situación de re·
serva.
~ José Alvarez Megias, del dis1rito de Ouba, al regimiento
Reserva de BIl1!S núm. 90, con arreglo ala real orden
de 17 de noviembre último.
»Pedro Alvarez Vaquero, del extinguido regimiento Reser·
, . va de Vitoria núm 75, á la Zona de Vitoria núm. 62.
:t Silvestre Rentero Dralde, del extinguido regimiento Re·
serva de Vitoria núm. 75, á la Zona de VitoTia mi·
mero 62.
Segundos teniéntes
D. Baldomero Rodriguez Garcia, del regimiento de San Fer·
nando núm. 11, al de Reserva de Plasencia num.106.
• Donato Ramos San Román, del extinguido regimiento
Reserva de Vitoria núm. 75, á la Zona de Vitoria·
núm. 62.
,. JuHáin Andrade Seco, del extinguido regimiento Reserva
de Vitoria. núm. 75, á la Zona de Vitoria núm. 62.
Madrid 19 de diciembre' de 1896.
AzCÁRRA:GA
---<lofoOo-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto' por V. E. en
escrito de 80 de noviembre último, el Rey (q. D. g." Y
en BU nombre la Reina Regen~e del Reino, ha tenido á bien
disponer que el capitán del regimiento IDfantePia de EapaÍla
núm. 46, D. Eugenio Esteve del 1\eal, desempeiie, en comi·
alón, el cargo de, comandante militar del castillo de Galeras
de Cartagena; siendo destinado de plantUla al regimiento
Besena de Lorca núm. 104 para él percibo del sueldo re.
glamentario. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre dé 1896.
Safior Capitán géneral de l7'aleílcia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
--e .•
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en es·'
crito de 14 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre-la
Reina Regente del Reino, lia tenido á bien nombrar para el
destino de encargado del depósito de transeuntes "dél arma
de Infantería en esta corte, al capitán del regimiento de Ala·
va núm. 56, D. Santos Alonso Bertoli. el cual pasará al regio
miento Reserva· de Avila núm. 97, por donde perci.birá sus
haberes. - --"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
MABCELO DE AzCÁB'RAGA:
Sefior Capitán general de Cásülla l~ Nueva y Exí~.dur••
Señores Capitán general de hi segunda regi6n y Ordenador de
pagos de Gueri'a.
e.;>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre'Ia. Reina .
Regente del Reino, ha tenido á bien disp9Der que los ciÍ.pi.:'
tanes de la escala de reserva del arma;· de Inl'anteri( como
prendidos en la siguiente relación, que principiá" Con Don
Is.ac Rubio Garoía y ter~ina con D. Grego:rio Chaque' .ronta.
gut, pasen destinados tí prestar. servicio, en comibión, á las
vacantes que eXisten en las plantillái de los cuadros 'de las
zonas de reclútamiento y regimientol$ de reserva qúe en 11.\
misma se expresan; debiendo percibir el sueldo entero de su
emp1ao, señalado á 108' de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para sn oonoólmieitto y
d~mlÍ8 efectos. Dios gUín'de' &\ V. E. muohÓs' at\tlS. Ma~
drid 19 de diciembre de' 1896.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Safiores Capitanes generales de laS'1'e3idá'.. é talas Batearea
y Comandan1ie general de Geuta'.
Relación que se cita
D. Isaac Rubio Garma, de la Zona de Parilplóna: ri\1m. Q, á
la misma. •
:t Antonio Alonso Fenaces, de la Zona de cretafe ndm. 16,
á la misma. '
) Inooente Pelegrfn Santos, de la Zona de QerÓtía numo 24~
á la misma.
, Jerónimo Diaz Herrera, de la Zorunle Jiltiva'nulXl:. 2&, á
la misma. ,
) José Adserias Sanahuja, de, la Zona 'd~ ~gona núU1e'1'
ro 33, á'la misma..
, Fermin Escobar P&rrefio, de la Zona dtf A1ba~ JiÚme·
ro 49', á la misma. ' _
, Rafael Bueno Huertas, de la Zona de Albaceté n\\m'.-t9,
á la misma.
, Manuel BU,atamante López, de la Zonllr de MtUaga ntune
ro 13, á la de Ronda núm. 56.
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D. José Ciar Calvo, del regimiento Reserva de Baleares nú'
· . mero 2, tí la Zona de Baleares.
:Ii Ma;u.P.el Lombarder9 Bravo, de la Zona de Moniorte mi-
mero 154, á la miema.
~ Daniel B~rbado Cuesta, del regimi~QtoReserva de sego-
'via nÚm. 87, á la Zona de Segovia núm. 3i.
» Andrés Cupell P.tmies, de la Zona de Tarragona núme.
ro 33, I! 11\ mi~ma.
) Fernando Candeal Martinez, de la Zona de A~ante nú'
mero 45, tí la mi8ma.
» Antonio López Bolea, de la Zona de Huasca núm. 47, á
la misma.
) Tobias Melendro ClImpos, de la Z:>na de Palencia núme·
ro 44, á la misma.' .
~. Valentín Ayorn Gonzalvl?, de la Zona de Temel ntlm. 21,
á la llli8n:U~.
) Tomás B 'igues Peiró, de la Zona de Córdoba núm. 17, á
la misma.
» Juan Alonso Delgado, del regimiento ,Reserva de Palen-
cia núm. lOO, Aja Zená de Palencia núm. 44:.
) HipóJito Adán Maraca, del regimiento Reserva de Fílipi~
nas núm. 70, á la Zona de Soria núm. 14.
) Melquiades Aranjuelo Arroyo, del extinguido regimien-
to Reserva de Vitoria num. 75, tí la Zona de Vitoria
ntnn.·62.
) Santis.go Goñi Peloga¡ dd axtipguido regimiento Reserva
de Vitoria numo 75, tí la Zona de Vitoria num 62.
) Cándido Grimaldo Fernández, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, á la de Madrid numo 58.
) José Nuñez ROflines, de la Zona de Oviedo numo 7, á la
misma.
, Miguel ElÍciso Gil, ascendido, del regimienio de Afriea
número 2, t\ la Zona de Huelva núm. 38.
~ Diego Herr.ero Chamorro, de la Zona de Manresa núme·
ro 39~~á la mÍ8may·
) Juan Vigorra Dalmau, de la Zona de Logroñonúm. 1, al
regimiento Reserva de LogrQño num. 57.
~ Joaquin Molina Rodrlguez, de la Zona de Almeria núme-
ro 9, al regirpientO Reserva de Almeria mim. 65.
~ Pedro RoD:rlllo Ortiz, del regimiento Re2erva de Miranda
número 67, al mismo.
~ JUan Motu,iUa Garcia, de la Zopa de Málaga núm. 13, al
· regitclento Reserva de Málaga,núm. 69.
) P88cual Jimeno Forcada, de la Zona de CastelIón núme-
ro 18, al regimiento Reserva de Castellón nUmo 74.
) Asenmo García Hostench, del regimiento Reserva de Ori·
huem 00&.:76, al m.iamo.
) Pedro Rodríguez Sabucedo~ del'regimiento Reserva de
BUba" núm. 78, al mismo.
~ José Seijo Calviño, del. regimiento Reserva de la Coruña
. número 88, al mismo.
• Baldomero Migueláñez Rey, ascendido, de la Zona de
. Avila núm. 41, al regimiento Reserva de Avila núme·
ro 97.
• lldefon:so Fernández. Montero, del regimiento Reservada
CMiz numo 98, al mismo.
.t Benito Peré Vidaller, del regimientoReserv~de Hue$ca
, "-nlimero 103: ai·ní'ismo. . , .
» José Todo Enguido, de'la Zóna de Zaragoza numo 55, al
regimiento Reserva de Calatayud núm. 111.
• Grego~ioChaques Montagu~, de 1lf. Zona de Valenoia,nu·
mero 28, al regimiento Reserva de,Montenegr6n nu·
", mero 84. _ .
'Malll;id 19. de dicfembre de '189~:
........... _ - ~._ .. ~.AJ!B~!·-\.._ •• ~....,... ..... ..,. 'V ~ ~
PSI-
ElCcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su n?mbre la ~i~,
n~ Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que loa:
oficiales de la escala de r6se1'l"a retribuHadel arDla de In·
filn~ría comprendidos en la siguiente relación, qué principia.
con D. Antonio Parrovdo Calvo y termill~ con D. lfanD&l Coro
tés Glltierres. pasen destinados, en oomiiióu7 á los cuerpoi
que en la misma se expresan.
. De real oden lo digf) á V. E. para BU conoQimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
Beilor Ordenador de pagos de Guerra•.
Beflores Ca.pitanes generales de las regiones.
Relación que se cita,
Primeros tenIentes
D. Antonio Parrondo Calvo, a!'!cendido, del regimiento de
Guipúzcoa núm. 53; al mismo.
) José Quflez SAnchez, ascendido, del regimiento de Espa·
ña numo 46, al mismo.
) Santiago Ramos Alfonso, ascendido, del regimiento de
San Marcial núm. 44, al mismo.
) Daniel Vargas Márqurz, ascendido, del regimiento de
Vizcaya núm. 51, al mismo.
, Nll.rci80 Alonso Calvo, ascendido, dell'egimiento de San
Marcial numo 44, al de Toledo numo 35.
) Luis GH Muñoz, ascendido, del regimiento de T.etuAn nu.
mero 45, al mismo.
) Pedro Tello Guia, asrendido, del regimiento de la Cons·
titución núm. 29, al mismo.
» Aniceto López Gareia, ascendido, del regimiento de An-
dalueia núm. 52, al miRmo.
, Sebastián Leiva Fernández, flscendidó, del regimieIlto
de Cantabria num. 39, al mismo.
:t Gregorío 1I1artinez Aguirre, 8s<rendido7 del batallÓn Caza.
doreí! de Madrid núm. 2, al mismo.
, Angt:'l G81'cía Peña, ascendido, del regimiento de Soria
nUmo 9, al mj¡,¡mo.
) Luis CuélIar Luna, ascendido, del regimiento de la Rei~
na numo 2, al mismo.
, EnriqUf! Gard¡l Coella, aEcendido, del regimiento' de la
Reina núm. 2, al mismo.
) Angel Canto Artigas, ascendido, del batallón Disciplina.
rio de MeUlla, al mismo.
) José Ramirez Azuate, ascendido, del regimientóde' Cór-
doba núm. lO, al mismo. .
) Jerónimo Alemany Dalmau, ascendido, del regimiento
de Asia numo 55, al mismo.
) José Bal.'tet Vidal, ascendido, del regimiento de MalÍor" .
ca numo 13, al mismo.
) Federico Puchol Basch, del regimiento de Asturias nú•
mero 31, al de Mallorca numo 13.
) Lucas Gareia Garcia, del regimiento de la' Constitución
numo 29, al de Toledo numo 35.
» Ramón Carbó Comas, del regimiento de Mallorca núme•
ro 13, al de Tetuán num.· 45.
» BonifácioCer.dán Jiménez, del regimiento de Guipuzcoa
numo 53, al de Canarias numo 42.
}) José Valdés Rojas, de la Zona de Granada núm. 34, al
rf'gimiento de Córdoba núm. 10. - .
t Jo¡;¡é Oastelló Pbnas, del regimiento de AragóÍlnúm. 21~
al de Guipúz~oanum,. 53.
r Jo~é1'érez G)jr()ia.;del·t~gimiento (le lá' Ooüetitüc'ióli íM~
_'......~~!?~~,j}, ~!.~2"'yaje~~}~~m~2!.~_ "'-0" .... -. _ ~"'"
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destinados á 108 cuerpos ó situe.oiones que en la.' mismas6
.expresan.
De real orden 10 digo á V. lll. para su conOOlmiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos atiOl3.
. Madrid 19 de diciembre de 1896.
:RelaAMn gue 8e cita
Veterinarios prfJneros.
D. ·Gihés Oies Goteéns, del regimiento Lanceros de España,
al de Cazadores de Alfonso XII, 21.() de CabltUeria.
1 José Molleda Vázquez, asoendido, del regimiento Lance-
ros del Príncipe, al de Lanceros de España.
"Í: ,
~\
_\,
~ :~~
t... ~¡
.:.0,..'
..
Q. Manuel Serrano Buisán, de~ regimiento de AeturiaS 'nú·'
,- ~mer() 31, al del Infante núm. 5.
.),Angel Montero Romera, del batallón Cazadores de Ma-
nila num; 2O,alregimiento de Castilla núm. 16•
it Antonio Gé.lvez Hernández, del batallón Caza lores de Se·
gorbe núm. 12, al de Cuba núm. 17 •
.:t Juan Pínt'da Manresa, dél regimiento de Luchl1na nú-
mero 28, al de Almansa núm. 18.
it Daniel Fel'uández Delgado, del regimiento de Sevilla nú·
mero 33,801 de Extremadura núm. 15.
itPablo Zapico Prieto, de la Z'):Ba de León núm. 30, al re·
~ - 'gitnientó de BurgoS núm. 36.
Segundo teniente
D. Manuel CortéOl Gutiérrez, del regimiento de Extremadu·
ra núm; 15, al de Córdoba núm. 10.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
Señor Ordenador de 'pagos dé Gtierra.
, Señores Capitanes gen,erales' de lásegulicla,
regiones eisllll Oanarias.
¡ y ; 4;-
, ' Exorno. Sr.: El Rey (q. n. g.),yensu nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien dispOner que los ofi-
ciales del ejército territorial 'de esaS islas comprendidos .en
la lliguiente relación; que' principia oon D. Francisco Cáceres
BauleD y termina con D. Miguel .arr&ro Gonaález, pasen á
preStar sus servicios, en comisión, á los cuerpos que en la
misma se t:xpresan, oon sujeción á lo determinado en reales
órdenes de 17 de febrero, 27 de mayo y 29 de octubre úl·
timos.
De Orden de S. M. lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1896.
AzCÁRRÁGA
Señor Capitán general de las islas Canarits.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación qU8 se ci~
Primer teniente
D. Francisco Cáeeres B:\ulen, del batallón Cazadores regio·
nal de Canarias núm. 1, á la Guardia provincial.
Segundos tenientes
D. José de la Rosa Falcón, del batallón Cazadores regional
de Canarias núm. 2, al ídem núm. 1.
t; Pedro Castellano Lorenzo, del batallón Reserva de Oana-
rias núm. 5, al batallón Cazadores regional de Cana·
rias núm. 2.
:» José de Mesa López, del batallón Reserva de Canarias
númer{l 5, al batállón Oltzadores regional de Canarias
número 2.
:t Miguel Marrero González, del batallón Reserva de Cana··
rias núm. 5, al batallón Oazadores regional de Cana-
rías núm. 2.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
A1cÁBRAGÁ
4.· s:El CCI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Rein'o, se ha servido disponer que los oficia-
le,s del Ouerpo de Vet.criaaria Militar comprendidos en la
lligui~]).te xelación, la cual da principio con D. GfJu\s ,Gios
9o\cópi ¡¡te:~ coa ¡l. Jerónimo Qar11aijar y Góme¡~ <p~~
VeterhuiÍ'iosterceros.
D. Marcos Gómez Cardosa, de la sección montada de ,Guar-
dias provinciales de Canarias y parada de Sementáles,
á la Remonta ne Córdoba.
:t Ignacio Oñate DUD1as, ai:! la Rém<lntadé Córdoba~ en pla-
za de plantilla, al regimiento Lanceros delPríncipet1to
de Caballería, en plaza de segundo. en cotñisión. 'oon
arreglo á IQ que dispone lateal orden de 3 de enero
último (D. O. núm. 3).
) Jerónimo Carballar Gómez, de nuevo ingreso, con resi-
dencia en Santa Ol-aya (Huelva), á lá seéoión montada
de Guardias provinciales de Canarias' y parada de 'Se-
mentales.
,Madrid 19 de diciembre de 1896.
7.· BJlCOIÓ)T
. Excmo. Sr.: .AccediEÍndo á lo própueato por V. E. en el
escrito que en 4 del mes actual dirigió á este Ministerio, y
en vista de las razones que en el niisfuo expone, el Rey
(q. D. g;), yen su nombre la' Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar, 0n vacante que de su clase exif!te en
la plantilla de esa Inspeoción; por habercá'usado bfiji en la
misma el capitán de Caballería D. Adolfo Mauduit COSS1, al
del propio empleo y arma del regimiento Húsares de la
Princesa D. Francisco de Franeisc.o y Díaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos afios. Ma-
drid 19 de diciembre de 1896,.
AzcÁBRAQA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
,Sefiores Capitanes generales de la primera región é isla de
- Cuba y Ordenador de pagos de g.,iorra.
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió t\ este
Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado, dando cuen·
ta de baber colocado de plantilla en e~ 12. 0 batallón ilre 4r~
tillería de Plala, al capitán D. Fr.ncisco Lorenzo Marti-
nel, que Be encontraba en situación de excedente en esa isla.,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente. del Rei-
no, ha tenido 1\ bien aprobar la detenninaoión de V. E.
,l?é real otdeu. lo qigo ~ V. Ji. ~r,~ ~lJ. c0J!OO~eq.to '1
"5~"
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~9~. Sr.: ~ ~y (q. D. g.), y en In nombre 1& Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quede sin
demás efectoe•. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de dioiElmb~de 1896.
AzoÁlmAGA
Sefi.or ~tán general de la ula de horto Rico.
•••
Excmo. Sr.: Accedíendo t\ 16 propuesto por V. E. á
este Ministerio en 26 de noviembre próximo pasado, 2~ lO,
11 Y 12 del mes actual, el Rey (q. D. g.), yen BU nomb~ la
Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien destinar ti. esa
Inspección y á los depósitos para Ultramar que se e~~n~
á, los sargentos y cabos contenidos en la relación que se in-
serta á continuación; debiendo, con tal motivo, prOceder-
Ele á BU alta Y baja.
Da real orden lo digo ti. V. E. parasn· coBOcimienflo y.
demás efootos. Dios guarde á V.. E. muchos afioS. Ma· .
drid ·19 de diciembre de 1896.
Á.JCÁlmA.GA.
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera y~~
reglones. Comandante genf)ral d~ MoUlIa. y Ot~enador de '
pagos de Guerra. '
efecto la real orden de 1.0 del presente mes (D. Q. núme-
ro 273). por la cual se destina_al Depósito pa;ra Ultramar, de
la Coruña, al sargento del xegimiento de Extremadura nú.
mero 15, &!&el Buea "'6110, una ve~ que le ha QOrrespeti-
dido por sorteo formar parte del batallón pravisioaal de
Puerto Rico núm. 6.
De real orden lo digo ti.' V. E. para su oonooin:ü~to y
demás electos. Dios guarde á,' V. E. muchos afiOl. Ha:.
drid 19 de diciembre. de 1896.
~Q.l
Señor Inspeotor de la Caj. generel de Ultr.mtr.
Señores Capitanes genertlles de la segutttla y OoUY. "¡iones
y O;denador de psgos de Guerra. ,.'. " '
te
AzcÁRRAGA
~or CáVitáI;i ~erieral de la islA de Cuba.
BeÚGre8 Oapi:\lmes generales d6la Mlil1Blla, HIta Yoctn1l re-
~.... 1llspector do h\ Saja~ de tflVlluar y Orde-
nadur de pagos de Garra.
~o~ er.: En vista de lo solicitado por el capitán de
.l.rifDw{a D. Cirios Losada Glnterao, en instancia que V. E.
curs6~ este Ministerio con comunicación,núm. 5.263, fecha
10 de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en
!U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oon-
ceder al interesado el regreso á la Península¡ con abono del
pasaje par.cuenta del &nido, en atención á que ha oumpli·
do el1i~mpode'obl~.~en Ultramar; l'e!!ol-
vi~ndo, ~ su oon~ci&,qu.e ele~~doOl~Wtt\U~ baja
defini~v"'~l;lesedWf¡rlto.y altlJo eillA Pe,Qínsula, en ·les tér-
m~ l;'f-glamenis1'Í.Oi3, quedando tÍ su llegada en situaciónde reemplazo en el punto que filija, interÍll. obtiene coloca-
ción.
De ret}1 orden lo -digQ AV. .m. pa.ra su oonocimiento y
~ectos~guien1ie8.. Dios guarde á V. E. muchos· añOB.
Mac1rial~ de dieiámbre de 1800.
~ia 19 de diciembre de' 1896.
CU"rj)OS de que proceden (''lases NOMBRES Destln·og
-
Regimiento de Cuenca.•••• _. Sargento ••••• Angel Romo López...........'••.. A la Inspección.
Idem de Vad Rás........... Otro •.••••••. Felipe Salamanca Alvarez.••.•.•.. Mem. ..
ldero de León•.•.•.•...•... "Otr'o .......... Manud Alonzo Martin•• _.••••.••• Idem.
ltiem' de Africa núm. 4 •.••. Otro ......... Mi~uel Elías Garcia •••••••••••••• Al Depósito de Cáqiz.Qj.~oreli. Alba de Tor-mes.•• Cabo••• _."•• ,. t\everino Alonso Martín•••.•••.••. Al idem de Santander.
~ill.ieñw~e -Asia•..•.•.•• O~, •• ll'." •• Francisco Hernando Mingote••••.. Al idem de Barcelona.
. ~ . ". " "
..
~ .
"
..
-
Exorno. Sr.• : En vista. del eaoritó que V. E. dirigió {¡,
est<l.M4lÜJtetID en,1~ del; mes ~al, e!~ (q. P. S'»).t,"~n
AJoÁBB.A.u
.&ftor Inspeotor de. la q~a rene,al de Ultramar.
Se~ores Capitane~ generales de la primer. región é isla do
~, Cuba y O~de,na~or_ depagolil deGaerra.
~.l
Señor Inspector de la Comisión Liquidadora de ouerpo. diauel-
tos de Cuba.
Sefiores Capitanes generales do la primera y ouarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-9.& SIOOION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'Y en su nombre la Rei~
na Regente del Reino, ha tenido á bien disp'oner q,ue19s
jefes"que ~e expl'~s!ln en' la sigllililÍlte ~e.laqi9n, ,plls~ á pres-
" ¡
f' q, ¡.: .-:"~' . ~:::'i :a~ ~ :.í. ~, \~ ~ .,iuW
aunombl'e la Reina Regente del Reiuo, ha tenido á bien
disponer que el soldado Allreliano Martiño Uribarri, que
presta sus servicios' como secreta.rio de procedhnientos en
eB& Comisión liquidadora, se iucorpore desde lu..go al regi-
miento Infantería de San Quintín de que procede.
De real orden lo digo' á V. E. para 8U conocimiento y
lie.más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añoB-•. Mad.lid-
19 de diciembre de 1896.
" .. ~.
, .
Exemo. Sr.: Accediendo álo propuesto por V. E. á eate
Ministerib;en I!US escritos de 27 y 28 del mea anterior, el
Rey (q. D. g.), yen su n'Ombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti bien destinar para cubrir las vacantes que de su
clase existen en el Depósito para Ultramar de esta corte, á
los caboaSatvmillo Llorente y Mauro Ríos 8ebastián, pertene·
cientea el priooeJ:o al regimiento Infantería de San Fernando
y ~l ~apaUón. ctlzadore~ de Ciudad Rodrigo el segundo.
, De real orden lo digo á V. E. para ~ conocimiento y
d...emás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma·
"'rid 19 de diciembre de 1896.
AZOÁRBAGA
AzoÁRlu.G.A.
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6.' SEOOION
Ex:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí..
na ,,~~~ de¡ Bei~o, .je ~orm.i~ oo~ lo e:xPt1e1OO. ppr
...,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
19 de diciembre de 1896.
Azc.buU,GA
Señor Capitán general de la isla di Cuba.
-..
LICENCIAS
7." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de noviembre próximo pasado, cur-
sando instancia promovida por el capitán de Iofanteria, del
distrito de Cuba, D. Camilo Gadea LÓP9Z, en la actualidad
con licencia por enfermo en esa región, solicitando se le con·
cedan dos mesesde prórroga tí la licencia que por el indica·
do concepto se halla disfrutando, el Rey (q. D. g.),y en 'su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que el interesado quede sujeto ~ lo preoeptuado en el artíoulo
2.o de la real orden de 27 da julio último (C. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1896.
MARCELO DE AzOÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspéctor de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pa~oá de Guerra•.
INVÁLIDOS
9,- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruid6 en la se·
gunda región á instancia del soldado del regimiento in:fante-
ría de Pavia nÚnl. 48, Juan Girón "'rmolejo, -en justificación
del derecho que le asilllta parA el ingreso en Inválidos que 'llO:-
lioita; y resultando comprobado que el dia 3 de noviembre 'd~
1893 concurrió-con su batallón á la acción sostenida oontra
los moros fronterizos de Melilla-,recibiendo una hE!rida de
bala en el antebrazo izquierdo, como resUltado de la cmal
fué declarado inútil para el senicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), yen nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el ConsEljo· Supremo de
Guerra y Marina en 19 del mes anterior,ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, por hallarse Sll inutili·
dad incluida en los articulosl.0,2.o y 3.0 del capitulo 4.0 del
cuadro de 8 de marzo de 1877 y comprendido en el arto 2.°
del vigente reglamento de Inválidos de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212), y en· la real orden circular aclaratoria de
3 de a~osto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de diciembre de 1896. ..
AsoÁRRAG.A.
Señor Comandante general del Cuerpos Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la segunda región, Preiidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de Guerra.
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I3eAor Ordenador de pagos de Guerra.
~fíores Capitanes generales de la p~mera y tercera I't'giones.
Reiación q~ se cita.
.,.
ESCALAS DE RESERVA.
1.- acm6H
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de fecha. 15 de noviembre úl·
timo, promovida por el escribiente de primera clasedel Cner-
po Auxiliar de Oficinas MilitareltD. Leandro Blanco Blanco,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te·
niente de la escala de reserva retribuida de Caballería, asig-
nándole en él la antigüedad con que lo obtuvieron los sar·
gentos primeros de su. época, á fin de acogerse después á las
venta.jas de la real orden circular de 14 de marzo de 18~5
(D. O. núm. 60), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petición,
en analagia con 10 resuelto en real orden de 4 del corriente
mes (D. O. núm. 276), con motivo de otra petición igual he· .
cha por D. Pedro Martín Marin.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1896.
CJlenca núm. 26.. T. Coronel. D. Marcos Martínez Castellanos.
Madrid nú.m. 57 .. Comandante. »Manuel Gómez GÓmez.
Madrid núm. 5'1.. id. J Isidoro Llanos Carabea.
Madrid núm.. 58.. íd. » Gonzalo Velaaco López.
Madrid núm. 58.. íd. » Alfredo Infante Chacón.
Madrid ntlln. 58.. íd. » José Crens Corrales.
Madrid íráItJ.. 58.. íd. » Francisco Bajo Ramos.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
~r IilUS servicios al Consejo de Estado, en comisión, conti·
l1nan.do perteneciendo ti. las' Zonas, en que prestan BUS ser·
vicioa y por las que se les reclamarán los cuatro quintos de
en sueldo, y el quinto restante con cargo al cap. 5.°, arto 1.0
¡aumentos del articulo) del presupuesto de Guerra vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muohos años.
Madrid 21 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 15 de noviembre último,
. promovida por el escribiente de primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Narciso Andrés Martín, en
súplica de que se le conceda el empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería, asiguándo-
le en él la antigüedad con que lo obtuvieron los sargentos
primeros de su época, á fin de acogerse después tÍ las venta·
jas de -la real orden oircular de 14 de marzo de 1895 (DIARIO
OFICIAL núm. 60), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido desestimar (Jicha peti·
ción, en analogia con lo resuelto en real orden de 4 del co-
rriente mes (D. O. núm. ~76), c?n motivo de otra petición
igual hecha por D. Pedro Martin Marin.
D.e real orden lo digo á V. E. p&),'& su oonoQimiento y
.."", "'.;." "1"'" .,.., ~,... ,,::' • ... ...,. "t...",:
~ .,. ~
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Excmo. Sr.: J:íln vil'Jta de la instancia promovida por
Juana Martínez Alcocer, residente en Madrid, madre de Be.
nito Rurera, soldado del reemplazo de 18gB, en súplica de
pensión¡ y careciendo la interesada de derecho al beneficio
que pretellde, por no hallarse comprennida en el real decre.
to de 4 da agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.),
Y~n su nombre la R~i'la Regente del Reino, :tlQ ha tenido á.
bi~n eliltiroar el recurso.
De real orden lo digo 4 V. E•. para SU 'QOUQW~t'o '?
---e••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oido el diotamen emitido por el Con· .
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de octubre próxi·
mo pasado, ha tenido abien disponer que la pensión anual
de 470 pesatas que, por real orden de 9 de mayo de 1895
(D. O. núm. 104), fué concedida á D.a Josefa Arteaga y Sanz,
como viuda del teniente del Cuerpo de &tado Mayor de
Plazas D. Manuel Rodriguez y Salinas, y que en la aotuali-
dad se halla vacan~e por fallecimientóde la citada D.a Jose-
fa Arteaga, sea transmitida á su· hijll y del cauS8,nte Doh
Petronila Rodríguez Arteaga, á quien corresponde con arre·
glo a lB. lt:gislación vigente; la cual pensión se abonara ala
interesada en la Délega~iónde Hacienda de la provincia de
Guipúzcoa, acreditÁndole sus haberes .antal concepto al
rtsptcto sólo de la mitad de dicha 8u~a desde el l,.8.de abril
próximo pasado, siguiente díll al dEol óbito de su referH80
madre, hasta t11 25 dd mismo mes, siguie,nte uia al en que
flllleCÍó BU hermana D.ll &ifí.a, á partir de cuya ftl<Jh,IlP~rCÍ'
birá integro el beneficio in~:J;in permanezca soltera; debían..
do Bati~facerselaotrs mi~d de la pensión que d,ev<lngó la
mencionada D.a Sofia hasta· su fa~cimiento,~~e,elJlÍ.
guiente dia al del óbito de su madre, á los que jumflquen
Ber sus heredtlros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demail efectos. DiosguardetiV.E.muchosaños.'Ma.
drid 19 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, :Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Couejo Supremo de Guerra y Ilarioa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Rei·
na Re~ente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ulpiano
Arro30 Fernánd(z, residente en Río Paraíso, término muni-
cipal de Villavedón, prúvmcia de Burgos, padre de Victo·
riano Arroyo :Miguel, reserviiSta del reemplazo de 1891, con
.destinQ en el ejército de la isla de Ouba, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, tí. que tiene derecho como como
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
OFmJAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa.
-do, con carácter provisional, hasta! que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mea de
ago6to, por la Zona de rt<c1utamiento de Burgos número 11,
todo cuuforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
Azc.ÁRR.A.GA
Señor Capitán generd de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Seftores Presidente del Conslljo Supremo de Guerra y Marina é
Inspector de la Caja general da Ultramar.
AICÁRRAPA
1652
St:p.qr Capitán ,generlll de la isla de Cuba.
~fi()r,PUlBidente del.Goue}oS.premo deG~ y Jllarina.
-Kxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consej'> Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes
próximo pSBado, ha tenido á bien conceder á Doña lSibel
Dole y Alvarado, huérfana de las primeras nupcias del co·
mandante retirado D. Salvador, la pensión del Montepío
Militar de 1.125 pesetas á que tiene derecho como compren·
dida en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la
cual pensión se ab~nal;á á la interesada, en las clljail de esa
isla, con la bonificación de dos pesetas por una, ó sea en
total 2.250 pesetas anuales, con arrE'g10 ~ la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 116), desde el25 de febrero próxi-
mo pasado, siguiente día al del tll1ecimiento del causante é
ínterin se conserve soltera y permanezca en Ultramar, pues
si trasladase su residencia á la Peninsula, la bonificación
seria sólo .de un tercio de las expresadas 1.125 pesetas
anuales. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
19 de diciembre de 1896. .
AiCÁRRAGA
Señor Capitán general '.fe la isla da Cuba.
Seior fresi\l.ente del CoDseJo Supremo de Guerra kiA••
P·E~SIONES
a.aD:tIóX
. ExcQlo. $r.: ElRey (q. D. g.), yensu nombre la Rei·
na Regen1'e~gel~ino, de acuerdo con lo informado por el
Oomejo l?upremo c;le Guerra y Marina en !) del corriente
Ín<:s, ha te.riidoá bien conqeder á D.a liaría .Dolores Faste y
BaU~stto~c8, viuda del coronel de Iufl'4ntería retirado, D. DA·
maE9 Bel;enguer, .180 pen"ión de 1.650 pesetas, con el aumen·
to de un, t.ercio de dicha suma, ó sean 550 pesetas al año, á.
que tiene.dt'recho como eomprendidll en la tarifa nI folio
107 d...l reglamento del Montepio Militar que señala la re·
ferlda pensión :l. familias de coroneles, y en la ley de presu-
pUfatl:.s de Cuba de lB de julio de 1885. La pensión se abo·
nará it la interesada, mi,:,ntra8 permanezca viuda, por la
P8gHduria de la Junta de Clases PaeivRs, y la bonifbaCÍón
por la~ chjas de Cuba, ambos beneficios á p~rtir del 18 de
jnlio último, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
MARcELO DE AzCÁBRAGA
8eñoroCapitán general de Cutilla la Nueva y Extraml.dufl.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ¡
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró·
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Jl!erced(s Cruz
.., Valdés, viuda de las segundas nupcias del comanddnte reti·
rado D. Salvador Dule Toral, las dos pag¿¡s de tocas á que
tif'ne derecho; cuyo importe de 1.440 pesetas, duplo del
sueldo men':lual de retiro que el causante disfrutaba, se abo· .
narán á la interesada en las cajas de esa. ida.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual,"de á V. E. muchos años. Madrid
19 de diGiembre de 1896.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de diciembre de 1896. .
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bi,en conceder á Marcos So-
ler Areheli, residente en Barcelona, padre de Pedro Soler,
reservista del reemplazo de 1891, con destino en el regi-
miento Infantería de Asia núm. 55, la pensión de 50 cén·
timos de peseta diarios, á que tiene'derecho como com-
prendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIARIO
OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al interesa-
do, con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Barcelona número
59; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decr~to
y real orden circular de 7 del m.tsmo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja ~eneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Candelaria González Valdivieso, residente en Constantina,
provincia de Sevilla, esposa de Joaquín Merchán, soldado
del reemplazo de 1893, en súplica de pensión; y careciendo
la interesada de derecho al beneficio que pretende, por no
hallarse com prendida en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien estimar el
recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
AzOÁlm.A.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
---_..........---
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9,' SlCcxdl
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo ingresado en los cuer-
pos del arma de IDfanteria algunos reclutas del reemplazo-
actual que no alcanzan la talla reglamentaria, y á los que se
sigue expediente en averiguación de la responsabilidad que
pueda resultar á los talladores y demás funcionarios que in·
tervinieron en su medición, el Rey (q. D. g.), Yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que los expresados reclutas permanezcan en filas el tiempo
indispensable para justificar la talla exacta que alcanzan; de-
biendo marcbar á sus casas, desde luego, con licencia ilimi·
tada los que no lleguen á 1,545 metros, hasta que ultimado
el expediente á que se refiere el arto 131 de la vigente ley de
reclutamiento, pasen á la situación que corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
Señor ••..
..-
RECOMPENSAS
1.1. SECOIÓI
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 6 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por r~olución de 9 del actual, ha tenido tí. bien aprobar la
con~sión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se exprelilan en la siguiente relación,
que da principio con el teniente coronel del regimiento In-
fantería de 8imancas núm. 64, D. José López Rozabal, y ter-
mina con el guerrillero de las Escusdras de Santa Catalina
de Guaso Hirioo Roseras, y otorgar á los jefes propuestos por
V. E. en la misma fecha, las que expresa la relación citada,
en recompensa al comportamiento que observaron en los
combates sostenidos contra los insurrectos en «Tontina y
Josefina» (Cuba), los días 24, 25 Y26 de julio del corriente
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
AzCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla do Cuba.
.
.' ..' _....,;.., .... '. ,..;:".,", ......... :: . - .-
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:Relación que se cita
Cuerpo. Clase.· NOMBRES Reoompemaa qne lIe lea oonceden
Teniente coronel.. D. José López Rozaba!. ••..•.••.••• Cruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo) pensionada.
Comandante.•••• ~ Francisco Hernández Espinosa••• Empleo de teniente coronel.
Capitán......... ~ José Conde Quevedo Cruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo) pensionada.
Primer teniente.. ~ Enrique Salcedo Molinuevo...... Empleo de capitán.
Otro.. •••••••••. ~ Antonio Martinez Molina•.••..•. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente
escala reserva.. ~ Rosendo Fernández Fernández .•• )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro............ ~ Cecilio Juárez Fernández.••••... ~ distintivo rojo.
Sargento. •• • • ••. Eloy Gorrea Guerrero •...•........
Otro. • • • • . •• •• •• Esteban Baguer Menéndez •..•••.••
Otro Manuel Guijarro Olayas .
Otro•••••••••••• Enrique Pérez Gutiérrez ...•••.....
Otro Juan García Clemente•.....•.....•
Cabo .••••••••• , Pedro Solana Serrano.•.....•......
Otro••..•••••••. Francisco Ibáñez Alonso .•.........
Otro Juan Pujolar Ferrer .
Otro Juan Blanco Pérez de Vera .
Otro .•.••.•.•. ,'. Pedro Royo Millan .
Otro•••••.•••• o' Rafael de la Figura Manchó••.••.•.
Otro••••••.••.•• Alejandro Oterga Garcia ••••• , ...•.
Otro••••••.••••• José &bater Pérez ..
Otro••.••••••••• Sixto Bellido Borrallo ••••. , .••....
Otro José lbáñez García .
Cometa•..•••••• Benito Martín Montes •••.••••.•.•.
Otro :;antiago To~sYuste .
Soldado. •• •• • • •• Agustin Alarcón Montesino •.•.•••.
Otro••.••••••••• José Rodríguez Quintela•••••••..•.
Otro •••••••••••• Francisco Urat Daura •..••.•......
Otro Ramón González López .
Otro•••••••••••• Miguel Heras Mac-Corttig .••.....•.
Otro. • •• . • • •• • •• Francisco Guitar Salas.•••••.•.••..
ptro José Ferrer Albaladejo .
"D~ Inf i d S· ptro Manuel Bañes Toro .~wg anter a e 1- Ot D' -' P d 1PI'• lÍ 64 ro. •• •. .•• • • . • lomslO e rega a aClOS •.••.•...
mancas n m. • ••. Otro Simón Díaz GonzIUez.•..••..•.•...
Otro•••.••.••••• José Masía Victores ..•...•........
Otro Antonio Arias Delgado ..
Otro. • • • . •• . • • •• Manuel Fernandez Domenech .
Otrel••.••••.•••• Francisco Valles Bencito•••••...... Cruz de plata del Mérito Militar con dia
Otro•••..••••••• Diego Palomino Bernal.. .. •.•...• . tintivo rojo.
Otro Miguel AHero Valdés .
Otro. .. .. .. .. • .• Manuel Garcia PIó .
Otro José Sánchez Murillo ~
Otro Ignacio Graudel Iruen .
Otro José López Quintela .
Otro José Paldo López .
Otro. •• • • . . • •• • • José Prosper Ruiz...••..•..•..••..
Otro Joaquín Diaz Navarro .
Otro Lucio Oller Alonso , .
Otro Manuel JuAn Incógnito .
Otro••.•••.••••• Manuel Lerén Tacón ..•• " .•.••...
Otro. • •• . • • • • • •• Antonio Molina Polo•.••.•.•...•..
Otro ••••••••.••. Bartolomé Montera Molano•••.•...
Otro. • • .. .. .. Bartolomé Más Usinas .
Otro. • • • . . . • . . •. Celestino Domenech Iglesias .•..•..
Otro Basilio Mir Grau .
Otro .•••...••.•. Francisco Nogaseda Riotorto , ..
Otro Gabino Alvarez Gil .
Otro Salvio Espí Simón..•.•••......•..
Otro •••••.•.•••. José Guisado López .•••.....•.•...
Otro •••.•.••..•• Juan Maya Rodríguez .
Otro ••.•••••.•.. Ramón Font Pedro..••............
Otro. . . • . • . .. • .• Ramón Valela Seijas .
Otro •••••..•••.. Rafael Alvarez Martinez•••.•••.•..
Otro. • • • • •.• • . • •• Vicente Martinez Pérez.•••......••
Otro Higinio Goch López .
Otro. • •• • •• • • . •• Francisco Botella Cremades •••.....
Otro•••••••••••• Antonio Sanz Ginéa •.•••••••••••••
Otro ••••••••••• ~ Esteban Ceniao Mangas .
Otro ••••.•••••.• Francisco Mata Rivera•••••••••••••
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Soldado. . • • • . • •• Gumersindo Garcia Tuber •....••..
Otro. . • . .. • • .. •. Inocencio Hernández Sanz•....•...
Otro•••••.•.•.. Juan Vives Ripoll ...••.•......•..
Otro .•.•..••..•. José Pérez García ..••.......•.....
Otro. • . • . • . . • . •• Gregorio Abadia Bancho ..•..•.•.•.
Otro Joaquin Salvador Monfor ........•.
Otro José Benito Rodríguez ..
Otro.......•.... José Soler Ricart .•...•...•.....•..
Reg. Infantería de Si· Otro•........... Fran~iscoCéspedes Haro \Cruz de plata del Mérito Militar tlon dia
mancas núm. 64•••. Otro•..•...•.... N~rClso C~sabl~nca~rutos. . . . . . . • . tintivo rojo.
Otro •. " ...•.••. VIcente VIllardI Zuhaga.......••. ,
Otro. . • . • . . . . . .• Santiago Gil Hernández...•.......
Otro••.......... Agustin Beruel Bermúdez~ •...••.••
Otro. '" .•. '" .' Francisco Lizaga Esteban.... , ....•
Otro•........•. , Francisco Pérez Romero ...••......
Otro ..•......•. , Francisco Mendiola Garriga ..•...•.
Otro Vicente Tornero CarM ..
Otro•.....•.•••. Agustín San Pedro Benitez••• , ••...
Otro José Martín Figueroa .
Segundo teniente. D. Luis Palados Alvargonzález ¡cruz de La. clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Sargento....•..• Adolfo González Salvador ........•.
Cabo .. . .. .. Felipe Barrio Mielbo ..
Corneta. .. • . .. •. Venancio Félix Rey .
Otro. •. . . . . • . . .• Manuel Fernández Mosquero. .
Soldado de. La, ., José Fernández Sarmiento , .
l.er Mn. del reg. Inta Otro de 2.11. ...•.• Angel }\.lvarez Diez .•.•... , .•..•.. ,
del Principe núm. 3. Otro•........•.. Antomo Grañas Cabanas .
Otro•••.•....•. , Ant?nio Franego Rey...: ..•..... " Cruz de plata del Mérito Militar oon diJ
Otro•••••....... BenJamín Castro Incógmto,.. . ..• .. tintivo rojo
Otro•••••.•.•••. Melitón Rodríguez Iglesias...... .•. .
Otro. . • . •• . • . . •. Mariano Olivar Martinez .......•...
Otro••••..•.•.•. Ramón Sobrado Barreiro•.••.....•.
Otro José Oriols Copons .
Otro••••••••.••. Juan Angosto Bermúdez ••..•...•..
Otro••••.••.•..• Pedro Reverter Texeidor••.••.•..••
Esc. del reg. Cab.a del
Sagunto núm. 8 Otro José Sortero Chico .
Cab.a , Comisión Activa. Primer teniente •. D. Antonio González Novelles .•..••~
Capitán movili· ... ..
zado.. • .. .. ... »Segundo Garrido Romero ....... Cru~ ~e.1. c~ase del.Ménto Militar con
Primer teniente dIstlUtiVO rOJo, penSIOnada.
movilizado. .•. »José Rodríguez Ricardo ••••.•..•
Segundo teniente I
movilizado. . •. »Marcelino Ramírez Matas ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Médico 2.°...... »José de las Masías Rovira ..•. " .5 distintivo rojo.
lcruz de plata del Mérito Militar con di!Sargento .•..••.. Honorato Suárez Arvas . . . . . . . . • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . . . . • . • . • .. Lucas García Ruíz •....•.........•
Otro. • . . . • . . . • .• Manuel Ferrer Hurizuela ..•••.••.•
Otro .•....•..•.. Florentino Regul Rivas .....•...•.•
Otro. . . . . • . • •• •. Guillermo Peralta Moreno. " ....•.
Otro. • . . . . •• • . .. Calixto Romero Pacheco....•......
Cabo ••..•.••••• Diego Doña Matos , .
Otro Pablo Vience Vience .
Batallón Escuadras de Otro .•••..•.••.. Pedro Marcial Alvarez .
Guantánamo Otro José Garcia Cadilla ' .
Otro Desiderio Lara Rojas .
Otro. . • . • . • . • • .. Antonio Serret Pérez •••...........
Otro .•......•..• Oecilio Urguelles Urguelles .
Otro•...•..• '.' " Fernando González Isidoro ........• Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Otro•••.••.....• Manuel Freso Porta. • • . . . . . . . . • . . . tintivo rojo.
Otro ..••••...... Juan Anaya Ramos .
Otro...•.•...••• José Ruíz Garcta ..•.............•.
Otro ...•....•..• José Romero Pacheco........•.....
Otro•.•.....•... José Fll.to Raposo .
Otro de cornetas. Antonio Freijó Pérez ., ...........•
Corneta .....•... Salvador Lloréns Bonet ......•.....
Otro••...•.••••• Juan Almondarai Manderos ..•.....
Otro••.....•.••. Lorenzo Guirado Latorre .
Otro. • . • • . • • • . •. Melchor Monteagudo Iglesias ...•••.
Guerrillero. • . ••• Leoncío Chivas Ereple ••...••....••
Otro Manuel Reinet Leiva .
Otro Manuel Lago Incógnito ~ ..
Guerrillero •••••• Marcelino Ramirez Rojas •.•.•. , •••
Otro••.•.•••.••• Pastor Vega Estévez.••••••••. " '"
Otro Ramón Vega Estévez.•.••....•••••
Otro ..••••...... Francisco Rodriguez Nápoles .•.••••
Otro José Losada Expósito .
Otro.•••••...•.. Juan Ramos Castro...•••..•.••.•••
Otro •••••••.•••• David Rodriguez Fernández..•.. '"
Otro. •• • • • • • . . •• Modesto Muñoz Incógnito ••.••.••.•
Otro ..•.••...••. Germán Manuela Núñez•.•..•..•••
Otro Cándido Rojas Rojas .
Otro.•••••••••.• Gumersindo Ruiz .Expósito .•... ".
Otro•.•••.•••..• Hermenegildo Pérez Torles.•.•..•••
Otro. . • •• . . • • ••• Inocencia Castellano Dumy .•...•••
Otro ..•.••.•..•. José Segundi Expósito '"
Otro ••••••.••••. Pablo Castellano Dumy•.••...•.•••
Otro•...•••••••. Modesto Fernández Rodriguez ..•. "
Otro•..••••••••. Bernardo del Toro Incógnito ..•..•.
Otro•••.•••••.•• Fulgencio Pérez Muñoz .••.••.•••..
Otro•••••••••.•• Hilado Rojas Lara..••••.....••• , •
Otro•••••••••••• Juan Anolina González •••••..•••••
Otra. • • • • . • • • • •• Jaime Rua Aimami •.•••.••.•••...
Otro••..•••••••• José Roque Campos .
Otro•••••••••••• Juan Trinidad Nápoles •.•••...•••.
Otro Melchor At!\puerca Larios •..•.•••• _
Otro. • . • . • . . • • •• Serann Dias Fernández .
Otro••.••.••••• , Sotera del Soto González....••.....
adr d Otro••••••••••.• Vicente Javén Fernández .........• C d lat d l Mé't Militar con dis.
Batallón Escu as e Otro , Vicente Pérez Cantó. . • . • • • • . . .. • •• ~ tt p ~ El rl o
Guantánamo•••••••• Otro.••••.•••••• Agustin Tamayo Tamayo•...... " . 1ll yo rOJO.
Otro•.••••••.••• Cristino Nápoles Velázquez ••....••
Otro•••••••••.•. Leopoldo Navarro Pelegri. ••.....••
Otro•..•••••.••. Pedro Montevarrio Domemllo.•..••••
Otro. . • • • . • • . • •. Ramón Martinez Rodriguez ......••
Otro•.•••••.••.• Manuel Rodriguez Alonso ••..••••••
Otro. . • •• • •• • • •• José Saez Peñalva .
Otro•.••..•.•••• Ruperto Agüero Riestra..•.•.•••. "
Otro ••..••.•••• , Sarafin Rodriguez Hernánde~ ..•.•••
Otro..••.•.•••.. Pascual Virgos Sanz .
Otro .•..••.••••• Joaquin Ripol1 Catalál .•.•••"••• , .
Otro. • . • • . • • •• .• Benito Collado Salcedo .
Otro••.....••..• Benigno Fernández Diaz•.•• '" .
Otro•...••.•••. , Eligio Barriento Palmaré ..•..•..•.
Otro•. " ..•..... Francisco González Belló .
Otro..••••••.••• Faustino Culló Alegre••.••...•. '"
" Otro•••.••••. _•• Angel Rubin Sánchez .
Otro•••.••••.• _. Francisco Mosquera Mosquera .
Otro .••.••••• _•• M:ateo Fuentes Castellvi. .....•.•.•
Otro.•..••..••.• Ramón Torres'Consuegra•...•.....
Otro .....•••..•. Manuel López Gómez .
Otro .••. _. • . . . .• Andrés Reyes Osario ..
Otro Juan Ramirez Millán ..
Otro....•..•••.. Rafael Calle Fernández•....•......
Otro. . • • • • • • • . .. Pedro Barrios" González ....•.••....
Otro•.•...••••.. Antonio Garcia Vázquez....••.•...
" Otro Angel Autill González .
Brigada de Transportes. Acemilero Bebes¡¡On Me:::: " "1
Sargento •.•••••• Ricardo Lara ~olina•.••.••....•..1
Soldado.. . . • • • .. Juan Hernández Arna!. ••.••..•.•.
Otro. • . . . • • . • • •• Gemrdo Pardo Incógnito.....•...•.
Otro.•.......... Abelardo Sánchez Gamiset .••••••.. Cruz de plata del Mérito ~ilitar cón dia-
R 1 f i d S· Otro ......•.. , .. Inocente Alvarez Muñoz .•.•..... "\ tintivo rojo y la pensión mensual deeg n anter a e l· Ot l' A . t F l '}'50 t 'tal' .
. 64 ro.. • .. .. • . ... gnaclO gorrls a Ila.. • .. • .. .. • • .. pese as, no VI lela.
mancas núm. .. •.• Otro ........•.•. Joaquin Fernández Rodriguez ....•.
Otro ..•..•.•..•. Vicente 'I'orrán del Garcia •...••...
Otro .•.•••••••• , Juan Lagresa Lavit.•......••...•.
1Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Práctico de 2,' .•. José Aspi Cortés ••••••..•.•..•.•• .) tintivo rojo y la pensión mensual de
I I 7i 5ü pesetas, vitalicia.
1.er bón. del reg. Infan-t I Cruz de plata del Mérito Militar con die-
teda del Pdncipe nú· Sargento •••••••• Ignacio Ibarra Montilla .••••••..••• ~ tintivo rojo, pensionada con 2'50 pese.
mero 3••••••• '" ••• [ tal!! mensuales, no vitalicia.
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2.o teniente movi-
movilizado. _•. D. Juan Fernández Arnedo. _ ¡Cruz de 1.a olase del Mérito Militar con
Otro•...... _. _. _ :t Juan Bascón Leño.... _., -- 5 distintivo rojo, pensionada.
Cabo Asensio Elías Fonseca..•....... ' •.~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro. _•.••...•.• Pio Alvarez Minjeres.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. __ ••••.•..• Emilio Guilcarte GaUa. .•..•. . .• .• 2'50 pesetss, no vitalicia.
Escuadras de Santa Ca- 801p,ado .•••.•••. A~ol,fo Panto Bovella•... , .....•... (
talina de Guaso...•.. Otro.: .•••... -.: ClprIanO Martinez Martinez .....•.. C d 1 t d 1 Mé 'to M'l't d'GuerrIllero mOVI- r~z .e p a!l e r1 • 1 1 al! con lB-
lizado Raf"el IglesI'as EXPÓSI'tO tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
.••.• " . " .. .. .. .. .• . 2'50 t 't r 'Otro•.•...••• '" Pedro Rodriguez Arias............ pese as, VI a lCIa.
Otro •••...• , •... Andrés Muñoz Correa ..
Ot A t 'Al I ó 't t'cruz de plata del Mérito Militar con dis·ro.. . •.•• .. •.• nonIO varez nc gnI o......... t' t' , 1 'ó al dOt H" R m IVO rOJo y a pensl n menSU ero.. •••.• .••• lrICO oseras.................... 2'50 ta 't li ' .
l · .pese s, no VI a CIa.. . I
U. O. nOm, 288
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Madria 19 de diciembre de 189.6.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí. este
Ministerio en su comunicación de 11 de octubre último, el
\
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 9 del actual, ha tenido tí. bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al ofioial, clase
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el capitán de la Guardia Civil Don
Manuel Diaz Pines y termina con el soldado del batallón de
San Quintin, Peninsular núm. 7, Benito Sánchez, en recom,
pensa al.oomportamiento que observaron en la tóma del
campamento del cRubi Viejo) (Pinar del Rio), el·día 4 de.
noviembre de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos afios. Ma·
drid 19 de diciembre de 189.6.
AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
•
CuerpOl
Relación que se cita
NOMBRES Reoompensu que .e le. conceden
Capitán .•.••••.• D. Manuel Diaz Pines .•..•.••..••• Oruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Cabo ••••.••••.. Manuel Larroca Sanz \
Guardia 1.0...••. Antonio Ortigosa Cueto.•..••...••.
Otro de 2. a •••••• Rogelio Vidal Rodríguez•.•••••••.•
Otro....•.••.... Gregario ~oreno Cano.•..•. , •..•..
Guardia CiviL Otro Maximino Gil Sánchez .
Otro. • . . • . • . .. • Fernando González Sancho .•••••..•
Otro. . . •• . . • • • .. Francisco Garda Torres •.••.......
Otro .• , • • . • . . • . • Justo. Martinez Franco .
Otro. • • • . . . • . ••. Alejo Diaz Callo .•..•.•....••.....
Otro ..•.••.•..•. Bautista Chies Soler..•••••.•••..•. Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro .... , ••.••. , Miguel Amores Fernández . • . • . . . . . tintivo rojo.
Soldado. • . . • • • .. Francisco Rodriguez Piñeiro•...•..•
Otro .•.••..•.... Andrés González Alvarez .
Otro Jesús Pérez López .
Bón. de San QuinUn Pe. Otro••..•..•••.. Benja~inGonzalez Dominguez ,
ninsular núm. 7..... Otro••..•••.••.• AntonIO Garcia Bayón.•.•..••.• , ..
Otro. .. .. .. .. . .. José Sorolla del Rio ..
Otro •••••••••••. José Arias VázqU6Z ..
Otro ••...••••.•• Jesús Pérez Pérez •.....• , ...•...•.
Otro ..•..••.•.•• Benito Sánchez •.•••..•....••.....
I ' I
Madrid 19 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: .En Tista de lo expuesto por V. E. tí. este
Ministerio en su comunioación de 13 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Y eu su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el teniente coronel del primer
batallón del regimiento Infantería de Tetu4n núm. 45, Don
Pedro Ilollrigue:& Ilamirel, y termina con elsoldado dsImismo
cuerpo Puoua! Guirao Fernández, y otorgar al jefe propues·
to por V. E. en la misma fecha, la que expresa la relaoión
citada, en recompensa al comportamiento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en eHoyos de
Piedra Plata» (Trocha), el dia 12 de mayo del oorriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en J&fe del ejército de la illa do Cuba.
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HERIDOS
Teniente coronel.. D. Pedro Rodríguez Ramirez•.•••.• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán.. . • . • • •• ) Julio Casaseca Dominguez .•.•.. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro••...•...••• ) Andrés Poveda Payá .•.••....•. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Segundo teniente. ) Joaquin FernándezNavaza•....• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Otroescalareserva ) Francisco Candela Moza ••.• , .•. ¡cruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Sargento José Pérez Ruiz................... .
Otro•••••••••••. Francisco Adell Carol. .•...••..•••
Otro. • • • • • • • • • •• Hermenegildo Martin Gallego •.•.••
Otro. . • • • . • • . • .• Vicente Esteva Armengol. ..•..••.•
Otro José Garzo Félix , , .. ~
Cabo • • •• • . • . • .• Fernando Beltrán Guillén..•.•••••
Otro Emilio Catalá Calatayud ••••••••.•
Otro José Chiva Aliaga , .
Otro Pedro Aguallo Criado .
Otro. • • • •• • • • • .. Anacleto Botella Garcia••••••.•••.•
Otro Manuel Berné Boyá .
Otro Pedro Cabrián Toboso•••..•••.••..
Otro•••.•••••••• José Hermosilla Garcia .
Soldado de La••• Sebastián Riera Pons.•••.••.••.••.
Otro•.••••.••••. Juan Rollán Guillén•••.••.•••..•.
l.ar Mn. del reg. Infan-Iotro José Sanz Garcia ..
tería de Tetuán nú" Otro. • . . . . . • • • .. PSl!cual Ramirez Montero., ..••••••
mero 45 Otro Jnan Beltrán Jiménez .
Otro•••••••••••. Pedro Morales Muñoz .
Otro de 2.1\•••••• Agustín Pereta Ramón••••••••.•••
Otro•••••••••••. Sebastián Mateo López•• " ••.•••••
Otro••.• , ••••••• José Romero Romero, ••••.••.•••••
Otro•••••••••••. Manuel Herrero Iquedo •.•••••••..
.Otro••••••••••.• Juan Codornio Puchol. •••••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Mari Duch................. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••.•••••••• Ramón Corbi Navarro,..... •• •••.• tintivo rojo.
Otro. • •• • • . • • • •• Pedro Martinez Ortiz•.••.•••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Ramón Más Esteve •••..•••••.••••
Otro•••.•••••••• Eusebio González Bafio••.•••••••••
Otro Pedro Sampere Garcés .
Otro Miguel Garcia Ternel .
Otro•••••••••••• Vicente Berraz Fuentes.: .•..•••••••
Otro•••.•••••••• Antonio Andrés Arlandis ...•••.•••
Otro. , •••••••..• Antonio Piña Jimeno •.•..•.•••..•
Otro••••••••.••• Francisco Santos Hernlndez•••••.•
Otro•••.•••••••. Salvador Tomas Navarro ..•.• , •••.
Otro Alonso Garcia Sánchez .
Otro••••••••••.. Ignacio López •••.•..••.••..•.•••.
Otro José Guijarro Aznar .
Otro. .. • .. • • Rafael Moya Colomina .
Otro Manuel Nevot Nevot .
Otro José Monllor Peidró .
Otro Juan Hernández Torró .¡Sargento ••••..•. Antonio Garcia Marti. •..•.••..•.•Bón. Caz. de Mérida nú. Cabo ..••.••.••. Gabino. Torán Hernández•.........13 Soldado Pío PUIg Amarqué .mero •••••.••.••• Otro .•..•.••.... Francisco Farcios Más , •.
Otro •••.•••.•.•. Fructuoso Miguel Vallejo ..•.••....
La Guerrilla volante de~Sargento •...•.••. José Alonso Bolafia ••.............
Santa Clara {Cabo •..•.•••••. Macario Diaz Manchado .••.• , ...•.
I
~Cruz de plata del Mérito Militar con dislSOldadO .••.•.••• Salvador Baeza Bote. . . . . • • • • . . . • . • tintivo rojo y la pensión mensual de1.er Mn. del reg. lnfan- 7'50 pesetas, vitl).licia.,tería de Tatuan nú· J p' ~cruz de plata del Mérito Militar con dismero 45 . Otro........ .••. osé Ulg Torrent • .• . • . . . . • • . . . . • t' t' . 1 'ó 1 d. . . . . • • • • • .. Otro •••••••••••• Pascual Guirao Fernández. . • . . • • • • 21,n50l vo ret0lo y a 'tpel~~1 n mensua epes as, no VI a 10180.
I . 1
MadIld 19 de diciembre de 1896. A¡CÁRRAGA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del batallón de Talavera,
Peninsular núm. 4, D. Francisco Amador Vega, y termina con
el soldado del mismo cuerpo José Rodas ltIllñoz, en recomo
pensil. al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en las cLomas de Tánamo:t
(Cuba), el dia 7 de agosto del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 19 de diciembre de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpo.
:Relación que se cita
Reoompelllllll que .e le1 concede.
Capitán•••.••.•• D. Francisco Amador Vega Cruz de 1.11. clase de Maria Cristina.
lcruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento•••.•••• Juan Colomar Juan............... tintivo rojo y la pensión mensual de. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo • • • . • . . • • .. Eugenio Pertegás Villanueva..•....
Corneta .....•... Miguel Bordetas Infantes.•..• ~ ....
Soldado.....•.•. Domingo Cardona Chacorer..•.....
Otro•.••.•..••.. Jaime Serra Cladero•••••.. ·....•..
Bón. de Talavera, Pe- Otro ..•.......•. Basilio Romances González...•..•..
ninsular núm. 4.••.• Otro ........••.. Domingo Aguilleré Raché..•.•...•.
Otro ..•..•.•••.. Cayo Delgado Herrán ••. " ... " .. , Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro ..•.....•... Faustino Prieto Martinez.......... tintoivo rojo.
Otro. . • • . . . . • . .. Faustino Gondón Barberán•.•.....
Otro Guillermo Ruiz Ayeso.......... ..
Otro•••.•.••...• Fidel Learte Diaz.•..•.....•..•...
Otro ..••....•.•• Miguel PIó Crespo •••......•......
Otro Manuel Agoiz Pellicer .
I Otro José Serra Bernabeu .
(p . te' t D E'li B L fCruz de 1." clase del Mérito Militar conrlmer Dlen e.. • 001 ano erenguer orca t distintivo rojo.
\
sargento ....•••. Ramón Pardo Gómez.•.....•.....•
Cabo .........•. Francisco Molins Torres••.........
Corneta. . . . . • • •• Jaime Ortega Médico•..........•..
Soldado.....•... Antonio Berdú BIasco•...•.•......
l,er bón. del reg. Iofan. Otro .•..•...•.•. Francisco Cana!s.Geldrán.........•
teria de Guadalajara Otro '" •.•• Rafael Beltramml Cácere " .
núm. 20 ..•.... " •• , Otro .......•...• Salvador Olca Leno .•............• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ..•.••..••.• ,Alfredo Bol~da Fabregat... .. . . . . . • tintivo rojo.
Otro Pedro Argehch Rerengoer .
Otro. . . . . . • José Celma Cbestó .
Otro. . . . . . . . . • .• Francisco Requena Muñoz .....•...
Otro.. . .. .. .. .. . José Canet TartabulI. .
Otro.. • • . . . . • . .. Victor Gómez Romero .
Otro••.•....•.•. Francisco González Martin ......•..
. I ' ·HERIDOS I
d .. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Bón: e Talavera. Pe·íSoldado Juhán BIesa FaJardo. •. . .. .• .. . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
nmsular núm. 4.... ·IOtro•••......... José Rodas Munoz ..... ···········1 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 19 de diciembre de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 27 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el capitán de Infantería D. Manuel
Suárez Valdés y termina con el guardia civil de Caballeria
del escuadrón dé Vuelta Abajo, Mariano Lafuento Martinaz, y
otorgar á loa jefes propuestos por V. E. en la misma fecha,
AsCÁBRAGA
las que expreea la relación citada, en recompensa al como
portamiento que observaron en el combate sostenido oontra
los insurrectos en el «Descanso de las Lajas» (Pinar del Río),
el 25 de mayo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
AZOÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
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Recompensas que 8e les concede
Infantería.•......•.•.• Oa~itán ayudante O. Manuel Suárez Valdés ........• _}Or~ ~e ~.& cl8;se del .Mérito Militar con
Idem .•.••......•..•• Oapltán·......... ~ AlvarQ González Martinez .....•.5 dlstmtlvo rolo, pensIOnada.
Oaballería ...........• Otro ••..•.•••••. ,. Francisco Guajardo Fajardo .•... IOruz de 1.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Teniente coronel. ~ Ramón Pérez Ballesteros..•..... IEmpleo de coronel.
Oapitán .•• - . . ... ,. Gregorio Pastor Fernández .•... ·to d 1 a las d 1 Mérl'to Mili'tal conP . ...~. t V' t J' é R d . ruz e • c e erlmer "",nlen e.. ,. Icen e 1m nez o rlguez...... distinti .
Oapellán.. . . . ... ,. Eloy Hernández Vicente........ vo rOlo.
Sargento. . . . . .. José Fernández Boch.....•........
Otro Valentín Ruiz Sábado .
Otro•...•...•• " Florentin Puerto Oajal.•...........
Otro José Debesa Masaguer .
Oabo •...••••••• Juan Orespo Roca.•.•••.•••..••••.
Otro .....• - " Pedro Fraga Lumbieres .
Otro Sebastián Rión Rozas .
Otro .•••..•.....• Augusto Lola Quintana•.••.....•..
Otro. . • • . • . . . • .• Marcelino Cambra Salanilla•.•....•
Otro•••..•.•.... Severino Pastor Oalomer.••..••..••
Otro Joaquin Bosque Jaime .
Corneta ••.••••.. Roberto Ruluter Beltrán•...•..•.•.
Otro••.•.•••.•. , Mariano Jiménez Rivas.•..•.•...••
Otro•.•••••••..• Valeriana Montaner Tormo.••.• , ..•
Otro José Marinlo Muñoz .
Soldado de 1.'h " Alejandro Subias Franco.....••..••
Otro. • •• • •• . . • .• Victor Latre Pueyo••••••••••.•..•.
Otro de 2.8 •••••• Alejandro Escuer Aragón••••.•.•..•
fOtro. • . . • • • . . • •• Aguiltin Pons Pascual ..fOtro•.•••••..••• Agustín Jiménez Rivas ..
Otro. . • . • • . . . . •. Agustín Pujol Pellicer.•.••••....••
Otro Basilio Sender Latre .
Otro •..••••••.•. Oándido de Diego Diego••..•.....•
Otro•.........•. Dionisio Gallinas Ortega•••.... , ...
1.er bón. del reg. Inf.a Otro•.••...•... , Elias Lagoma Fernández••.•....•..
de San Quintin nú· Otro.•.•.••..... Eugenio Andreu.Jiménez••........
mero 47 Otro Emilio López Ramirez ..
. Otro , Ramón Oardiel Asarán ..
Otro..•.•...... , Máximo Garcia Puertola.••• '" .
Otro.. .. .. . .. Miguel Meler Morro .
Otro Ramón EzquerraFranco .•• _ _.. Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro......•..... Jorge Ohormque Martine~..... . . .. . tintivo rojo.
Otro....•••..... León de San Esteban Sabuos .
Otro....•.....•• Domingo Alaiz Soldevilla .•. '" .
Otro Pedro Beltrán Oalvo .
Otro•...•. '" .•. Joaquin Solana Cosculluela•.......
Otro León Lambán Aparicio .
Otro Salvador Jover Arcos•.••.••.•.•. "
Otro Vicente Pueyo Loris -' .
Otro José de Vega Vaca .
Otro ••.••••...•. Luis Acin Ieuel. ...•...••••••...••
Otro ••••••...•• , Manuel Lecinena Oaraus••.•....•••
Otro Valero Cardona Serrano .•.•.......
Otro•.•••••.•... Félix Pardiña Santaliestrll •....•. "
Otro •.•..•• " '" Jenaro Lafita Seré .••••.•• ~ .
Otro Gregorio Ercó Ruen ; ••..•...
Otro .•....•.•••. José Mur Oascarra ••.•.••••.•.••..
Otro•••.•.....•. Joaquin Peniga Lordá•...••.••....
Otro. • • •• • . . • . • • José Roca Ooma .•••••••••..••••..
Otro••.•••...... Francisco Martinez Labesa •..••••.•
Otro.. .. • . .. . Felipe Bescós Bescós .
Otro Joaquin Paást Mairás .
Otro Joaquin López Expósito ..
Otro Antonio Uriol Royo .
Otro. . .. .. . . Antonio Sánchez Mairás .
Otro Antonio Brull Blanco .
Otro ..•.....• '" Bernardo Lllspalas Aventes .
Otro Domingo Palau Pueyo .
Otro•.•..•.•.... Faustino Peralta Marcellán.••••••..
Otro••.••.••.•. Francisco Oampo Mairal .•...•.••••
Otro Gregario Montes Latre .
Otro •...•••••••. Gaspar Gareia Morales .
Otro José Zapater MontuU. .. . • • • .
l.er Mn. del reg. Infan.~ ., !'oruz de 2 a clase del -MéritO Militar:oon·
tería de Oastilla nú- Teniente coronel. D. Dommgo ReCIO Ma,rtinez . • •• • •• • d' t' t"· . _.:1 ' ,
6 - - . - 113 lU IVO rOJo'l'·penlill<IDm"o·a..,. .....-.-.•mero 1 .
--------------------_._---------------------_..._..~-"
ICapi1;4n •••• : •••• O. Justo Alonso Fernández•••••.•• ·(cruz de V~ clase del Mérito Militar con
/
Segundo temente. II JUl:!to Rebulledo Gallardo... .••• . disti tivo .
Medico " }) Jbl-é Alle¡,¡ Mira. .. .. n roJo.
¡Sargento •••••••. Luis Magallón Uoríco.•.••.•.••••.•OLro .•••.•••••.. Juan Martín Nutzl.rio ••••••••..••••Otro•••••••••••. lftllici~nr)BJrr",na Galán ..••..•••••
Cabo ••••••••••. l:iatUr!ll Júf'é León .•.•.•••••••••.•.
Otro•••••••••••• Fernando Ortiz M(lrán •••••• '" .•..
Otro •••••••.•.•. Francisco Angf:l B.lMUCO••••••••••••
Otro Miguel Jiméut'z Valero ; .
Otro ••••••.••.•• J Illl.ll Lópt>z Ortíz .
Otro •••••••••••. Jn¡;¡é Anas Gómez .••.••••••••••...
Corne~ Félix JOl'é Expól<ito .
Otro•••.••••• ~ •• li'tlrnando Ca<ltUlo Ortiz .
Cornetin órdell€s. JOIi;é Sanchez Plljare¡;, •••••••••••••.
::ialdado de 1.a •• Diegl ) Indurrill. A~uado.. ; ••••..•..
Otro Antmlio Maria .Madruga •••••••••••
Otro de 2.!l Jo&quin Cordero Romero .
Otro..••••••••.• Mariano Olivera Piris .
Otro .•••••..•••• Mamerto Maella.de las Casas .•...••
Otro•••••••••••• Manuel Sánchez Ayul:lo ......•••..•.
Otro•••••••••••. Marcelino Soria Fernlindez.••..•••.
Otro. • • • • • • • • • .. Fernando G:)rdiHo León••...••..••
Otro •••••••••••. Ignacio Gonzaltz Martin .•••••••••.
Otro Julián TorrtojónNavo .
Otro Toribio Muñl)z Muñoz ••••..••••.•.
Otro•••••••••••• .Mariano BhlllCO Bhmco ••..•••••••.
Otro••••••.••••. Luciano Hemández Encabo ••.•••..
Otro. • • • • • • • • • •. ~lannel del Puzo Jímén~z •••••••••.
Otro Juan Kodrigue~Flórez .
Otro •••••••.••.• "atutío MlJreno Regidor ••• ,•..••.•.
Otro •••.••••••.. Zlloarias Maci¡;¡s del Olmo•.•••.•••.
Otro •••••••••••. Ang..l Gallt·go Ménrl.ez••••••••••••.
l.er Mu. del reg. lufan. O~ro•••.•••••••• Bonifacin Ramírez CUf>sta•.•.••.••
teria de Castilla nú- Otro ••••••••••.. Oámaso Benguchea Alda!ut •••••••.
mero 16..••.....•.. OGro••••.••••••• Antonio Gordo ~autamaria ••••..•..
Otro •.••••••••.. Manuel Moreno G,;uzalo •• , •••..•.
Otro ••...••••••. Utcmelrio l\1ont...ro Carrero .••••• '" Cruz de plata del Mérito Militar con día·
Otro Jesús BrllVo Rivas tintivo rojo.
Otro•••••••••••• JuliAu B,'uvo Mulero ••.•••••••.••.
Otro •••••••••••. Antonio Izardo Heruáudllz •••.•••••
O~ro•.•••••••••• Antonio Bt:ruabé Regid(r •••••••...
Otro••••••••••.• Pláddo F;orez Fern~ndez.••••.•••.
Otro •••••••••••• P¿lSCI18ÍO Ferni.lnde~ El:lpartero ••••••
Otro••• " • " •••• Félix C«siro Pérez •••••••• , •••••.•
Otro•••••••••••. Florencio Marcus González•••••••••
Otro•••••••••••• Anastae;io Huertahchea Echandi ••••
Otro•••••••••••• Ang"'l Cabsñlls Gareia ..•.••••.....
Otro •••••••••••• Domingo Salgado Montaño.••••••••
Otro •••••••••••• J uau l\-loreno l\-lartin •..••••..•••.•
Otro•.•••••••••• Atejo Echevarria Rodrign,:,z •.•••.•.
Otro. • • • • • • • •• •. B~nito Suárez Lt)pez.•••.•..•.••.•.
Otro•••••••••••. Carlos Santos :::lanz .••••••••••••.•.
Otro. • • • • • • • •• •. OeuH:\trio Palo Martio •.••.•...•.•.
Otro •.•••••••••• Emilio Bt:\jarano H<::rnández•.•••..•.
Otro •.•.•••••••. Francisco MiArrueso Martín •••...••
Otro •••••••••••. Felipe de la Bltll')a Martin •.•••.••.
Otro •••••••••••• Faustino Rodriguez Parra.•.•••••.•
Otro •••••••.•••. JÚl'é Mes Roln~ro ••.•.•••.••••••.•
Otro .••••.•••••. José SHntot! Pé.rez .•..•..••.••.•...
Otro Juan MoratiHa Marsal. •••...•••.•.
Otro J ulián Gonzalez López ..••.••.•....
Otro Jo¡;;é Sebal:ltian del Toro ,
Otro. •• • • • • • • • •. Martiu Ramiro Feruández.••.••••••
Otro •••••••••••• Matias Tellería Gabandro •••••••••.
Otro •••••••••••. Pedro Fernándl'z Solís .•••.••••.•••
Otro .••••••••••• "'ineaio HOl'ha Blllnco .
Otro•••••••••••• Victnrhmo Gutiérrcz l::láuchtlz.•••••.
O"ro •••••••••••• l\l11riauo Ol1vera Pens .••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Franci<lco Stlrrano l\-luñoz •.••••••••
1.cx 1;lón. del rpg. Iuf.a dp j
.BlXtreroadura n.O 15. Otro •••••••••••• Francisco Luque Cliceres.... , ••••••
Re¡. Infantflria de Al· "
toww xm ,(,\\Uu. 6a.. Otro•••••••••••• Jo~ fére~ ,fOUBa•••••••••••••••••
..... . .. ..
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.
Primer teniente •• D. Pablo Rodriguez Garera .•••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar co
Wenoeslao Mufíoz Méndez••••••••••
distintivo rojo, pensionada.
Sargento.; ••••••
Soldado••••••••• Florencio Velaseo Puerta•••••••••••
Reg. Caballería de Pi· Otro.•••••.••••.
Benito Polo Serna.•••••••••••.•.••
Otro.· ••••••••.•• Enriq?e Alvarez Fejeobe:. • • • • • • • •• Cruz de lata del Mérito Militar con dis·urro n1ím. 30•.••••• Otro••.•..•..•.• FranCISCO Bartolvmé Mermo.. • • • • • • ti t" P .
Otro•.•••••••••• Nicolás Bravo Alsuna............. n IVO ro]o.
Otro .••.•••••••• Martin Vicente Anicio .••••••••••.•
Otro•••••••••••• Antonio Calvert Jordán••••••••••••
Otro•••••••••••• José Artiguez Navinés•••••••••••••
. .
. )Comandante per-,. ¡Cruz de 2.& olase del Ménto Mill~ oon
ArtIllería•••••••.••••• { sonal, ~pitán.5D. J~sé ReIna y ~a.B,8a ••: •••••••••• { distintivo rojo, pensiona~. •
Primer tenIente.. »VlOente Sebastián ErW9••••••••• ¡CrUI de La olase del Ménto MilUar con
Otro.... •• •• •••• »<ksar Sierra y de la l='ierra..•••••{ distintivo rojo, p~nsionada.
\Cruz de plata del ~éritQ Militar con die·
Sargento.. • • • • •• »Francisco Gutiérrez BIancha•..•• } tintivo rojo y 1& .peJ?s!ón .mensual de
, ~'50 pesetas, no vItalicIa.
Cabo José Fernández Ordóñez .
4.° reg. Artillería de Otro. • • • • • • • • • •• Nicolás Villar Clemente•••••••.•.•
Montaña Artillero 1.°•••.. Pantaleón Jiménez Sánchez.•••••••
tro Antonio Sánchas Ramos .•••• _•••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro 2.° •••••••• Antonio Salé Lladó ••. ¡ •••••••••• ~ tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Eugenio Picón LarrBza.•••••.•...•
Otro•••••••••••. Andrés Vaamondl'l Ca1viño .•.•.....
Otro Ramón Sajón Pitor .
Capitán••.: ••••• D. "!-auro GArcia Martin., ••••••••. "Cruz de v~ clase de Maria Oristina.
PrImer tenIente.. »Ricardo Alvarez Espe]o ·5
Ingenieros, primer ba- Sargento••••••.• JFosb~Bor:nego Vazquez .
tallón. • • • • • • • .. • • •• Otro..... ••••.• a lán /:;uero .
Cabo.. .. •.. .. Valentin Garcia López .
Soldado••••••••. Francisco Quiñones Fernández .•.••
Otro. • • . • .. • •... Constantino Fernández Moreno.....
Otro•••••••••••• Valentin Vargas Garcia••.••••••••.
Otro•••••••••••• Adriano Galcia de la Rueda .
Otro•••••••••• ~. Justo Farnández Vargas •••••••••••
Otro.•..•••••••• Manuel Arnáu Roriza.•••••••••..••
Otro. • .. . .. . • Vicente Monfort Colón ..
Otro Vicente Brurea Juste .
Otro. • • . • •• • • • •• Valeriano Rodriguez Gil ••••••••.••
Otro Pedro Calleja Holguera ..
Otro ••.••••••••• Martin Calavilla Gloria .
Otto •••••••.•.•. Luis Ramón Cajal ••.•••.••••••••.
Otro •.•••..••••. Juan Jiménez Vazquez .••.•••••••••
Otro••.••••••••. José Ayejes Pia..••...••••••••••.•
Otro J.-'aquiu Rebollo Pérez ..
Otro Joaquín López López .
Otro ••••••.••••• Enrique Ruiz Alonso •••.. ~ •.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar con di!!-
Otro •••••••••••• Daniel Martín Ruiz..... .•••••• •••• tintivo rojo.
1.cr Mn. del reg. de Zaa Otro•••••••••••• Cesáreo Herrando Andrés ••...••••••
padores Minadores.. Otro ••• ,:....... Carlos Rivera Paredes •••....••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Fortajada·Laforga •••••.•••..
Otro.. .. .. .. . Antonio Soler Pallás .
Otro ..•..•.•.•. , Ignacio Echevarría •....•••••.•.•..
Otro.•.....••••• Angel Rodríguez Martin .
Otro•••••••••••• Joaquin Fernández Navarrete .
Otro•.•.•••••••• Mariano Ruiz Puig ...••..•..•..•••
Otro .•••••.•••• : Francisco Rodriguez J iménez .••.•••
Otro•...•••••••. Mariano Musoigo Alonso •.•••••••••
Otro •..•.••••••• Mariano Martin Martin .•..••...•••
Otro. . .. • • . .. ... Pedro de la Torre Martin . .... .. ..
Otro:••••••••••. Restituto Ca~iIlasGonzález..••.••••
Otro. . • • • • • • • • •. Pedro Rosado Diaz ••••••••... '.' ..•
Otro. • . . . • •• • • •. Victor López Gareia .....•••....•.•
Otro Isidoro Salcedo Roig .
Otro. • • . • • • • • • •. Arturo Barruelo Pérez ..••..••..••.
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Casaño .•.••••...••••....••
Otro. • • • . • . • • . •. Rafael Buzón .••.••••..•• 1 ••••••••
I ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Sargento .•••.•.• Marcelino Corral Martín ••• " • • •••. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalic~a.
Guardia Civil. . . • . . • •• Guardia 1. o. • • •• Maximino Gil Sánchez ••••••.••••. ~ .'
OtrO') .. ~.•••••.•. AlitoÜ!O Pm¡;t Costa ..••.•••.... , .• Cr\~z 40 plat~ del Mérito Militar c~ eUs.
Otro 2. .••••..•• AutOnIO Gómez Dominguez • • . • • . • • tIntIvo rOJo. I •
Otro•••••••••••• Román Centeno Gago.• ~..... •.••••. . . ", l ••~ ... ;......... ""'"' U."
, . • ¡GUardia 2.° '.,'. Cristóbal MalÍn Rdol1 ••• , ••• ,., •• '! .
Guardia Civil •• , Otro.,., •••• ,.:. J ..róni?10 Sancho Cristóbal. Crt'!z ~e plaJ:a del Mérito ~litar oon dis,.
· Otro •••• '. , •• , •• Antomo Fernández Martinez • • • • • • • tllltiVO rOJo. . .
· Otro•••••••••••• Antonio Sancho Ramirez.••••••• '•••
Sanidad Militar ••••••• Médico.•••••••.• D. José Pastor Ojera •••••••••••.•. (Cruz de 1.'" clal!e del Mérito Militar con'
Voluntarios.. • •• . • • • •. Teniente........ »i'amón Peláez.. • • . .. • • • .. • • • .. •. distintivo rojo.
. .
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¡Soldad R
· d G -~l R' Oruz de plata del.Mérito Militar con dis·o......... lOar o on_ ez 1vee............. f f . l.·ó al d
l.er Mn. 'dél reg. Inf.l' Otro Antonio Ponce Gonztl.l'6lt . • ••••••••• 2~50vo rOtJo y a .peIi~~l n mensu Q
de Castilla nÚlll 16 pese as, no Vh8 Ola.
• •• Otro••.••••••• ,. Juan José Gómez ••••••••••••••••• ~
· . O~"".""" •• Francisco Pizarra Lan~egui • • . • •• •. (lrt'!z ~e pla~ del Mérito ~ilitar oon dis.
M. corne~as..... Ramón Garcta Inf!ógn1f:.Q. • • • • . • • • • • tintlvo roJO y la pellBión mensual de
. -Soldado••••••••• Leoncio Sánche~Ballesta........... 7'50 pesetas..vitalicia. .
•. _ .. _. Otro Hipólito Lafuente Nirelo .
1;1" Mh,"del ~. In,f.alotro•••••••••••• Juan Cubell Benedicto .
de SaR Quint.izi riú- Otro. • • • •• • • • • •• Ramón Arcas. • • . . • • • • . • • . • • • • • • • • o •
~ro 4,7 ••••••.••••• lotro•••••••••••• Jooquin BurbaJ.la Garuz ••••••••.•. Cruz de pJata del Mérito Militar con dis-
. - Otro •••••••••••• Alejandro ll1¡¡cuder Alasanz.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••. Hermenegildo Quiñonero Vega..... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •• , •••• , •••• Celestino Diene Muñoz .
jSargento •••••••• Elisardo González Bezo.. • • • . . •• . • • .4.° reg. Artilleria de Soldado••••••••• Aureo González Sánchez •••••••••••~Montafia ••••••••••• Otro•••••.•••••• Manuel Bravo Orenza•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dilJ'
,Otro••.••.•.•• " Maurició Gras Mari. • • • . • • • . . . • . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
. tCabo Nicasio Castelló Diaz..... • . . • • •••• 7'50 pesetas, vitalicia.
l.ar Mu. de IngenieroslSo1dado••••••••• Mariano Santamente Marti•••.•••••
Zapadores MinadoreS¡'Cabo ••• ; ••••••• Enrique Pallá Salmerón '~C- d 1 t d 1Mé 'to M'l'ta di
Soldado ,Emilio Alonso Garrido.•••• , • • • • • • • ft'!z. e p a ~ e rI . 1 1 r con s·
Escnadrón .Guardia Ci-¡GUardia 2.? , Manuel Aguilera Mancebo. • • • • . • . • • 2t~n50tivo rOt1o Y la 'tpeli~~ón mensual de
'1 d V é'lt Ab' Ot M 'ano J' afu te M ti pese as, no VI a CIa.VI e u a aJo..1 ro ; , fin .1 en ar nez , .
Madrid 19 de diciembre de 1896. AIoÁImAGA
Exomo. l:lr.: En vista de lo expuesto por V. E ~ á este
Ministerio en S11 comunicación de 15 de octubre último, el
Re.y (q. D. g.), Y en su nombrs la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión:: de gracias hecha por V. E. al oficiales, cla-
ses é individuOB de tropa que se expresan en la siguiente re·
lación, que da principio con el segundo teniente del primer
batallón del regimiento Infanteria de la. Princesa núm. 4,
DOD BIas Seguí López, y termina con el guerrillero de la
local de Guanabo Torihió Borta y lJIartin.z, en reoompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en cTivo-Tivo» (Habana), el dia 25 de
agosto del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de diciembre de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Genel'fll en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CÜerpOl
Relación que se cita
NOMBRES Recompensas que se les ooncaden
Segundo tementeJ' l' ¡Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
escala reserva.. D. Ras Segui López .••••••••••••.• ( distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••.•.•. 'lAngel Jiménez Pére:¡¡ ..
l.e:: Mn. del reg. ~nfan- Otro •••••••••••• Manu~l Casal GÓmez •• : •••.•.••.••
. ter-ia de la PrIncesa Cabo • • • • • • • • • •• FranCISCO Ramirez Ruvua..••.•••••
,núm. <4: Soldado de 2.11.. ~. Juan Diaz Rodríguez.............. . .
Otro .••••••••••• Pablo Maestre Alvarez .•.•••.••..•• Cruz de plata del MérIto Militar con di~·
otro••••.••••.• ~ Alejandro Pérez Moya............. tintivo rojo.
Otro••••••••••• , Martin Requena Torres . ••••••••••.
Guerrilla loea! de Gua, -
n.abo-••••••••••••••• Cabo ••••••••••• Joaquin Vallejo Alfonso ••••• , •••••
Polida munioipal. •.••. Guardia.•.•••••• Antonio Torres :6'rmúdez•••••.•••• ,
. HERIDOS . .
1.ar bón. del reg. Infan.~ toruz de plata del Mérito. Militar con dll!-
teria de la Princesa Soldado de 1.a. •• Francisco PIs Gual ••••.•••••.••. ~ • tintivo rojo Y la. pe~~lón mensual de
aúm 4; - 2'50 pesetas, no VItaliOla•
.. _ : .. I 'loruz de plata del Mérito Militar oon die-
GuerbIlla looal de GUa'~GuerriileroOJ •••• Toribio Horta y MarUnez.......... tintivo rojo y;la. I!erisión mensual de
na o•••••.••••••••• j . 2'50 pesetas, vItahcIa.
.. I ..' I -. "
'. .. 4; . . « .. jj • i ... :~ ,as J el 1 • .A.I'o'1'D'O.&'Q'"~~i'~.,.tdttdfcreDib'r'(n~~·~.·89I), o'' ~ ,_ .' •..~ _ .. ', ..... ~
- ·,··ri~·'=:·A .~: ...' ... ';. .... :;; ~.~ ...·~1·., .. , ,.
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SUELDOS, HABERES Y GRATlFICAGlONES
12,lio~
Excmo. Sr.: En vif'ta de la in¡:tancia que con f"cha 23
de octubre último cursó V: E. á este Mini8terio; promovida
por el comandante mayor del regimit'nto Infantería Reserva
de Vitoria, en súplica de autorización para rec}¡unar, en adi-
cional al eiercicio de 18:'\9·90, la suma de 91.'50 pesetas, por
estancias causadas en el H·)spital militar de Vitoria por in-
dividnos útiles condicionales, el Rey (q. D. g.), yen su nom.-
bre la Reiaa Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por la Interyención general de Guerra, se ha servido
desestimar la solicitud de referencia, por oponerse á lo pre~
venido en el arto 269 del reglanllmto de ~ntabilidadpara
las oficinas de Admini¡,;traL'Í.ónMilitar y el 79 del de revistas
vigente respecto ti la caducidad de las reclamaciones.
De real (¡rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diús guardecá V. E. muchos años~ . Ma-
drid 19 de di<ñembrede 1896.
AscÁWGA
Señor Capitáu general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagqs dé Guerra.
Excmo. Sr.: En vi8ta del escrito qu~ con ·fecha 9 de Oc
tubre último dirigió V. E. á eote Ministerio, cursando la
instancia promovida por el comandante mayor de la Zona
da Gerona, en súplica de autorización para reclamar, en
adicionales á los ejercicios da 1894 95 Y 1895-96, la suma
da 363'25 pes~tall por suministros hechos á útiles condi-
cionales, al Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, da acuerdo oon lo informado por la Interven-
ción ganeral de Gut'rra, ha tenido á bien autorizar á la Zona
da r6ferencia para la formación de dos adicionales por cada
uno da los indicados eiercicios, reclamando en uno de ellos
los devengos correspondientes á los indivitlúos declarados
útiles en definitiva yen el otro 105 que se refieran á los inú-
tiles temporales, quedando éste pendiente da liquidación
hasta conocer la definitiva situación de los interesados, é in-
cluyendo el primero en el concepto de Obligaciones de eJerci-
cios cerrados gue Ca1'ecen de crédito legislativo del primer pro-
yecto de presupuesttl que se redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectns. DiOtl guarde á V. E. muchos años. Mttdrid
19 da diciembre de 1896,
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el médico primero D. Luis
Hernánd~t Rllbín, en súplica de que se le conceda el sueldo
de subinspector de 2." clase, por habérsele otorgado la cruz
de MariaCribtina de primera clase, cuando ya tenia derecho
al sneldo de médico muyor, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por la Junta· Consultiva de Guerra, ha tenido á bien ·ac-
ceder á lo I!lolicitado por ~l recurrente, una vez que en la·
fecha en que contrajo el mérito para la concesión de la cruz
de ~aria Crilitina d~ que se MUa. en poat!Elión, rllunia las
oolldíoioues u-ooesalias PllIfi obte1l6( YWsüUtil el aueldo de
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médico mayor con arreglo á lQ prevenHo en el arto 3.0 tran·
sitorio del reglamento de ascensos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para' su o oonooimieuto -y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID: muchos alí.os. Ma·
drid 19 de diciembre de 18$}6.
AJcilmA8A
Señor Capitán gt'heral de la isla de Cuba.
&ñores Pre~identede la Junta Consaltiva de Guerra y Orde·
nador de pagos da Guerra.
-. -
TllANSPORTgS
7,- nació.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esto;¡ Ministerio en 11- de' agosto último, danuo cuenta de
haber of:xpedido pasaporte por cuenta. dEll EatadG. á D.l\;JIi·
oaela de la Torre y Pu~nte, viuda del€lSCl'tbisntaQe.l.Ou~
o Auxiliar de Oficinas n. -ltuI.ogío EscarllaRodrlguez,.pM80
l'6greear á Cuba,aoompañada de su hiia,de donde es natural,
ellwy (q. D.
o
g.), y an su nombre la Reina Regente del
·Reintl,'ha·tenidll á bien aprobar la determinación de V. E.,
por hallarse ajustada á lo prevenido en el :art:17 dei.regla-
mento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891-(C~L. mi·
mero 121), y por .hallarse la interesada comprendida an el
arto 76 del.mismo, una vez que'por.Jainf~iÓ4 te.sij~
que¡>reviena etut. 78, iustificatsU d6lOOho.
De real orden lo·digo·á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años.·Ma-
drid 19 de diciembre da 1896.
·•.AW1UI.A.QA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán, general de la isla de Cuba" tepllda, ~pa y
octava rllgoon08 y Ordenador de.pagos de Gaena.
CntCl1LARES °YDISPOSICIONES
ele la S11baeoretaria "1 Seoolones d.e este lCnl~
'1 d.e las Direcoionea generales . .
. ASCENSOS
3." neOIÓH
En uso de las atribuciOO6l'! que me E'stán o· conferidas, y
por reunir llJs condicion€'s preveni,ias en la real ord,en de
24 de ftlbrero de 1894 (C. L. núm. 51), he concedido el em.
pléo de sargento maetitro de' banda y cabo de cornatas de
Infantería, á los individuos que se expresan eu la siguiente
relación, que empitza con Alfredo Otiv~ra Bachiller y termi·
na con Rafael Dob¡aré Cuevas, IQI5 cuales pasarán á praetar
sus servicios á los cuerpos que en la mi~ma se indican.
Igualmente el sargento m8.!i'stro de· banda del regimiento de
Cantabria núm. 39, Juan Zamora Rufo, pasará á prestarlos al
de Asturias núm. 31. La correspondiente alta y bajade,es.
tas clases tendrA lugar en la revista del próximo mes de
enero, haciendo uso de la via férrda por cuenta del .Estado
los que tuvieran n~cef:lidad de verifioarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. M:adrid 19.de:di·
ciembre de 1896.
El Jefe de l~ Sección,
ErtrirlU~ OQ1'US
Señor.....
ExC1l1os. Señoree. Capitanes generala. de In primera, tercera,
sexta y séptima resiouee yCoaulud&l>ntes generales-deCollta
y~.
\
Cuel'pos á que pertenecen Clases NOMBRES Empleos CuerpDs á que se les destinaque se les confieren
Reg. Ints de Cantll.bria núm. 39 Cabo cornetas A"..do Olivo" B"hm"....¡ ro, In,." d, "mtah';. núm....
Idem dtll Rey nÚl1l, 1. ......... Otro ••••••• , Eduaroo Agniar Prado •.•••• Sar¡zento maestrodt' Idem dI' Sicilia U11UI. 7.
Idem oe Zaragoza núm. 12 ••••• Otro ........ Joaquín Ballesteros Barrera banda ••.•.••••• Idem de ZarllgoZI\ núm. 12.
Idem del Príncipe nÚm. 3..... Otro ........ Patricio Gonl'-ález Pérez • • . • • . Idelll de la Conf11ltución núm. 29.
Iclem da Africa núm. 4 •••.•••• Corneta ••••• Trinidad Alonso García .....l )l0em de AfrÍca mim, 1.
Idem de íd. núm. S........... _ Otro ••••• _•. Antonio F.:áez Flol'es •••••••• Cabo de cornetas. 'IIdem de íll. núm. 3.
Disciplinario de Melilla •••••••• Otro ........ kafll.l:'l Doblaré Cuevas...... Idem de Espafia núm, 46~I I .
Q. O. ndm~ 288
Madrid 19 de diciembre de 1896.
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DOCUMENTACIÓN
5.- SECCIÓ1f
Emn:rol Sr;': RáegOB, V... que, con'la mayor urgencia
posible, me remita los siguientes datos relativo!'! á los edifi·
cios de nueva planta necesarios en esa rt>gión para ll('nar
los diferentes sel"V'icios militAres. con excepción deaqulülOll
que pnedan consideranle inmediatamente afecto!! á las obras
de defensa existente8, en construcción ó en proyecto.
1.0 RelAción de los que estén en construcción ó que, ha·
biéndose'dadó prinoipio á ella,lIj3e encuentre suspendidA por
cualquier circunstancia y sea conveniente cOlJtinuarlil; de·
biendo'en'uno y otro OOiO manifestar el importe de sn pre-
supueskl y lll'édito disponible que á ooda una quedará por
fin'\lei''éorriente ejt)lcido, en el supuesto de'que sea iuver·
tidó'el total 'de las asignaciones que actualmente tienen con·
cedidas.
2.° Un estado que comprenda aquellos que tienen su
proyecto aprobado y q.ue, dentro de la actual organización,
sea conveniente llevar desde luego á la práctica, con indica-
ción del importe de su presupuesto.
3.° Relación de aquellos que seria necesario proyectar y
construir para instalar las dependencias que hoy ocupan lo-
cales de propiedad particular por los cuales se pague algún
alquilpr.
4.° Resumen de los que. á juicio de V.• seria indispen-
sable proyectar y construir para que las tropaB de la rf>gión
queden acuarteladas en condiciones aceptables y las depen·
dencias militares de corosamente instllladaE'; siempre sobre
la balJe de no abandonar ningún edificio propiedad del Es.
tado que no se encuentre ruiliQso Ó constituya un verdade·
ro peligro para la salud del soldado.
5.° Para los comprendidos en las condiciones expuestas
en los tres últimos apartados anteriores 'se hará constar si
._-
. hay algún solar propiedad del ramo de Guerra que pueda
ser utilizado para su instalación, ó promesa ó compromiso
por pa.rte de los respectivos ayuntamientos de ceder el neo
cesario para ella.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 de di-
ciembre de 1896.
El Jefe de la Sección,
José de Lunq
Señores Comandantes generales de Ingenier{ls de las regiones,
principal«s de Baleares y Canarias y exentos de Ceuta y
Melilla..
.... -
LICENCIAS
9,- SECCIÓN
En vista de la instancia promovida por el s"gull,lo te-
niente alumno o.e esa ACll.demia D. E4uardo Farinos y de
Rosa, y del certificado fac.ultatívo que le aCGmpaÍlll, he te·
nido pGl c0nvenh·nte concederle un mes de liconcia, por
enfermo, para Ronda (Málaga).
Dios guarde á V. S. mucho!! años. Madrid 19 de di-
ciembre de 1836.
El Jefe de la Sección,
Em'ique de Orozco
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos. Señores'Capitanes generales de la segunda y quinta
regiones y Orden~dor de pagos dé Guerra.
DlPBENTA Y LlroGBAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
.. ~' .
., (~
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!
OBlW EN VENTA. EN LA. !DIIINISTBlClON DEL cDWUO OFICI!L~ y cCOLEmOI LEGISL!TlVi'
y CUTOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADlfllUSTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y D:B LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en CASa de los se:f1orea Hijos da Feriláildez
Iglt36Ías, Carrera de San Jerónimo núm.. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y babilita.d~ de 19s0B&1&le$'
genemles.. . . . . .'
El Escalafón contiene, ade:más de las dos secciones del Estado Mayor Gene:ral, las dejos se:tiores Coron.eWi, oon
8eparación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno ti~6th..
empleo, y va precedido de la I'Me1ía histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un~to oorn-
pleto de las disposiciones que se ballan en vigor sobre las materias que afootan en todas las situacione$, que .~;Il
los aetl.orea Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en ffitramar.
x....:JIK3I.D1!!J:L..A..a~:N"
Del ano 18'15, tOR.OllI 2.-y'.o, Á :'60 pe8llta!t1Ro.
Del atlo 188lí, tomttl'll.o Y 2.°, á tí id. id.
De loe afio. 18'16, 1818, 18'19, 188'1, 1888, 1890, 1892 Y 1896, 15 plll!8t&ll UDO.
Loe aei'loretl jeles. oftcfalll!l , lndlviduOll de tropa que de8elln adqtllrlr ieda ó parte de la~ pttbU.da, podl'Ü tul_lo *boo
Dando 5 peaetM mensua1e1l. . ' .
Se admiten anuncioa relac1onadOll con el Ejéreito, á 50 céntbno! la linea por lnll8Nlón. A 191 anunciant-ell qu deIeeB fI¡areil IÍÍII
annncloa por ~por&daque exeeda de hu mell8!, ee 1eIl hará una b9:nIB.eacdÓD del 10 por 100.
lJiarlo q¡toialó pliega Ue~ que !le ll8mpre l11elto.liendo del di., 25 rintimOl!. Loe atrll.adu,A llO id.
Lu I11bHrlpeÍOll8Jl partld1areI podrAn huerlle ea la forma Ilignlen~:
l." A la lhleoci6tt~, al preclio de 2 peeetae himestre. YStl alta Iler' precllamente en primero de atié.
J." Al DiariO Q¡tciGl, al idem de S id. id., Y Stl alta podrá Ber en primere de cualquier trimestre.
. l." Al Diario Ojlcialy~~fl, al ídem. de 5 id. id., Y Iltl alta al Ditwio ()fici4l en cuálquier trimel!tre t 1\ la~ Lí·
~ en prwefO de afto.
Tod811 lAIlmb8Clripelonell dan\D ClOlnienIe en pzinclp18 de trlmEllltrlil natural, aea fl11alqmera la fecha de 111 aUa, denko tle 111M
penodo•.
Oon la legl.lllaelón eorriente 118 distribuid la correepond1ente á otro do de la atrallada,
En Ultramar 10ll pr841ioe de llubecripc1ón llGrán al doble que eJl la Fenfnll1'Üa.
Loll pagoe han de Terificarse por adelantado. .....
~ pedid61 Yglroe, al Adminlatrador del Diario Q1lcia,I '1~ úgúlati.,..
NüVfsIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
POR EL TENIENTE CORONEL DE INFANTElÚA
DON EVARISTO GONZÁLEZ
.
Obra de consulta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta el dia y cien formulario~fconcordadoscon los
preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su publicación por real orden de 28
de agosto último.
Su precio 4: pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del Dwuo Oll'IOIAL.
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~ DEPOSITO DE LA GUERRA
Ka 1..~ "e Cl4Ite .'...1_....._ .. IIClIl_en~acl_ "e l.pr_., ClJIiaoIü , f....alarl.. para 1..elle..... ., "epe."__lu
.el EjérClU., á precsl•• _.n'_Cl".
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QVE SE HALLAN DE VENTA EN'EL MISMO
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2.- ED/CIQN, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militarea, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto Ó de consulta en todas las Academias militares, y ea b.mbíén
de gran utilidad para el ingreBO en los Colegios de la Guardia Civil y de Oarabineroe.
Su precio en Madrid, encartonada, es de :3 pesetas ej~mp1ar; y con 50 céntimos más se remite oortiñcadA á
l'l0vinCÚll!. .
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar.
-Precio: t peseta. •
Reglamento para el servicio sanitario de campafía.-Precio: 0'75 pesetM.
Idem para los empleados de los presidios meneres de las plazas de Afri~.-Precio: 0'20 pesetM.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Superior de GUEllla.-Pre·
mo: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORJAL ,DE E8PA:&A, con las demarcaciones de las Zonas. mili-
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigad8B, Cabece-
ras de las. Zonas y Regimientos de Reserva. -Precio: una peseta.
VARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala ¡¡OO~OOO' en cuatro hojas; con un plano de la población de
Manila.-Precio: 10 pesetas.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala '00 000' en cuatro hojas•..,.-Precio: 4: pesetas.
. , .
PLANO ,DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNOIPE, escala 275~OOO en dos. hojas' (estampado en colores)
~2~~. .
PUNO DI LA PROVINW DI SANTA CLARA, _la 260~OOOI en 'Z.hoju (88t&mpadO en eolores).-Prtleio: apesetu.
IDEM DE LA ID. DE MATANZAS, ;OO~OOO' en una hoja (estampada en colores).-Precio: t peseta.
, .. 1 '
IDEM DE LA ID. DE LA HABANA, escala aproximada de i"OiJ:'i5OO' en dos hojas (estampado en colo~es).~Pre.
cio: 2 pesetas.
, • 1
IDEM DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala ~,-en dos hojae (estampado en colores).-Precio: 2 pesetas.
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Obra.s proplede.d. d.e este Depósito
IMPRESOS
II
4lI
1
ti,
I
2
~
I
II
4.
•
2
2'
2
8
2
S
1 50
II
11
11
S
I
ruta
.,,1lnU a, u.trI u 1M UUajII
1
Escal..---....
500.000
A:tI de 1& guerra de .A.tr:loa , .
Idem de 1.. de la Independeuoia, l.· entreg& "', 1[dem 1d. l/•• id ..
[dam id. 8.. tel .
[dem td 4.& id......... (1)
Idem 1d. 5.· 1d ~
ldem td. 6.• td ..
Idem id. 7.- id ~ ..
ldem id. 8.·1d ..
1
Ka.pa de (:)utIDa la !lnan (U hoj.JI) --- .
200.000
Idem ltiaernio de And&1nolL ..
ldem id. de .a.ragón .
ldeJa id. de Burgos .
I,lo,m 1d. ile OSStlll& 1lI Vieja ..
ld<ltn id. >le CaWuña ..
ldem id. de Id en tel : ..
ldem id. de Eztremll.dur .
14em id. de G&lllll.a .
146m 111. de GrllIl&d .
ldem td. de 1M ProvinciM Vuoong..du y
N..v&rr .
ldem id. de id. id. 118tlUllp..do en tal .
ldem. Id. de V&1encl .
.apa "Uiar Id.erad••" Espda ea ires c.ltirélr"
1
Bac&1.. 'iiii:iiOO
Rojas pnbliCJ.4 cad.. una •••• 2 50
:MAPAS
Idem f4. XI, xn J XIU, cada uno 1,.. 7 10
l"..ro H'I. XIV.................................................. •
ldem id. XV •. ~~................................................. 4:
ldeID Id. XVI ., XVII.................. .• '1 50
Idem td XVIII............ S 50
IdlP;l:l td. XIX.......................... SI
ldeIn. id. XX" B
ftr. CUI.
O"r_ ...a ..l_
C..rtill.. de uniformidad del Cuerpo de ll:S'Iado M..yor del Ej.
olto.......................................................... ao
Oontr..toti (Jfllebradl"ll oon 1l1li oomp..ñtu de ferrooa.rrl.J....... •
Dlreoo1ón de 1011 ejélllltOi; expocidónde 1u fnnolonell del
Ea'lado M..yor en pas l' en guerra, tomos 1 y lI... 13
El DIbuJante milliAr.......................................... Sll
E.w.dloe de 1M oonservaa &1imenticlu............ ...... ..... '1lI
,&lItudlo sobre 1.. reslsteucl.. r 6fI'1&billd..d de lf'l~ e1tAolOllIO-
metidos á. hure.ca.ne8 y terremotos, por el genllI*1 Cerero.... 10
Guerras Irregularall. por J. l. Chacón (2 toln08)... .... ....... 10
NlolllAoión milit..r de 1.. guerr.. car1b'l& de 18llll &1 76, qne
oonsiA de H tomos aqnlV&1enteM á M cuaderno., cad.. uno d.és_........................................................ 1
Rel&o1ón de 1011 punteM de et..p.. en 1 ll1&r<Jhu OI'din&r1u d.
1M tropas ".................... 4-
Tr..iAdo de E"nttlmlón. 11 lit
Vi.,..... P"'lI'O~JlIOá.ll D. LA Gv C"'RLI.'I''''L~
JI(ll" oncdio df fa lotoUpi(J~ que {luma" la cNarrtICtOll lldUItw de
la (I-..a ca"U8t«.,,, l(I1l, _ Mu~
O6llwo.-úut..viej.., Chelv., Morell.. '1 8lLn J'elipe de ;Játift¡
o&d.. nu.. do en oo.. 2
Gataiufta. - Berp, Be1g& (b1l), BeRlñ., Caatellar del Nnch,
Cllotitellf'nllit de 1& :&00&. Puente de Gnardtola. Pn!goordá.
S..n Esteban de B&f" y Seo de t'rgel; cada UJla de ellu.......
NOJ'te.-BatalllL de Montejurr... Bat&lllL de OriClL!n, Batall" de
TreViño, CllStro-Urdt&1e&. Collado de Arteeiaga, Ellsondo.
Katella, Guetana, Hernarú. Irún, Puebla 4e A~. Laa
Peñas de IlIlU'tea, Lumbler, Hañar:l.., Monte EsquinA. Orio.
P&mpl....na. Peli&-Plat&, Puente 1& Reina, Puente de OBton-
do, Puerto de Urquio1... 8&n Pedro Aba.nto, Slmad"l'lJrqnl-
..., Tolov., V&1le de G&1d&ll1116, V...Ue de Somorr" ,ro. V&1le
ae <lOm"l'l'Olltro (bis), V&1le de flOpnerta "1 Altura de 11.1 an-
ñ6ClUl, 1" Vera; ('-8.da Ullll de ellu .
Por ooleooione~oomple'l'" de 1aa referentes á cada UDO de 101
teatteli de opera.ciones del Centro, Cai&luñll '7 Norte. nn&
.,-j,8\& ~4 ~ .,. .
VIS'las fotográficas de Velilla y lúrrlleoes, co1ecel.ón de lill .
Idem sueltaa ., , , •• , ., .
50
60
50
50
71>
fl6
!lO
lO
50
~.
4
1
5
¡;
5
Pta.
11oj... de QIlt..dlsiica crl.min&1 '7 los sell e8i&dOll trlmestr&1lll1.
llel 1 &1 6, o&da uno.. .. " ..
Llt>enoia. Illb801ubu, por cu,.., plld<>B ,. por inutiles (el 100)••••••
P..lI<!& para 1M eaj de reclniA .Id m) .
Ideal 1>"r.. l't\('lutu en d"l'osito y ooudleionalea (ldem) .
Idero pul> .i'lu&cióu de 11ce11I'la illmltlloda (reserv.. acti'V..)
(Id"'m) .
ldem p&r& Id_ de fl.· re&erv.. (tdem) ..
LIBROS .
"_.Ia g ..ilid&tl tte 1.. elu~"po 1 liljé..ciM
Libreta de habll1t&do .
Libro de caj ..
ldem de ouentu de O&l1d&161 ..
Id8m dimo .
Idem m.yor .
t}H'i«"" Le;p-_
COdl!'O de Jnatlci.. millt&r vigente de 1896 .
Le,. de Enjuiciamien'lO mUl'l&r de 29 de 8eptieJabre de l.886 .
Le,. de pensione6 de viudedad y orfandlLd de iI6 dtl junio de
1864 Y 3 de ag(MIto de 1866... • ..
Ley de 106 Tribnnalllll de 8'llerra de 10 de marso de 18M .
LeYE>ll Constitu'l1va del ~érdtoY Organlea del Rswl.o M..yor
Geueral. de pll8ell a Ultr&Ill.&r y Reglameutol para la apliCA-
ción de 1&5 mI8lll1Ul .
LeY86 ('.onstltu'l1va del EjércUo y 0rgánica del ElItado :Mayor
GenerllJ y Re¡¡hunentos de MCp.nsOB. reeompeDllall y Orden(;l
mlllt.ares, llJ1o'ladOil oon &lIS modillca.cion6ll y ILCIIU&o1on611
h 'I& 15 de dlciembre de 1~ ..
ae..la__,-
Reglamento p&r1l 1&1 Ca,llll de ret.:lniA ..pror.a:to por r61ll or4en
de:lO de febrero de ]879 .
148m de ('llnu.bllldlUl (Pallete) año 1887, 8 tomos .
ld6m de exent10nes para decl&mr. en defuntiv.., la ntlllJad ó
inutilidad de los indlvidu06 de 1& cls.ae de tropa. del Ejel'(,1to
ql1e &e hallen en eleervicio lIllll.'Iar, aprobado por real orden
de l." d .. r..brero de 1879 .
Idem de l!'f'Jlndeo; maniobras .
ldem d.' ho.pltales mtlhl\r~.oo' ,. .
1dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon·
sabilidad por pérdidasó inutilidad de armamento ydemu-
nicionar á los cuerpo, p instltutC's del Ejprc·to, a¡·r(Jbados por
R. O. de 6de ~epti~mbredeIS -2y26de abril de 1>95, amplia-
da;< con t<-dss lus disposicivll( > aclaratorias hasta 23 de no-
vicmbre de 1895 , .
lden! 4(" lHotr mu.loh;M y ·dLáLH.ll~aht "i-'rolJ~u.» j.M)r real uri1en
de 7 dE' &goono de 1875......... .. : ..
1d6m de le. Or,den del Mérite Mili:;ar, aprobado por:re&!. orden
de 80 de diCIembre de 1889 .
14em de la Orden de san Fenumdo. aprobado por re&1 orden
de 10 de meno de 1866 .
ldem «.. bi real Y ml1l'lar OMon de san HermenegUdo .
ldem provisional de remonta. ., .
Id~rt1 {)~~viOoti.i:,'O.~l i\fl't.irn~.~,"'_~ ~ .. " ~ ~ .•.. ~~ ~ .
ldem provi,ional para el detall y régimen interior de los cuer-
T'o. del E'jerclto, aprobado por rC'al ord{<n de 1.0 de julio
de1896 .
ldem p$l'& 1& roo Jci,>n de JJo& l10Ju de sen'1t'1o••••••. , oo .
Idem para el roompllLW '7 reserva del Ejére1to. decretlldo en
22 de enero de Iss¡ ..
ldem para elp,.gimen de 1M bibllotecM ..
Id8m del reg:¡mlenw de Ponton..ros, 4. tomos .
ldem pM& le. revista de f:Dmissrio ..
f{\~""" ltfC,r1\ ~l ~f>-rvipjl\ ~~ r'H.1l11.f'ÚR " o......... ~ .
ldem ile transportes militares por fprrol'arrl1, aprobado por l"pal
d':cre~o a.. 24 de marzo de 11<91 y anotado con las modifica-
clullea haatll.lIoviembre de 1896 ..
J s,...*$.,. ~.
~ dll INamersa
Y"mol'!. geneI*1 .
Instrucción dell'Ofllnta ..
ldem ·le~OD y oompañ1..... 1
Mem de b..tallon........................................ 2
1dem de brigada y regimiento..................... ..... 2
Tdaica de Oaballerla
Base. de l .. 1nstrnceión .
111JItrn.ct,1ón del reclut.. á pie y á. c&ballo.............. 1
Id"m ;le lleOC!ón y ell<)u..drón. 1
ldam de regimienw................. 1
ldem de brlg&d.. y dlVilllón :.............. 1
(1) Corr~RPOI1?-cnlÍ los tomos n, 11J, IV, V, VI. VIl'y VIII de la Historia de
la guerra de la llldepelld~nelA., quo publica 01 Excmo. Sr. General D. José
GómAz ArWcbPi v~nll"f' ln~ ohrfl~ proplpdad do corporMione. '11 pllrtiou11U'1I.,
Basea parll el ingreso en academta5 m1l1tare8 ..
Instrucciones oOlllplemell.tarias del reglamento de grandes
maniobras '7 ejere1clo8 preparatorios , .
Idem y ee.1'tllla psra lo~ ejercicios de orient..ción ..
ldem para los ejelllicios técnicos combinados ..
ldem para 10l'l Idem de marchas ..
ldem para los tdem de eastrametación .
Idem para los ldem técnicos de Adminlstr&ción Militar .
Idem para .la enseñansa técuica en 1M experiencillll y prác-
tiCflJi de S&nldll4 Militar .
ldem pILla 1.. eRllenanSll. del tiro con carga redncid .
ldem par.. la preserv..ción del oóler , ..
1i¡p.'J,)l, p..r. tr""'aioM da ('amuo _ ~ .
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
~ervación,empleo y destrucción de la dinamita.••••••••••••
E.'alU'stlca J legtslacl'n
Bllcalafón y reglamento de 1.. Orden de S..n Hermeneglldo '1
dllpoaie1oues pOllterlOrall haetll 1.° de jullo de 1891.........
)femQrlI< de e~te Depó8ito Robre organilllloC1ón milit..r de J!lsp..•
ñl<. tomos 1, 11i (l) IV 1 VI. 11M. uno" .Idel':; td V 1 vt t 'klad.nno~" ••• "4 " .
IdlJllllld. V'íl1 Ill •••••• " •••••••••••
Idam Id IX •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14em td. X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(1) Jll tomo m •• halla ..cotado.
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Zamor&, V&11adolld, 8ege-n.., Avil.. Y 8&1.....
ma.ne... • Hedina.del· O&Jl1PO.
ValllUlolid Burlil'Ol. So:ri GnlUlaJ.ajar&j
Madrid, y l'legovia Segovla.
Zaragosll, Ternel. Guadalajara y Sorla C&1fot&yUd.
Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarragona Hijar.
8aJ.amll.nc.., Avila, 8egovia, Madrid, Toledo
y Cáeeres AYiI .
M&drid. Begovi.., Guadalajllra, OnenCJ. '7
Toledo Madrid.
Gnadala,lu.ra, Teruel, Cuenca '7 V&1eBc1 Cuenca.
CNtellóD, Temel y Cuene Oa.tellón 4e la Pl&nll.
Castellón '7 TlI.rragona Idem.
Toledo. Ciudad Real¡ Cáceres '7 Badajos••• Tal.vera 4el& Belna.
Tolede, Cuenca Ciaoad Real 1 Madrid Toledo.
Cuenca} Valenc!.. y .Albacete La Rod .
ValenCla, Castellón y Terue!. •••••••••••••• Valenci .
BMajOll, Ciudad Re..l y (',(¡rdob .Almadén.
Ciudad Real, A1bacete '1 Jaén CindlLd RIlI1.
A1bl\(16te, Ciudad Real, ;Jaén y Hnrol Albaoete.
VI<lencla. AlI"..nte, Aln..oete y Murci....... .Allcante.
Sl¡¡no.IJOnveu(:lon..lea.
